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E D I C I O N E S D I A R I A S C I N C O 
LOS HOMBRES POLITICOS 
Dj 
Es ya casi un tópico que constantemente oímos en artículos y diserta-
ciones, la falta, cada vez más angustiosa, de hombres de gobierno que se 
deja sentir en nuestra política. Este hecho, sobre el cual no vale la pena de 
insistir, puesto que constantemente se presenta él en la conciencia de todos, 
contrasta con otro hecho no menos innegable de nuestra política de los últi-
mos cincuenta años. Para nadie es un secreto con qué largueza se prodiga-
la juventud española en la política y se lanzaba a la posesión de loe 
asientos del Congreso de Diputados, El mismo Costa observó el síntoma 
francamente decadentista del régimen parlamentario, cuando veía los esca-
flos congresiles asaltados por muchachos imberbes, devorados por .la sed 
de notoriedad en la estéril polémica. Verdaderamente es extraño. Ayer mis-
jno la muchachería era una plaga del régimen político. Hoy se puede repetir 
con el poeta; 
¿Qué fué de tanto galán? 
¿Qué fué de tanta invención 
como trujeron? 
Vamos a satisfacer a la pregunta de la vieja elegía aplicada a nuestro 
propósito. Hoy no hay hombres políticos, precisamente porque ayer hubo 
v€rdaflera epidemia de precoces jóvenes políticos. Fueron flores de almendro, 
qUe abrieron mucho antes de la estación propicia a las flores, y el cierzo de 
la prematuridad marchitó su lozanía y destruyó su belleza. Hoy buscamos 
hombree públicos que puedan ofrecer por su probada y seria preparación 
garantías de 'acierto al país en la gestión gubernamental, y da grima reco-
cer con la mirada el panorama político. ¿Dónde eetán jos hombres para 
ministros, para directores generales, para los altos puestee de la gobernación 
¿el Estado? Atenas media docena de capacidades—sumando antiguos y nue-
vos, pop eupuesto—se descubren entre las ruinas del pasado. Hay que salir 
a dirigir la búsqueda fuera del campo llamado propiamente político, y ¡acu-
dir a las grandes empresas industriales o financieras; hay que acudir a las 
cátedrae, a la magistratura, a las organizaciones técnicas en general, donde 
ge recluyó hace veinte años la juventud que no se dedicaba á la política. 
Muchas veces hemos oído a un ilustre catedrático de Física, muy cono-
cido por sus trabajos sobre electricidad, que cuando terminó sus estudios 
univereitarioe, fué a visitar por motivos de conterraneidad al político cana-
riense señor León y Castillo; el cual, golpeando amistosamente la. espalda al 
novel licenciado, le dijo: «¡Y bien! Ahora, a la política.» A lo que replicó 
el muchacho: «No; ahora a la Física.» El cacique isleño dió un paso atrás, 
como si hubiera oído el dislate más inesperado e incomprensible de un hom-
bre joven que acababa de salir de la Universidad. Pues bien; de aquellos 
polvos han salido estos lodos. El grito insensato de ¡a la política!, que pre-
maturamente sonaba en las puertas de nuestras Universidades, si es que no 
sonaba también dentro de las mismas aulas, incapacitó para la vida pública 
a la inmensa mayoría de la juventud española; y hoy es el día que la juven-
tud, que se dejó de políticas y se consagró al trabajo, a los estudios de cal 
y canto, que recomendó Menéndez Pelayo, ee la única y sólida cantera de 
que disponemos para extraer hombres de gobierno. 
Sobre hechos tan evidentes se basa la recomendación del actual Pontífi-
ce Pío XI, de que la juventud católica se aparte en absoluto y a todo trance 
de la intervención en las luchas de partido. 
Y ahora mismo, al tratarse de reunir en Cambridge el octavo Congreso 
de "Pax Romana», el Comité de organización encarece que, ((Obedeciendo a 
las instancias clara y frecuentemente repetidas por el Soberano. Pontífice, 
recuerda que toda propaganda política, de cualquier forma que sea, queda 
absolutamente prohibida». 
Tan sabias normas de actuación pública de los jóvenes católicos, a más 
de estar abonadas por la alta autoridad del Papa, tienen en su apoyo la 
experiencia de los hechos a que antes nos hemos referido. La juventud debe 
estudiar, debe trabajar por ser instrumento útil de la sociedad, debe incluso 
iniciarse en los métodos de actuación pública en el terreno religioso o polí-
ticorreligioso y social. La política, propiamente tal, de lucha y de partido, 
llamará luego a los hombres que hubieran sabido ser jóvenes. 
Así como hay algo que sólo puede dar la edad madura, así también hay 
algo que si no se logra en la juventud, no se logra después. La formación 
/undameníaJ, base del criterio práctico del repúblico; el estudio de la his-
toria, sin el cual nadie comprende a fondo el alma del pueblo que pretende 
gobernar, ni sabe inferpretar los hechos contemporáneos, ni orientarse en 
la trama del período histórico que él mismo ha de tejer; las lenguas vivas; 
la especialización técnica; y, sobre todo, la disciplina del entendimiento y 
de la voluntad, base del carácter, todo eso, cuando no se adquiere antee 
de los treinta añoe, no se adquiere nunca. 
La juventud, recién salida de la Universidad, sentía añoe atrás impa-
ciencias por darse a conocer, por relacionarse, por comenzar cuanto antes 
su carrera política. No es ese el camino de los fuertes y de los capaces. Lo 
primero, la propia perfección, el cultivo de sí mismo, el enriquecerse en ver-
dades y virtudes, que si hay vocación y aptitud política, a su tiempo llegará 
los demás por añadidura. 
La patria de Abraham[[ DE 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L O S E S C A P A R A T E S 
-EB-
VI 
E l de la pescader ía . 
Yo no niego el derecho del hom-
bre en alimentarse a costa de los pe-
ces. E s una triste y cruel necesidad que 
obedece a una ley general dentro de la 
naturaleza: el pez grande se come al 
chico, el hombre se come al pez, y el 
microbio se come a l hombre. Y asi de-
berán ser las cosas, cuando as i son. 
Pero la crueldad no puede nunca dis-
culparse, y aquí , en este escaparate, 
hay algo muy cruel, que agrava inne-
cesariamente el dolor de las v í c t i m a s . 
Si no estoy equivocado, en esto consis-
te el concepto jur íd i co del ensaf íamien-
to. ¿Por qué e n s a ñ a r s e con los pobres 
peces? ¿No bastaba comérselos? 
E l pescadero ha tenido la espantosa 
ocurrencia de mandar que al fondo del 
escaparate le pintaran u n cuadro que 
Quiere atrevidamente darnos una idea 
aproximada del mar. P a r a el que no lo 
haya visto nunca, el e spec tácu lo no pue-
de ser doloroso-, pero los peces que 
nacieron en él y le amaron, hasta el 
punto de morirse inmediatamente des-
pués de salir de sus aguas, deben de 
sufrir mucho viendo la horrenda pin-
tura. Yo no s é si será debida a esto 
la m e l a n c o l í a que muestra el besugo 
que se exhibe majestuoso entre la tro-
pa, menuda y presumida de las gambas. 
E l besugo ha tenido siempre fama de 
tener los ojos tristes. Como no he visto 
famás un besugo vivo, no sé si en vida 
también es tará triste. Pero é se que veo 
el escaparate revela u n desconsuelo 
Que parte el c o r a z ó n : m i r a aquel mar 
íalsif icado, y se advierte que la pena 
te agobia 
E l pescadero no habrá mandado pin-
tar el cuadro por mortificar a los pe-
Ces; pero, sin duda, los hace padecer. 
Y esto es tanto m á s notable, cuanto que 
et hombre, implacable en la satisfac-
e n de su necesidad alimenticia, íra-
ta mejor a los animales del mar, que 
a ios de la t i erra; porque a éstos los 
t e s i n a s in -escrúpulo, c a z á n d o l o s a es-
topeta, o p a s á n d o l o s a cuchillo, y a los 
otros se contenta con sacarlos del agua, 
duchas veces sin la menor herida, en 
el rcgazo de una rC(i y no ies ¿ a mal 
lTato ninguno^ de manera que s i vie-
nen a mor ir , ' es porque quieren. 
Pero ah í es tán todos tendidos en la 
^Sía a la vista del p ú b l i c o g l o t ó n : 
3 i ' íngost ino—pnin per̂ . del mar— la 
en 
9 m h a ~ n i ñ a bien de'l océano—, la mer 
Í » ^ , LMISARÍSI7NFL- tan recetada por loj 
„h i cos! 61 s a l m ó n ar i s tocrá t i co , . l a 
da dftfra, la sardina en banasta, 
intipo de la vida en estrechez, co-
mo viajero en tranv ía . Só lo la langosta 
da seña les de vida, a g i t á n d o s e de tiem-
po en tiempo^ como durante una pesa-
di l la pavorosa, qu izá porque s u e ñ a con 
la tortura de la c o c c i ó n y la incomodidad 
del baño en la salsa mayonesa. T a m -
bién viven Ws caracoles en su ca jón , 
esos intrusos caracoles, que tienen la 
insospechada c o n s i d e r a c i ó n comercial 
de pescados, a l solo efecto de ser ven 
didos en la pescader ía . 
L a frialdad del agua mar ina está me-
dianamente imitada con el concurso 
del hielo que se mezcla en pedacitos 
con los cuerpos yacentes. Pero lo que 
está peor imitado—hay que decirlo—, es 
el olor del mar. E l que j a m á s se haya 
asomado a l o c é a n o desde la arena o 
desde las rocas y percibido las emana 
clones que trae la brisa, no podrá ad-
quirir ni la m á s vaga idea de esto, 
acercando su nariz a l escaparate de una 
pescader ía . Cierto que aquello huele a 
m a r ; es indudable; pero a un mar es-
pecial, no conocido por los que viven 
en sus ori l las; un pobre mar que pa 
rece que se es tá pudriendo; acaso el 
mismo m a r pintado en el cuadro, y 
u\e pone tan tristes los ojos del be-
sugo. 
Tirso MEDINA 
MAS BANCOS AGRICOLAS EN MEJICO 
Se dispone de un capital de diez 
millones de pesos 
MEJICO, 2.—En vista de los excelen-
tes resultados alcanzados con los Ban-
cos agrícolas que funcionan en distin-
tos puntos de la república, el minis-
terio de Agricultura, de acuerdo con el 
de Fomento, tratan la fundación de más 
establecimientos del mismo carácter en 
los Estados Unidos, que no tiene toda-
vía Banco Agrícola. 
Se cuenta con un capital de diez mi-
llones de pesos para establecer Bancos 
en los Estados de Puebla, Chihuahua 
y Moreíos. 
La arqueología caldea y el vuelo 
del "Jesús del Gran Poder" 
Una de las características de nuestros 
días es sin duda alguna la inclinación 
haoia todo lo lejano, tanto en el espacio 
como el tiempo. El entusiasmo del pú-
blico se prodiga a los heroicos aviado-
res, que con su arrojo y pericia surcan 
ia tierra en sus raudas correrlas, y los 
arqueólogos buceadores del pasado, qua 
resucitan antiguasgpivilizaciones, sepul-
tadas bajo nulemos de silencio. Las 
dos ciencias que apasionan por el mo-
mento son la Geografía y la Historia. 
El vuelo del Jesús del Gran Poder 
es un prodigioso salto, no sólo entre dos 
lugares de la tierra, sino también en-
tre dos ciudades históricas tan llenas 
de recuerdos como Sevilla, la antesala 
de América, y la antigua Ur, la patria 
de Abraham. Es un raid de 5.100 kilóme-
tros en línea recta que nos pone en 
contacto con los vestigios de una cultura 
anterior a nosotros en cinco mil años. 
Si los otros vuelos han desarrollado 'os 
conocimientos geo'gráflcos (¿cuándo y 
por qué íbamos a preocuparnos de ¡a 
ciudad de Nasiryah?), el del Jesús del 
Gran Poder nos despierta el deseo de 
evocar las antiguas civilizaciones me-
sopotámicas» 
Pocas regiones de la tierra son tan 
venerables como la antigua Mesopoti 
mia, pues en las orillas del Tigris y del 
Eúfrates floreció por vez primera la ci-
vilización. La historia segura comienza 
con el reinado de Messilim, que debe 
fecharse antes de 3700. Antes de este 
tiempo se desarrolló la agricultura, la 
escritura y la idea del Estado. Entonces 
nacieron también las primeras ciuda-
des. «, 
El aspecto que ofrecía el país era po' 
entonces muy diferente del actual, pues 
los campos eran muy fértiles por los 
numerosos canales que irrigaban el país. 
Su construcción era un timbre de gloria 
de los monarcas, y su cuidado, una pre-
ocupación constante de los soberanos. 
La palmera datilífera fué una de las 
riquezas de la región. En la antigüedad 
los los grandes ríos el Tigris y el Eú-
frates no desembocaban unidos, pues el 
mar llegaba hasta más allá de Basora. 
Las antiguas ciudades de Eridu, Ur y 
Lagasch estaban enclavadas en las cer-
canías de la costa. Los pobladores de la 
baja Mesopotamia fueron sumerios y se-
mitas, que ejercieron alternativamente 
la hegemonía. 
Cuando aquéllos alcanzaran mayor es-
plendor fué entre los años 2416 y 2203, 
antes de Jesucristo, en los que dominó 
la ciudad de Ur, cuyas ruinas hoy en 
pleno período de excavación, distan po-
cos kilómetros del punto en que han 
aterrizado nuestros intrépidos aviadores 
Jiménez e Iglesias. Al fundador de la 
dinastía, llamado Ur-Engur, que recons-
tituyó el país, siguió uno de los más 
grandes Beyes sumerios, o sea, Gudea, 
que extendió sus dominios hasta Capa-
docia y Siria. En su tiempo florecieron 
las artes pláticas y la literatura reli 
giosa. Entre los poemas sumerios llaman 
la atención aquellos referentes al Pa-
raíso terrenal y el Diluvio, pues ofre-
cen muchos puntos de contacto con el 
relato bíblico, pero estos hechos no tie 
nen nada extraño, si se considera que 
el pueblo hebreo estuvo en contacto 
con las ciudades mesopotámicas. En Ur 
se establecieron tribus .hebreas y ara-
meas poco antes del remado de Ham-
murabi, el gran legislador babilonio, y 
allí nació el patriarca Abraham. 
Todo el esplendor de las ciudades ba-
bilónicas vino bien pronto al suelo, y 
su recuerdo se borró en la memoria de 
los hombres. Algunas de ellas fueron 
visitadas por Benjamín de Tudela y 
Pietro de la Valle en el viaje que em-
prendió en 1614-26 por Mesopotamia, 
Persia y la India; reconoció los monto-
nes de ladrillos de los ruinosos templos 
de Babilonia y de Ur. Las ruinas de es-
ta ciudad volvieron a ser visitadas en 
1852 por W. Kennet Loftus, y en 1854-55 
fueron excavadas por vep primera por 
Taylor. Muy productiva ha sido la cam-
paña dirigida por Hall y Thompson. 
Los restos de construcciones descubier-
tos pertenecen a palacios y templos ro-
deados por un doble recinto de forma 
rectangular. Los palacios tienen planta 
compleja y los templos son recintos ro-
deados 'de un muro. Ambos están edifi-
cados con ladrillos unidos por betún o 
mortero de barro. De gran interés son 
las torres anejas a los templos, llama-
das «zigurat». que eran grandes pirá-
mides de ladrillo. 
Cerca de Ur se encuentran las necró-
polis de Diqrliqqeh y Tell-elObeid, con 
sarcófagos de barro cocido. En esta lo-
calidad se han hallado las ruinas de un 
templo y un relieve con escenas vaque-
ras muy realistas. 
Las modernas excavacionefi llevadas a 
cabo por una Comisión arqueolóerica del 
British Muséum y del Museo Universi-
tario de Pensylvania han obtenido un 
gran éxito, pues se ha descubierto la 
tumba real de Shub-Ad con un esplén-
dido tesoro. Los objetos que más llaman 
la atención son un arpa con IA base de 
oro cubiera de piedras preciosas y un 
carro de guerra revestido por placas de 
oro cinceladas y con cabezas de ani-
males de plata y oro macizo. En un co-
fre había un vajilla de plata, un servicio 
de aseo en oro y gran número de co-
pas. Alrededor de la tumba se halla-
ron unos 20 psmieletos, que sugieren la 
idea de saerfficiofi funerarios. 
José PEREZ DE BARRADAS 
HA CONIESTADO YA A 
IA 
La respuesta es conciliadora y pa-
rece que no se suscitarán 
nuevas dificultades 
Cuarenta manifestantes conde-
nados a quince días de cárcel 
BELGRADO, 2.—El Gobierno ha con-
testado a la nota italiana relativa a 
los incidentes de Sebenico. En este 
documento el Gobierno deplora lo ocu-
rrido y hace constar que las autori-
dades, no obstante haber sido sorpren-
didas por la rapidez con que se pro-
dujeron aquellas manifestaciones, adop-
taron inmediatamente todas las medidas 
necesarias para reprimirlas. 
LA IMPRESION EN ROMA 
ROMA, 2.—La respuesta enviada por 
el Gobierno yugoeslavo al ministerio 
de Negocios Extranjeros de esta capital 
parece ser está redactada en términos 
de conciliación y amistad, pero en los 
centros autorizados se pregunta si el 
Gabinete de Belgrado podrá luchar con-
tra la corriente nacionalista que ac-
tualmente domina en el país, la cual 
se encuentra fuertemente alentada pur 
los elementos comunistas, como lo prue-
ba el hecho de que de 47 individuos 
encarcelados a consecuencia de los úl-
timos sucesos sólo siete eran estudian-
tes y el resto comunistas muy cono-
cidos. 
El nuevo ministro de Italia en Bel-
grado, señor Galli, no saldrá de Boma 
en tanto no llevgue el general Bodraro, 
el cual deberá entregar un informe so-
bre la situación actual ítaloyugoeslava 
a Mussolini, quien a su vez, y en vista 
del aludido informe, dará las últimas 
instrucciones al nuevo embajador. 
MANIFESTANTES CONDENADOS 
BELGRADO, 2.—Cuarenta manifestan-
tes que fueron detenidos con motivo de 
as manifestaciones antLitaliamit han 
sido condenados por el Tribunal a quin-
ce días de prisión. 
CONFIANZA EN LONDRES 
LONDRES, 2.—Varios diarios, ocupán-
dose, de la actual tensión ítaloyugoesla-
va, estiman que ni el Gobierno de Ro-
ma ni el de Belgrado permitirán que 
tan desagradables manifestaciones del 
nacionalismo lleguen a acarrear un con-
flicto entre los dos países. 
O t r o c a n d i d a t o a l a 
P r e s i d e n c i a de C u b a 
LA HABANA, 2.—Se anuncia que el 
señor Rafael Iturrado, que recientemen-
te ha presentado la dimisión de la 
cartera de Guerra, tiene el propósito 
de presentar su candidatura a la Pre-
sidencia de la república, cuando expi 
re el mandato del presidente Machado 
SUBSECRETIO EN EL 
El 
Veintidós policías heridos 
en Africa del Sur 
P r o c e s o e n I t a l i a c o n t r a 
3 2 c o m u n i s t a s 
ROMA, 2.—El proceso incoado contra 
los comunistas italianos comenzará pró-
ximamente, siendo juzgados los incul-
pados por un Tribunal especial. 
De 32 procesados sólo 23 están de-
tenidos, el resto se encuentra en el 
extranjero, y uno, que es diputado, en-
fermo en la cárcel. 
Se cree que todas las sesiones del 
proceso serán secretas, excepto la de-
cisión ñnal, que se hará pública. 
Los radicales unionistas, contrarios 
a la candidatura de Bouisson pa-
ra la presidencia de la Cámara. 
Veintinueve alcaldes procesados 
por delitos electorales 
PARIS, 2.—Reunido esta mañana el 
Consejo de ministros en el Elíseo, bajo 
la presidencia del señor Doumergue, el 
ministro de Negocios Extranjeros, señor 
Briand, hizo un extenso relato de la si-
tuación exterior. 
Se acordó nombrar al señor Pato para 
desempeñar el cargo de alto comisario 
de deportes. 
El presidente del Consejo, Poincaré, 
recibió esta tarde al diputado por el 
Bajo Rhin Oberkireh, quien le manifes-
tó que aceptaba el ofrecimiento que se 
le había hecho para el cargo de subse-
cretario en el ministerio de Trabajo, Hi-
giene y Previsión social. 
CONTRA BOUISSON 
PARIS, 2.—El jefe del grupo de la 
izquierda unionista, Franklin Bouillon, 
ha dirigido una carta abierta a Bouisson, 
presidente que era de la última Cáma-
ra de Diputados y candidato que es a 
la presidencia de la nueva que acaba 
de reunirse. 
El autor de esa carta dice que no 
votará por Bouisson por haberle decla-
rado éste que se solidarizaba con el par-
tido . socialista y que aprobaba en todo 
las decisiones adoptadas-en el Congreso 
socialista que acaba de celebrarse en 
Toulouse. Franklin Bouillon pone de re-
lieve las afinidades del partido socia-
lista y el comunista y la intransigente 
oposición que el partido socialista ha 
acordado hacer al Gobierno actual. 
En respuesta a esa carta, Bouisson 
ha comunicado a la Prensa una pota 
diciendo que él no iba a combatir a su 
partido, pero que en los dos años que 
ha ejercido la presidencia de la Cámara 
de Diputados ha demostrado y dejado 
bien patente que sabe estar por encima 
de las luchas políticas y observar la 
más estricta neutralidad en el desem-
peño de las delicadas y elevadas fun-
ciones, que son las del presidente de la 
Cámara. 
VEINTINUEVE "PUCHERAZOS" 
FOIX, 2.—El prefecto del Ariége ha 
dictado una orden de suspensión en sus 
funciones a los 29 alcaldes del distrito 
de Saint-Gironnais, que se negaron a 
transmitir a la Prefectura los resultados 
del escrutinio de la segunda vuelta de 
las elecciones a diputados. 
LOS AUTONOMISTAS 
STRASBURGO, 2. — El autonomista 
Rene-Cesar Ley, refugiado en Friburgo, 
de Brisgovia, durante la celebración del 
reciente proceso en Colmar, acaba de 
publicar en los periódicos alemanes una 
declaración, manifestando que se retira 
de la lucha que él mismo había fomen-
tado desde hace diez años en favor del 
autonomismo. 
La ceremonia de izar la nueva ban-
dera por primera vez produjo 
desórdenes en la capital 
ÑAUEN, 2.—Dicen de El Cabo, que 
durante los desórdenes a que dió lugar 
la primera ostentación pública de la 
nueva bandera surafricana, han resul-
tado 19 guardias y tres agentes grave-
mente heridos. 
Ayer hubo en el Parlameno un agi-
tado debate acerca de este asunto. La 
oposición ha pedido que sean puestos en 
libertad y perdonados, los detenidos en 
los disturbios. 
9 9* 
N. de la R.—La ceremonia de izar la 
nueva bandera surafricana fué realiza-
da el miércoles por el conde de Atlilone 
en El Cabo y porel duque de Connaugth 
en Londres en la residencia surafricana 
de la capital inglesa. El hecho en sí no 
hubiera provocado disturbios, ya que 
la nueva bandera es el resultado de un 
acuerdo entre todos los partidos de Afri-
ca del Sur, pero el Gobirno tomó la do-
cisión de suprimir de ahora en adelante 
la bandera inglesa en el dificio del Par-
lamento e izarla solamente en las so-
lemnidades, y esto produjo gran excita-
ción entre los adversarios de los naciona-
listas que ya habían hecho gran oposicKr 
a la nueva bandera. 
El miércoles y el jueves hubo coli-v..--
nes y cargas en las calles de la capiinl. 
porque los enemigos del nuevo Gobif?;-
no se dedicaron a' atacar a los que lle-
vaban los colores de la nueva bandera 
de modo ostensible. 
L O D E L D I A 
•GE-
V o t o d e c o n f i a n z a a l 
G o b i e r n o griego 
Ha obtenido 138 votos contra 69 
ATENAS, 2.—La Cámara de Diputa-
dos ha aprobado por 138 votos contra 60, 
lina proposición de confianza en el Gn-
bierrio. En el debate que antes tuvo luga*-
acerca del programa del Gabinete, el 
ministro de Hacienda, señor Cafandari?. 
hablando de la última crisis ministe-
rial, dijo que había permitido controlar 
que la opinión pública aprueba la polí-
tica financiera del Gobierno, y lo mis-
mo indican los comentarios de la Pren-
sa extranjera, que también aprueba di-
cha política, y la obra realizada por el 
Gabinete helénico, el cual la prosegui-
rá en el porvenir sin vacilación alguna. 
Amadeo de Saboya 
Sirvan estas líneas de respetuoso sa-
ludo al duque de los Abruzzos, que es 
desde ayer nuestro ilustre huésped. 
Su padre, don Amadeo de Saboya, es 
un hombre que deberían recordar con 
gratitud todos los españoles, sea cuales 
sean sus ideas políticas. Como dijo el 
Monarca, en la renuncia de la corona 
dirigida al Congreso, que está fechada 
en el Palacio de Madrid a 11 de febre-
ro de 1873, él había aceptado el trono 
de España "decidido a inspirarse'única-
mente en el bien del país y a colocarse 
por cima de todos los partidos..., a ha-
cer todo linaje de sacrificios por dar a 
este valeroso pueblo la paz que necesita, 
la libertad que merece y la grandeza a 
que su historia gloriosa y la virtud y 
constancia de sus hijos le dan derecho". 
Pero le engañó "su buen deseo". Le 
fué imposible dominar la confusión po-
lítica que entonces reinaba en España. 
Merecen ser transcritas las amargas y 
sinceras palabras con que describe las 
lamentables luchas de los partidos, el 
tumultuoso caos político que se desarro-
llaba en su efímero reinado: "Si fuesen 
extranjeros los enemigos de su dicha, éh-
tonces, al frente de estos soldados, tan 
valientes como sufridos, sería el prime-
ro en combatirlos; pero todos los que 
con la espada, con la pluma, con la pa-
labra agravan y perpetúan los males de 
la nación, son españoles, todos invocan 
el dulce nombre de la patria, todos pe-
lean y se agitan por su bien, y entre el 
fragor del combate, entre el confuso, 
atronador y contradictorio clamor de los 
partidos, entre tantas y tan opuestas 
manifestaciones de la opinión pública, es 
imposible atinar cuál es la verdadera y 
más imposible todavía hallar el reme-
dio para tamaños males." 
Con justicia replicó al mensaje de don 
Amadeo la Asamblea Nacional españo-
la: "Las Cortes soberanas de la nación 
han oído con religioso respeto el elocuen-
te mensaje de vuestra majestad, en cu-
yás palabras de rectitud, de honradez, 
de lealtad, han visto un nuevo testimo-
nio de las altas prendas de inteligencia 
y de carácter que enaltecen a vuestra 
majestad y del amor acendrado a ésta, 
su segunda patria..." Pero el sacrificio 
de don Amadeo fué estéril, porque las 
virtudes personales y el buen deseo de 
los hombres nunca podrán suplir las no-
tas esenciales de algunas instituciones. 
Y en la monarquía la tradición es una 
propiedad esencial. No podía en España 
la monarquía ser más que hereditaria, 
como la consagraba la tradición de su 
gloriosa historia. Ni podía haber enton-
ces otro régimen de Gobierno que el 
régimen tradicional. Los hombres de 
verdadera vista política de aquella épo-
ca Sabían que todo otro intento sería 
efímero y perturbador, aunque nadie pu-
do pensar que la república llegara a loa 
extremos verdaderamente grotescos que 
llegó a alcanzar entre nosotros. 
La fuerza secular de las instituciones 
de un pueblo tienen un firme valor his-
tórico. Y sólo los insensatos, los que des-
conocen la tradición, dejan de advertir 
que es la savia robusta del árbol mile-
nario de la patria y del orden jurídico 
del Estado. La sabiduría y destreza de 
los políticos está en adaptar las ins-
tituciones seculares a las necesidades de 
los pueblos. Ensayar nuevos principios 
es más bien de pueblos inexpertos e in-
fantiles en los que no puede vivir más 
que como planta exótica y sin carácter 
de permanencia histórica la innovación 
de sus instituciones fundamentales. 
Parlamentarismo y democracia 
Queremos ver en el intento de que el 
presidente de la pasada Cámara fran-
cesa, Mr. Bouisson, socialista, continúe 
ocupando su cargo, no obstante la si-
tuación francamente antisocialista de la 
Cámara actual, el principio de una evo-
lución en el concepto de parlamentaris-
mo por parte de los políticos franceses. 
La novedad del caso en la historia polí-
tica contemporánea del continente euro-
peo, muestra, en efecto, una cierta ana-
logía con las normas tradicionales del 
parlamentarismo inglés, en el que ha 
persistido siempre esta tendencia. Como 
los políticos británicos, los franceses em-
piezan a darse cuenta de que el presi-
dente de la Cámara no puede ser un 
hombre de partido. Y adoptan precisa-
mente una de las virtudes del prover-
bial parlamentarismo británico, que al 
ser adaptado fué copiado en sus defec-
tos preferentemente. Se aceptó, en efec-
to, como una institución democrática, 
sin reparar en que las viejas esencias del 
Parlamento inglés significaban un algo 
ajeno a todo ambiente democrático. 
Ese fué el error sistemático en que 
incurrieron muchos sistemas políticos, 
entre ellos, naturalmente, el francés: 
confundir de un modo lamentable y en 
una casi sinonimia práctica los concep-
tos de parlamentarismo y democracia.! 
La realidad ofrece, por el contrario, 
ejemplos bien concretos de la disparidad; 
de ambos términos en el campo poli-' 
tico. Pocos países en Europa tienen un 
carácter tan puramente democrático enj 
su fisonomía política como Suiza, y, sin' 
embargo, la Confederación helvétiva ni 
ha sido ni es en la actualidad un país i 
parlamentario. Proverbial en opuesto 
sentido fué el sistema político inglés 
hasta fines del siglo XIX. Habla parla-i 
mentarismo, pero no'democracia. Hay, 
pues, que tener muy en cuenta al dotar 
a un país de instituciones democráticas, 
que no es para ello el parlamentarismo 
un factor esencial e imprescindible. Casi 
se diría por el contrario, haciendo honor 
al secular parlamentarismo británico, 
que encierran un algo antagónico, en el 
que hay que colocar una de las causas 
de su decadencia actual en Europa. 
Reunión para tratar del 
homenaje a Mella 
Darán cuenta al Rey de los 
propósitos y de los acuerdos 
En el Palacio de Cruzada, y bajo la 
presidencia del Cardenal Primado, se 
reunieron ayer los elementos que orga-
nizan el homenaje a don Juan Vázquez 
de Mella. 
Después de aprobar lo hecho hasta 
ahora, se constituyeron los siguientes or-
ganismos gestores: 
Junta organizadora.—Cardenal Arzo-
bispo de Toledo, presidente; duque de 
Bailón, vicepresidente primero; marqués 
de Figueroa, ídem segundo; don Manuel 
de Bofarull, ídem tercero, y don Víctor 
Pradera, ídem cuarto; vocales, los mar-
queses de Ibarra y Rafal, los condes de 
Asmir, de la Mortera y de la Vega del 
Sella, vizconde de IjJza y los señores don 
Joaquín Fanjul, don Angel Herrera, pa-
dre Legísima, don Luis Mac-Crohon, don 
Rafael Marín Lázaro, don Fernando Pé-
rez Bueno, don José Luis Oriol, don Ma-
nuel Señante, don Miguel Vegas y don 
Luis de Zulueta y Ruiz de Gamiz. Te-
sorero, el marqués de Aledo; secretario, 
el conde de la Florida. 
Comisión ejecutiva.—Presidente, el du-
que de T'Serclaes; conde de Rodríguez 
San Pedro, vicepresidente; vocales, don 
Indalecio Abril, don Jaime Chicharro y 
don Ricardo Oreja: secretario, el ba-
rón de Benasque. 
Secretariado general.—Don Manuel de 
Bofarull y don José Diez de la Cortina. 
Acordaron los reunidos pedir audien-
cia al Rey para darle cuenta del propó-
sito que persiguen y de los acuerdos, 
entre los cuales figura el de publicar el 
manifiesto promoviendo el homenaje, 
abrir la suscripción para la erección de 
un monumento al finado y editar sus 
obras y constituir las Comisiones regio-
nales y de provincias que han de coope-
rar a la iniciativa. • 
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MADRID.—Clausura del Congreso Jurí-
dico de Aviación; una conferencia de 
M. Lapradelle.—En el píleno de la Dipu-
tación del día 6 ee presentará el pre-
supuesto extraordinario.—Las comuni-
caciones entre Madrid y Vallecas; ta 
fiesta de esta tarde en el distrito d© 
Entrevias.—Tercera sesión del Congre-
so Místico.—Los guardias de Seguridad 
hacen ejercicios de «jiu jiteu» (pág. 6). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — Hoy ee verificará en 
Zaragoza la olaueura de la Asamblea 
de Municipioe.—Criéis de la industria 
textil en Alcoy.—Se crea en Gerona la 
Caja Provincial de Ahorros. — Incen-
dio de un garage en Barcelona.—Fran-
co y Rada en Cádiz.—El Obispo de 
Gerona lesionado al caeree por una es-
calera (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O — Ferrarin y Dalprete 
han batido ©1 trecord» mundial d© du-
ración de vuelo y de distancia en cir-
cuito cerrado; han estado en el aire 
cincuenta y ocho horas y treinta y sie-
te minutos.—En París han celebrado 
una detenida conferencia Briand y 
Chambeflain. — Yugoeslavia cont©8ta a 
la nota italiana.-Vorto de confianza al 
Gobierno griego. — Un alsaciano nom-
brado subsecretario del Trabajo (pági-
nas l y 2). 
EL MW DE LOS 
LLEGO l e II 
o 
Nacido en el Palacio Real, es la 
primera vez que visita la Corte 
o 
E l R e y l e o b s e q u i ó a n o c h e 
c o n u n b a n q u e t e d e g a l a 
EL DUQUE"HA DADO DOS VE-
CES LA VUELTA AL MUNDO 
Dirigió una expedición al Polo 
Norte, en que se le heló 
la mano derecha 
Durante la Gran Guerra fué 
comandante en jefe de la 
Armada italiana 
—o— 
Recuerdos del reinado de su ilustre 
padre, don Amadeo I de Saboya 
Ayer mafiana, en el expreso de Bar-
celona, llegó el duque de los Abruzzos, 
al qxie acompañaban su secretario par-
ticular, otro de ¡a Embajada italiana y 
el grande de España, puesto por el Uey 
a su servicio, marqués de Castel-Ro-
drigo. 
Fué recibido en la estación por S J 
majestad, que iba con su caballerizo y 
montero mayor; presidente del Consejo, 
embajador de Italia, con todo el alto 
personal de la Embajada; duque dt Vis-
tahermosa, general Marsengo y gran mi-
mero de personalidades de la colonia 
italiana. 
Su majestad le presentó al presidente 
del Consejo y luego el marqués de Mé-
dici de Vasoello a las restantes perso-
nalidades. Hechas las preseniacionas sa-
lieron y. en compañía de su majestad, 
marchó el duque de los Abruzzos en au-
tomóvil a Palacio, de donde, luego «le 
saludar a las Reinas y real familia, sa-
lió a dejar tarjeta en los palacios de 
los Infantes y en los demás de proto-
CO'lO. , . . ,. 
Se hospeda en Palacio, en las habita-
ciones del duque de Génova. 
En el álbum colocado en estas habi-
taciones, han firmado muchas r'rsona-
lidades, entre otras el general Wéyler 
y el ministro d# Gracia y Justicia. 
Por la tarde, con las personas que 
componen su séquito, marchó a El Esco-
rial, donde visitó detenidamente el Real 
Monasterio y los panteones de Reyés e 
Infantes. 
Banquete de gala 
Por la noche, a las nueve y media, 
su majestad dió en honor de su egreg;o 
huésped ún banquete en el comedor de 
gala, en el que los comensales ocuparon 
sus puestos por el siguiente orden: 
Derecha del Rey: Reina doña María 
Cristina, infante don Alfonso de Borbún, 
infanta doña Paz, embajador de Italia, 
condesa de Heredia Spínola. consejero 
de la Embajada italiana, duquesa de 
Vistahermosa. marqués de Castel-Rodri-
go, dama de guardia con doña Beatrz. 
agregado señor Gabetti, dama de guar-
dia con doña María Luisa, gobernador 
civil, señorita Martínez de Irujo. con-
de de Xauen. grande de guardia con 
la reina doña Cristina, marqués de las 
Torres de Mendoza, médico de cámara, 
ayudante del infante don Femando, je-
fe de carrera, mayordomo de semana 
con la reina Cristina, ídem con la in-
fanta doña Isabel. 
Izquierda del Rey: Infanta doña Bea-
triz, infante don Luis Alfonso, infanta 
doña María Luisa, general Primo de 
Rivera, señora de Mariani, primer se-
cretario de la Embajada italiana, señor 
Bellardi, señora de Landecho, ayudante 
del duque de los Abruzzos, dama de 
guardia con la infanta doña Cristina, 
agregado señor Valerio, marquesa de 
Bendaña. presidente de la Diputación, 
condesa de Cámpo Alegre, duque de 
Sotomayor, conde de Heredia Spínola. 
señor Coello y Pérejj del Pulgar, profe-
sor de su alteza el Príncipe de Astu-
rias, oficial a las órdenes de don Alfon-
so de Orleáns, jefe de parada, mayordo-
mo de semana con la infanta doña Bea-
triz, ídem con doña Paz. 
Derecha de la Reina: Su alteza real 
el duque de los Abruzzos, infanta doña 
Cristina, infante don Fernando, prin-
cesa doña Pilar, ministro de Marina, se-
ñora de Gabetti, marqués de Fracassi, 
dama de guardia con la Reina, gene-
ral Marsengo, dama de guardia con do-
ña Isabel, duque de Vistahermosa, du-
quesa de Almenara Alia, marqués de 
Bendaña, señorita Bertrán de Lis, con-
de de Aybar, ayudante de su majestad, 
jefe a las órdenes de don Alfonso de 
Borbón, caballerizo de campo de su ma-
jestad, mayordomo de semana con el 
Rey, ídem- con la infanta doña Cristina, 
ídem con don Fernando. 
Izquierda de la Reina: Infante don 
Jaime, infanta doña Isabol, infante don 
Alfonso de Orleáns, duquesa de San 
Carlos, capitán general de Madrid, se-
ñora de Valerio, marqués de Mala Spi-
na, dama de guardia con la reina do-
ña María Cristina, agregado señor Ma-
riani, dama de guardia con doña Paz. 
director general de O. P., señora de 
Loygorri, cónsul general de Italia, so-
ñora Landecho, grande España con los 
Reyes, conde del Grove, señor Asúa, 
profesor de los infantes don Luis y don 
José, oficial mayor de Alabarderos, ma-
yordomo de semana con la Reina, ídem 
con don Alfonso do Borbón, ídem con 
don Alfonso de Orleáns. 
Ocuparon las cabeceras de me«a el du-
que de Miranda y el conde de Mnccdn 
Durante el banquete ejecutó la tüúiU 
câ de Alabarderos un selecto pragtama 
La vida del duque de los Abruzzos 
Nace en el Pala-
. . , cío Real de Madrid 
Luis Amadeo José Marín Fernando 
Francisco de Saboya, duque de lo¡ 
Abruzzos, hijo de Amadeo de Saboya 
duque de Aosta, a la sazón rey de 
España y de María Victoria. pHnMM 
do: Pozo de la Cisterna, nació en eJ I'i 
lacio Roal de Madrid el 29 de enero 
de 1873. 
Desde los once a los diez y sel» .«fi n 
Domingo 3 de junio de 1028 (2) 
MADRID.—Ano XVIIl.-Nüm 
cxiT9.c estudios en la Escuela Naval, y /a 
ea tan temprana edad reveló el Joven 
trjnc'pe sus excapcionaies aptitudes dd 
mnrino: su habilidad maniobrera, su 
calma, su sangre fría y su espíritu de-
cidido fueron bien pronto las notas 80 
racterísticas de su personalidad y las 
que le hicieron sobresalir de entre 
dos sus compañeros de carrera. 
Como alférez de navio desde 1889 a 
1892 j como teniente <le navio desde 1893 
fecha en que ascendió a este grado, na-
vegó continuamente y casi siempre le-
jos de Italia. A hondo del Cristóbal Co-
lón dló la vuelta al mundo, y dos años 
después, formando parte de la oficiali-
dad del cañonero Voitrirno, recorría ¡os 
mares de la Europa septentrional, surcrt 
las aguas del Mar Rojo y cruzó la eos 
ta de Somalia, y por primera vez 
pn¿o en contacto con la colonia italia-
na que andando el Jiempo haíiía de lle-
gar a ser el campo de su fecunda acti-
vidad. 
Sus aficiones de explorador 
Hallándose en Bombay, durante un 
paréntesis hecho por el Cristóbal Colón. 
• en su crucero, y en el transcurso de una 
excursión al pie de la gigantesca cadena 
de montañas, Luis Amadeo de Saboya 
concibió la idea, que más tarde realizó, 
de llevar a cabo la dificilísima y penosa 
asc-emsión del monte Karakorum. La 
atracción del peligro latía ya fuerte-
mente en isl espíritu conquistador le! 
príncipe. 
El duque de los Abruzzos prefería a 
l< s p'aceres mundanos de las cortes rea 
les los puros goces de la noble vida de 
marino, las fatigas del explorador aten-
to siempre al descubriimiento de nuevas 
tierras, las peligrosas ascensiones pan 
escalar cimas altísimas añn no halladas 
por la planta humana. Su primera ha-
7añ£, fué la arriesgada ascensión a! 
mente San Elias, en Alaska, en el que 
al precio de fatigas sin cuento l0!?ró 
Izpr el pabellón nacional italiano en el 
p̂ co más elevado del Monte Blanco, a 
rr)fl? de 4.000 metros de altura, y que 
hast'i entonces había detenido las au-
dacfs tentativas de los más arrojados 
exploradores. 
La expedición ai Polo Norte 
De regreso en Italia, y sin abandonar 
su destino a bordo del «San Martín», el 
duque de los Abruzzos se entregó con 
entusiasmo a los trabajos preliminares 
de una nueva empresa, mucho más bri-
llante que la anterior, pero -más peli-
grosa también: la organización de una 
expedición científica en la que se pro-
ponía llegar al Polo Norte. i , 
En el mes de junio de 1899 se hizo a 
la mar, a bordo del «Estrella Polar» 
y pocos días después de su partida do-
bló la extremidad Norte de la tierra de 
Francisco José y fondeó en la bahía 
de Toplitz para pasar allí el invierno. 
Por desgracia, y durante una de las 
excursiones de entrenamiento, que con 
frecuencia solía hacer, el Príncipe fué 
sorprendido por un*vlolento torbellino 
de nieve y sufrió la paralización de los 
dedos de la mano derecha, lo que le 
obligó a pesar suyo a renunciar a su 
emprasa de continuar la eocpediclón 
hasta el extremo norte. El gran honor 
de proseguir hacia el Polo le cupo al 
comandante Cagni, quien después de ha-
ber franqueado los más difíciles y aJ 
parecer inaccesibles obstáculos, llegó a 
una latitud de 86 grados 33 minutos 49 
segundos. En el mes de septiembre de 
1900, después de un año de ausencia, 
él Príncipe regresó con su buque a 
Amérfest. 
La ascensión de 
la Montaña Azul 
Promovido a capitán de fragata en 
1902, fué designado para mandar ia 
«Liguria», y por segunda vez dió la 
vuleta al mundo. En 1906 organizó una 
expedición que íenía por objeto explo-
rar el macizo montañoso del Ruvenzo-
ri, en el corazón mismo de Uganda 
La ascensión de la Montaña Azul, co-
mo la había bautizado el explorador 
Beceer, que fué quien la descubrió, ha-
bía sido intentada en vano por muchos 
ilustres alpinistas, pero el día 18 de ju-
nio de 1902, la bandera italiana fué iza-
da por Luis Amadeo de Saboya a 5.125 
metros de altura, sobre las nieves Inma-
culadas de la punta Margarita, la más 
alta cima del Ruvenzorl. 
En 1906 ascendió a capitán de navio, 
y se le confió el mando, primero del 
acorazado «Várese», y después, el del 
crucero «Reina Elena». Pero la montaña 
le atrajo de nuevo, y esta vez se lanzó 
a escalar la más Inexpugnable de las 
cadenas montañosas, pues intentó la 
ascensión del K. 2, el más elevado ma-
cizo del Karakemn, cuyo pico más al-
to tiene no menos de 8.000 metros so-
bre el nivel del mar. La expedición, a 
pesar de los esfuerzos que hizo, no pu-
do pasar de los 6.666 metros. 
No desmayó, sin embargo, la energía 
del egregio explorador. No pudiendo al-
canzar el K. 2, se lanzó valerosamente 
a la ascensión del Bride-Peak. Deteni-
do, por desgracia, cuando en su peno-
sa ascensión llevaba escalados 7.493 me-
tros, no pudo salvar los 180 últimos me-
tro», que le habrían conducido a la ci-
ma del temible pico, 
E L D E B A T E 
Comandante en jefe de la Ar-
mada italiana durante la guerra 
A raíz de esta expedición el príncipe 
Luis Amadeo ascendió a almirante y 
cuando se declaró la guerra ílaloturca 
desempeñaba el cargo de inspector do 
las flotillas de torpederos. 
A bordo del Vettor P i sam, en el que 
arbolaba eu insignia de almirante, dió 
prueba de una incansable actividad: los 
navios turcos que se habían refugiado 
en el Adriático, en aguas de Provesa, 
fueron atacados vigorosamente por las 
fuerzas navales del Príncipe de Saboya. 
que en muy poco tiempo los pusieron 
fuera de combate. 
Al entrar Italia en la guerra europea 
el cuque de los Abruzzos fué nombrado 
con.artante en Jefe de ia Armada ita-
l'a^a, que 61 había preparado para 
corríate durante el tiempo que Italia 
permaneció neutra!, con un notable es-
píritu y con una tenacidad incansable. 
Al mando de esta Armada unió poco 
después el de todas las fuerzas nava-
les del Adriático Meridional, que te-
nían por bases Tárente. Brindisi y Va-
lona. Accesible a todas las evoluciones 
de la táctica naval, el joven y brillan-
te comandante en jefe, orientó sin de-
mora la utilización de sus fuerzas, se-
gún las necesidades de la guerra mo-
derna, poniendo exquisito celo y gran 
habilidad táctica en preservar de las em-
boscadas del adversario a su ejérci-
to, para tenerlo siempre dispuesto a 
han en masa; la votación no se oía; 
los furores de la minoría republicana 
se mezclaban a los apóstrofes de 1* 
mayoría monárquica. 
Don Manuel Ruiz Zorrilla, con su bra-
zo formidable, más que golpear, macha-
caba con la campanilla la mesa de !a 
presidencia. 
Y una campanilla saltaba en pedazos, 
y empuñaba otra, que tenía el mismo 
fin, y voces, y gritos, y apóstrofes, y al 
rugido formidable de Zorrilla, de cuan-
do en cuando, y por algún resquicio de 
aquella nube tempestuosa, la voz de! 
diputado que votaba. 
Los republicanos no conseguían :.ite-
mimplr la votación: la votación conti-
nuaba, lenta, pero vencedora. 
Y así una hora tras otra hora. 
Y como todo acaba en este mundo, 
las convulsiones geológicas, por formi-
dables que sean; los volcanes, por mu-
cha lava que vomiten y muchos pena-
chos que inflamen; las batallas, así sean 
las de Moscowa o las de Waterlóo, y ¡os 
escándalos parlamentarios, por fuertes 
que sean los pulmones de los diputa-
dos, llegó un momento en que terminó 
la votación y quedó elegido don Ama-
deo de Saboya rey de España por la 
Cimstltuyente de 1869.» 
Era Echegaray, como ministro de Fo-
mento, jefe de Instrucción pública, y 
tuvo que intervenir en las algaradas es-
tudiantiles que motivó la elección de 
don Amadeo. El insigne matemático 
cuenta cosas bastante ejemplares aun 
para nuestros días: 
«Los tumultos de los estudiantes, que 
se repetían un día y otro día, no eran 
espontáneos; estaban provocados artifl .clalmente, precisamente para conseguir lanzarse en cua quier momento sobre de ^ mInf|terl,aT se cerraSe m 
!Ll"e?£0 ^ J ^ ^ / t ^ J 3 iS!l,!:!Universidad de Madrid. 
Y luego se-hubiera procurado conti-
nuar con la misma 'faena de escándalo 
y protesta en las demás Universidades 
de España. 
Y luego se hubiera proclamado, en 
todos los tonos y por todos los periódi-
cos enemipos de la situación, que la 
elección de don Amadeo había provoca-
do una protesta unánime en toda la ju-
ventud intelectual, hasta tal punto, que 
el Gobierno se había visto obligado a 
cerrar todas las Universidades y todos 
los Centros oficiales de enseñanza. 
E telégrafo hubiera transmitido, exa-
gerándolos, todos estos sucesos a Italia, 
y ya que no hubieran hecho imposible 
la aceptación de don Amadeo, hubieran 
creado diñeultades y hubieran colocado 
a la Comisión que fué a ofrecer la co-
rona al príncipe italiano en una situa-
ción desairadísima. 
«/.Conque la juventud—les hubieran 
dicho—iprotesta contra don Amadeo? 
¿Conque la clase intelectual no .e 
quiere? 
¿Conque en España todos los que pien-
san algo son republicanos? 
Poderoso ha debido ser el movimien-
to de protesta, cuando el Gobierno se 
na visto obligado a cerrar todos los es-
tablecimientos de enseñanza.» 
Todo esto lo vi yo claro como la luz. 
Ni vacilé un momento, ni siquiera con-
sulté mi resolución Inquebrantable con 
el Consejo de Ministros. 
—La Universidad no se cierra—me dije 
a mí mismo y dije a todo el mundo. 
Y. en efecto, la Universidad no se 
cerró. 
Y al cabo de algunos días las aguas 
vo'vieron a su cauce natural, y aquel 
movimiento, que.tenía mucho de artifl 
l̂opn,' se calmó, y las clases se abrie-
ron, es decir, continuaron abiertas con 
toda calma v todo decoro.» 
aquel período fué la prudencia y la fuer 
za de voluntad. 
Faltaba poco, muy poco: unos cuan-
tos días. Don Amadeo llegaba a Carta 
gena, y era de creer que todo entrase 
en cierta normalidad. 
Pero antes de asesinarle materialmen 
te, sus enemigos le hostigaban de una 
manera cruel y despiadada. 
Sus enemigos, los que habían de ase-
sinarle en la calle del Turco, y los que 
eran incapaces del asesinato, pero que. 
cegados por la pasión política, llegaban 
a las mayores violencias de palabras. 
Yo recuerdo una sesión que precedió 
a la noche del asesinato, y que fué la 
última prueba a que se vió sometido 
en el Parlamento el ilustre general. 
Fué una prueba ruda, y que demostró 
hasta qué punto había llegado la volun-
tad de hierro de aquel hombre excep-
cional. 
No sé con qué motivo, un diputado 
republicano de los de más prestigio, ü 
los de más autoridad, pronunció un 
discurso contra el general Prim, verda-
deramente feroz; un discurso feroz, no 
encuentro otro adjetivo más propio. 
aventurase fuera de las bases navales 
de su litoral. Al mismo tiempo, slrvién 
dose de las unidades ligeras de su flo 
ta hostilizó constantemente al enemlgt 
para obligarle a aceptar el combate, a 
lo que la Armada austríaca se negó 
siempre. 
El duque de los Abruzzos dirigió en 
tre otras muchas, una de las más im-
portantes y difíciles operaciones reali' 
zadas por los aliados durante la gue 
rra: ©1 salvamento del ejército servio, 
rechazado hasta la costa del Adriático 
por el enemigo, y al que los marinos 
de las Escuadras aliadas, rivalizando 
en valor, debían recoger y transportar 
a Corfú, Bizerta y otros puertos del 
Mediterráneo. 
En dos meses, 185.000 soldados ser-
vios, embarcados en San Juan de Me-
dua, Durazzo y Valona, fueron condu-
cidos a loe puertos antes mencionados, 
sin que se perdiese un sólo paquebote, 
tan bien organizada estaba la vigilan-
cia. Este resultado es tanto más de no-
tar porque la operación se realizó en 
Tran parte en radas poco seguras, abier-
tas al viento y propicias a los ataques 
del enemigo. 
Al mismo tiempo las fuerzas navales 
leí príncipe Luis Amadeo protegieron 
efteazmente el transporte de 240.000 sol 
dados Italianos enviados al frente orien-
tal con armas, material y aprovisiona-
mientos. 
También colonizador 
En febrero de 1917, la salud, muy pre-
caria del 'duque de los Abruzzos, le obli-
gó á abandonar su alto mando. Al des-
pedirse, de sus tropas dejó no sólo en 
el corazón de los marinos italianos, si-
no también en el de los aliados, el re-
cue/do imperecedero de un jefe dotado 
de . las más altas cualidades físicas, in-
telectuales y morales. 
Después de la guerra, el duque de 
los Abruzzos, dando nuevas pruebas de 
su Incansable y habitual actividad, se 
dedicó a organizar la colonlzacióu de 
un extenso territorio en la Somalia ita-
liana. 
Servir siempre a su patria, entregar-
le todos sus esfuerzos, prodigarse ge-
nerosamente por una Italia más grande, 
es la doctrina que con tanta nobleza 
como modestia ha practicado slemprr 
su alteza el duque de los Abruzzos. 
o 
Recuerdos de Amadeo I 
La llegada del duque de los Abruz-
zos nos invita a recordar la figura de su 
ilustre padre, don Amadeo I de Saboya. 
De su efímero reinado transcribimos .os 
más internantes episodios, que tomamos 
de las plumas autorizadas de la época 
Echegaray y Pérez Galdós. 
Su ascensión al Trono 
Echegaray, ministro de Fomento en el 
gobierno de las Cortes Constituyentes, 
cuenta asi la famosa votación de la Cá-
mara, que dió la corona al Príncipe de 
Saboya: 
«•La elección del rey, en plenas Cor-
tes Constituyentes, convertidas en un 
erdâ ero volcán. 
Don Manuel Ruiz Zorrilla presidía, 
campanilla en mano, porque durante la 
votación la Asamblea era un verdadero 
infierno. 
Los republicanos federales protesta-
La llegada a España 
La preparación que el partido republi-
cano hacía de la llegada del nuevo Rey, 
está contada por la misma pluma del 
entonces ministro de Prim, en forma 
dramática y conmovedora. Eran días de 
pasión y de encono terrible, cuyo re-
cuerdo nos consuela pensando cuánto 
hemos adelantado. Dice así Echegaray: 
«Otro recuerdo más. 
Algo así como el preludio de aquel cri-
men de la calle del Turco. 
A medida que se aproximaba la llega-
da de don Amadeo, ciertos periódlocs 
republicanos arreciaban en sus ataques 
contra el general Prim, 
Ataques infames, brutales, groseros: 
eran el preludio del asesinato. 
Un día, en Consejo, leyendo uno de 
aquellos papeluchos, en cuya lectura yo 
creo que había ya reflejos de sangre, 
el general no pudo contenerse, y estalló 
su ira. 
En un arranque de pasión, bien na-
tural y bien justificada, se levantó, es-
trujando el periódico. 
— ¡Oh! [Esto no lo sufro, esto es ya 
demasiado; de mí, que digan lo que 
quieran, que me insulten,. que me es-
carnezcan ; pero que con mi familia no 
se atreva esa canalla, porque les haré 
pedazos! 
«jSe acabó, ea, se acabó todo!» 
Gran trabajo nos costó calmarle, por-
que es lo cierto que tenía razón de so-
bra, y que en un hombre de sus ener-
gías, lo que más hubo que admirar en 
Dijo cosas tremendas, caldeadas por el 
encono político; aguzó frases envene-
nadas, descargó insultos en forma C135 
sica; una de esas catilinarlas que es 
imposible oírlas con paciencia, por mu-
cha que la paciencia sea. 
Prim no era paciente; pero su volun-
tad era de acero, y procuró contenerse 
Y, sin embargo, poco a poco, los que 
estábamos a su lado, le vimos ponerse 
más pálido que de costumbre y opri-
mir y retorcer entre sus manos crispa-
das el puño de su bastón. 
P A L A B R A S S I N S E N T I D O 
No le haga usted caso, general—decía-
mos—; esas son palabras, desahogos de 
la impotencia. El Rey va a llegar dentro 
de poco; las Constituyentes acaban; es 
el último sacrificio; ¡calma, general, 
mucha calma! 
Y Prim se levantó a contestar al di-
putado republicano. 
Con voz un tanto conmovida, pero 
digna-y severa, pronunció unas cuantas 
frases; pero ¡qué dignas, qué bien di-
chas! 
No contestó a ningún insulto, no re-
chazó ningún ataque; se limitó a expre-
sar esta idea: 
—Lo que no se puede decir a ningún 
hombre, ¿se me puede decir a mí. sólo 
porque soy presidente del Consejo de 
ministros? 
»Y por ser presidente del Consejo de 
ministros, ¿tengo obligación de sufrir 
lo que no sufriría si no ocupara este 
puesto? 
»Yo no lo sé, lo dudo; pero no me 
encuentro en estado de resolver esta du-
da, porque sí obedeciese a los impulsos 
de mi dignidad, ya sé cómo la resolve-
ría. 
«Pero acaso me equivoque; quizá ten-
ga obligación sagrada de oír todo eso. 
y lo he oído con calma, y no contesto, 
y es el mayor sacrificio que puedo ha-
cer a mi partido, a la libertad parla-
mentaria y a mi deber.» 
No dijo estas palabras; pero dijo otras 
parecidas, y el concepto es el que aca-
bo de expresar. 
La Cámara le aplaudió; todas las per-
sonas imparciales le dieron la razón; la 
catUinaria quedó deshecha; la arrojó 
de sí, como de un manotazo se sepa-
ra algo molesto, y el incidente termi-
nó, demostrando tina vez más el gene-
ral Prim sus dotes de parlamentario y 
el inmenso dominio que sobre sus pa-
siones habla logrado adquirir aquel 
hombre. r 
Y nos íbamos acercando, sin saberlo 
al desenlace y a la catástrofe. 
Había no sé qué en la atmósfera de 
triste y de pesado. 
E frío, el viento, la nieve, el cielo 
gris, un ambiente de tristeza. 
Y no es que ahora me ocurra esto; 
es que en aquellos días éraftios mu-
chos los que sentíamos estas impresio-
nes desconsoladoras, y algo así como 
el presagio de sucesos trágicos.» 
La entrada en Ma-
drid, según Galdós 
Galdós, en sus Episodios Nacionales, 
ha pintado el cuadro de la entrada en 
Madrid de don Amadeo de Saboya. La 
página galdosiana transmite la impre-
sión de optimismo, de esperanza, que el 
pueblo de Madrid sintió al ver a su 
nuevo Rey: 
«El 2 de enero de 1871 vimos entrar 
en los Madríles al Monarca constitucio-
nal elegido por las Cortee, Amadeo de 
Saboya, hijo del llamado re galantuo. 
mo, Víctor Manuel II, Soberano de la 
nueva Italia. En las calles, alfombradas 
de nieve, se agolpaba el pueblo, ansio-
so de ver al Príncipe Italiano, de cuyo 
liberalismo y caballerosidad se hacían 
lenguas los amigos de Prim, que le ha-
bían buscado y traído para felicidad de 
estos abatidos reinos. 
Entró don Amadeo a caballo, con bri-
MARTE.—¿Qué querrá decir eso de la "guerra fuera de la ley"? 
(New York World. 
Chang-So-Lin ha dispuesto 
ya su marcha 
liante escolta, y su persona despertó 
simpatías en el pueblo... Varios amigos, 
de quienes hablaré luego, nos situamos 
en la esquina de la calle del Turco, pa-
lacio de Válmediano, orilla baja del 
Congreso, y le vimos muy a gusto des-
de que apareció por el Prado y embocó 
el repecho que llaman plaza de las Cor-1 y t on |a máqU¡na gn pre-
Corfces. Saludaba con graciosa novedad. 1 P, ' P - N P R A OMO Arrfpnps 
extendiendo ceremoniosamente el brazo I alüíl, tJbpei d iua uiucnca 
al quitarse el sombrero 
Dos geneVales resistirán hasta 
el último momento en Liuliho 
Ferrarin y Dalprete han est^ 
en el aire 58 horas y 37 min^ 
Un americano va a intentar 
el vuelo de Filadelfia a París 
HOY SE R E A N U D A EL VUELO Pi 
R A L A T R A V E S I A DEL PACIFICQ 
A todos pareció don Amadeo gallardo 
y animoso hasta la temeridad. Y que el 
hombre tenía los ríñones bien puestos 
y un ouajo formidable, se demuestra 
con decir que de una monarquía juvenil 
letraían a reinar en una vieja monar-
quía, devastada por la feroz lucha se-
cular entre dos familias coronadas. Ver-
Se descubre, por casualidad, 
en Dunkerque, una organi-
zación del Kuomintang 
RUGBY, 2.—Changsolin ha hecho ya dad es que España se sacudió a entram- t0[1 preparatlvos para retirarse 
has como pudo; pero una y otra deja-1 a g a a ^ ^ j j Dirigirán la retirada 
ron en los repliegues del suelo cantidad 
de huevecillos que el calor y las pasio-
nes ele los hombres cluecos, aquí tan 
abundantes, habrían de empollar más 
tarde o más temprano. Venía el buen 
Príncipe de un país, en que el pueblo 
y sus Reyes recíprocamente se amaban, 
y entraba en éste, recocido en el her-
vor de las opiniones, amante tan sólo 
de irisados ideales, o de vagas incógni-
tas, que sólo podría despejar el tiempo. 
Y por si no estuviera bien probado el 
valor del chico de Saboya, la fatalidad 
le sometió a mayor prueba. Al llegar a 
Cartagena, diéronle, para hacer boca, la 
noticia del asesinato y muerte de Prim. 
que le había traído a reinar en este 
los generales Yangvuting y Changche-
lleng, que tienen orden de resistir bas-
to el último extremo en Liuliho, six los 
suristas atacan con intensidad. De to-
dos modos, las fuerzas del Norte se 
retiran ya en toda ia línea, pero parece 
que todavía ocupan Changcheu. 
Ayer reunió Changsolin a los repre-
sentantes de todas las Potencias extran-
jeras y les rogó que perdonasen si en 
algo les había ofendido a ellos o a sus 
naciones, insistiendo eu que" en todo 
momento hizo los mayores esfuerzos 
para garantizar la vida y la seguridad 
de los extranjeros y que continuará ha-
ciendo lo mismo. Le contestó agradecien-
do sus palabras el decano del Cuerpo 
manicomio. Mostróse apenado y sereno i diplomático, «P6 * ahora el ministro 
el Príncipe al recibir este jicarazo... Su 
arribo a España en momentos trágicos, 
no carecía de romana grandeza. La 
historia, que aún. no tenía nada que de-
cir del nuevo Rey, señaJÓ aquel primer 
paso, puesta la mano en el esforzado 
corazón del hijo de Víctor Manuel. 
En el trayecto por ferrocarril desde 
Cartagena a Madrid no llegaron a don 
Amadeo calurosas demostraciones po-
pulares. Diéronle la bienvenida caciques 
inveterados en la adulación, y alcaldes de 
real orden, que lo mismo habrían feste-
jado al Moro Muza si eQ Gobierno se lo 
mandase. Llegó a Madrid la Majestad sa-
boyana y de la estación fué al santuario 
de Atocha, donde visitó a Prim muerto 
y amortajado de uniforme, entre hacho-
nes; y cuando el Rey, con mudo estu-
nor y recogimiento contemplaba el em-
balsamado cadáver, éste le dijo : «Apren-
le de mí la inseguridad de las grande-
zas humanas. Vienes a reinar en Espa-
ña traído por Prim. Pues aquí tienes a 
tu Prim... Ya no soy más que un nom-
bre, un despojo mortuorio, un tema pa-
ra que a.lgdn sabio cuente lo que hice 
lo que no he podido hacer. Creíste 
encontrar un hombre, y sólo soy una 
leyenda.... una rñfaíra de gloria, un frío 
mármol quiiás y una biografía...» 
C O M I C O 
El martee, beneficio d©l primer actor y 
irector, Benito Cibrián. 
A lae 7, «Un alto en el camino». 
A las 10,45, la obra nueva del Pastor 
Poeta, «Al escampio». 
En obsequio al beneficiado, el Pastor 
Poeta recitará, tarde y noche, el canto a 
Valencia y el canto a Zaragoza. 
de Holanda. 
Se tiene esperanzas de que nada gra 
ve ocurra en Pekín y en Tientsin, aun-
que naturalmente, en los próximos días 
la situación será tirante. Por lo de-
más se cree que la guardia ordinaria 
del barrio de las Legaciones y las tro-
pas que han llegado estos días a Pekín 
3rán suficientes para garantizar la se-
guridad de ese barrio. 
EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN 
PEKIN, 2.—Los generales nacionalis-
tas han facilitado una nota en la que 
declaran mancorrmnadamente que en-
cargarán a un Comité especial la mi-
sión de asegurar el orden y la tranqui-
lidad durante el período transitorio. Nó 
permitirán a las tropas nacionalistas 
entrar en Pekín hasta después de trans-
currido algún tiempo. 
Sin embargo, se asegura que se ha 
llegado a un acuerdo. con los jefes de 
itis fuerzas nacionalistas para que ¿s-
tas puedan entrar en esta capital pa-
cíficamente. 
El corresponsal del Times ha telegra-
fiado a Londres que los jefes militares 
extranjeros han adoptado las disposicio-
nes necesarias para cooperar del modo 
más eficaz en la defensa de la ciudad. 
El hecho de que los soldados chinos 
dsetmozcan los límites del lugar de 
reunión de las tropas chinas en Tient-
an aumenta grandemente los riesgos 
de futuros choques con las tropas ex-
"anjeras, 
LA MARCHA DE CHANG-SO-LIN 
PEKIN, 2.—La marcha del mariscal 
Chang-So-Lin es inminente. Se dice qu? 
esta noche, a las doce, abandonará la 
capital. En la estación está preparado 
un tren especial con su máquina en 
ROMA, 2.—A las tres cincuenta y d 
minutos de la tarde ha aterriza J 
Monte Celio el avión «S. 64., W m * f 
por Ferrarin y Delprete, después de h 
ber estado volanoo cincuenta y y Z 
horas treinta y siete minutos y rebft0 
sado, por lo tanto, en cinco horas <\t 
minutos el anterior «record, de dur 
ción, que era de cincuenta y tres hor»! 
treinta y cinco minutos. 
A mediodía habían, batido ya todos ]0s 
«records» mundiales de tiempo y 
da en circuito cerrado. A esa hora en 
efecto, llevaban volando cincuenta * 
cuatro horas y cuarenta y cinco minu 
tos y habían recorrido 7.0i,0 kilómetros' 
El anterior «record, era de 't.CGO 
tros. 
# * * 
N. de la f?.—Durante el año d6 \<$-¡ y 
lo que va del 1928. el «record, mundlaj 
de duración en circuito cerrado ha si-
do batido cuatro veces. 
Fué la primera en los días 1J a 13 ^ 
abril de 1927. En - ellos, Chamberlln y 
Bertaud, sobre el avión «Miss Colun. 
bia», en el que algunos meses rlesp̂ , 
había de realizar el primero la travesé 
del Atlántico Norte y establecer el ac 
tual «record» de distancia en línea rec-
ta, volaron durante cincuenta y ^ 
horas y doce minutos. 
Pocos meses después, del 3 al 5 k 
agosto del mismo año, los alemana 
Ezdart y Risticz a bordo del «Jnnkeisi 
«Europa», batían el «record» yanqui eo 
Dessau, estableciendo el suyo en cin-
cuenta y dos horas y cuarenta y dos 
minutos. 
No pasa un nflo cuando fué battl| 
nuevamente el anterior, tamlvén pordô  
aviadores yanquis: Haldemar, el com-
pañero de Ruth Eider, en el vuelo leí 
Atlántico, y Stinson. Estos vnlnron,-m 
ios días 28 a 30 de marzo último, du-
rante cincuenta y tres horas y velnll-
clpte minutos en Nueva York. 
Este dltlmo es el que ha sido batllo 
ahora por los italianos Ferrarin y Dal-
prete. Ignoramos si este último es pa-
riente de un sarcentn aviador itaüm 
del mismo apellido, sobrino de don la'-
me de Borbón. el cual hace dos m m 
ê ahntró en un accidente del Mro giM 
tripulaba. 
El record anterior al de Chambfrün 
v Rertaud fué establecido, en a?osh 
de 19?5. por los franceses Drokin y Lan-
dry. en cuarenta y cinco horas y once 
minutos. 
LA TRAVESIA DEL PACIFICO 
HONOLULU. 2.—El aviador K'nsrsfffl* 
Smith, ¡nterrosado por los ppriorl'stas 
a la llepada de su avión SnUthcm Crqtt, 
ha declarado que cont'nnará su vuelo 
has+a Snva (islas Fidji), como twh 
proyectado. 
Dicho aviador espera reanudar el vue-
lo pasado máfínna. 
FILADELFIA-PARIS 
NUEVA YORK, 2.—Comunican de Fi-
ladelfia que el aviador Artur Garvin, 
actual detentor del «record» de dura-
ción en hidroavión, en este mes de ju-
nio emprenderá el. «raid» Filade!fia-Pa-
rís sin escalas en un aparato Sikorskl 
presión para salir a la primera orden. 
AGENTE DETENIDO 
DUNKERQUE, 2.—Por pura casualidad 
ha sido hoy descubierto en esta pobla-
ción un individuo de nacionalidad chi-
na, miembro del Kuomintang, que resi-
día aquí desde hace cinco meses. 
Dicho individuo quiso obligar a una 
joven que se encontraba en su casa a 
que tragase una pildora de opio, y 8 
los gritos de ella, acudió la Policía, 
que detuvo a aquél. En el domicilio d« 
subdito chino se hallaron los agentes 
cierta cantidad de drogas tóxicas y car-
tas procedentes de China. 
Estrechado a preguntas, declaró 
su nombre es Lan Yu Ten, y acabó 
por confesar que pertenece a una so-
ciedad de prosélitos para dicha agru-
pación nacionalista. 
BOICOT A LOS JAPONESES 
LONDRES. 2.—Telegrafían de Ra11' 
goon al «Times», que la colon'a china, 
muy numerosa en Birmania y 
cialmente en aquella ciudad, hace obje-
to de un riguroso boicot a los japone-
ses, aunque sin entregarse a ningún ac-
to de violencia. 
CONCIENCIA PROFESIONAL 
LA INQUILINA.—¿No tiene usted nada 
para mí? 
E L PORTERO.—Sí; dos carias... pero sin 
ningún interés. 
(Le Bire, París.) 
EL.---Ha sido una lástima que no nos hayamos traído también la mesa de mi despacho. 
ELLA.—No digas tonterías. 
E L . — E s que están allí los billetes del ferrocarril. 
{Judge, Nueva York.) 
LA ESPOSA.—¿Cómo vienes en esa forma? 
E L BUZO.—Es que me han robado la llave del traje. 
{Judge, Nueva York.) 
—Pero ¿cómo? ¿Fumas puro5 
semana? Entonces, ¿qué dejas Para 
domingo ? 
— E l domingo recojo las colilla»-
{Péle-M¿ic, ParísJ 
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CRISIS DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN ALCOY 
F r a n c o y R a d a e n C á d i z . D o s m u e r t o s y tres her idos e n l a e x p l o s i ó n de u n 
pesquero e n O r i o ( G u i p ú z c o a ) . I n c e n d i o de u n garage e n B a r c e l o n a . S e c r e a 
en G e r o n a l a C a j a P r o v i n c i a l de A h o r r o s . P e t i c i ó n de l a U . de S a l a m a n c a . 
H O Y C L A U S U R A Q E L A A S A M B L E A D E M U N I C I P I O S D E Z A R A G O Z A 
Crisis textil en Alcoy 
ALICANTE. 2.—En Alcoy se ha d«dla-
ado en 6uspeu6i(>n de pagos la fábrica 
ñe tejido* dlijos de Miguel Payá>. Que-
dan trabajo 400 obreroe; es ésta la 
ujnta fábrica de tejidos que suspende 
naKoa. 1° (lue demuestra la 'angustiosa 
.̂¡gjg'que atraviesa la industria alcoyana. 
0 —El gobernador ha manifestado que la 
información depurativa de las denuncias 
formuladas contra el Ayuntamiento, y que 
-jQtivaron la dimisión total d« todos los 
concejales, demuestra la absoluta legali-
dad de 'a g^ion administrativa. Por lo 
tanto, no ha aceptado dimisióu aügnna. 
J¡1 alcalde ha prometido informar de-
(fllládnmente a la opinión. 
—lía fondeado el yate cAldebarán», pro-
piedad del millonario francés Eduardo 
Quillet, conocido por el sobrenombre del 
«Key ê â ̂ ê a*' Este yate, alhajado con 
lujo asiático, perteneció antee de la 
„uerra al Kaiser. Después lo compró el 
jjirector de cLe Matin». 
Incendio en un garage 
5A#CELONA, 2.—Esta tarde, a las seis, 
£e declaró un incendio en un garage de 
]a calle de Llacuna, que posee la Inten-
dencia Militar. Quedaron casi destruidos 
]2 camiones. 
'—Ün autobús del servicio público tro-
pezó con el balcón de una casa de la 
calle de Mar, en la barriada de la Bar-
celoneta. Resultaron heridos ligeramente 
¿os pasajeros, y el «auto» sufrió algunos 
doeperfectos. 
—Comunican de Manreea que hoy ter-
minó la primera semana de trabajo des-
pués de la huelga. Al presentarse a co-
brar algunos obreros rechazaron los jor-
nales por estimar que no se ajustaban a 
lo convenido. Ed conflicto no ha tenido 
proporciones, dada la minoría de los que 
han protestado. 
—El gobernador civil ha hecho público 
que los espectáculos de aquí en adelante 
podrán durar una hora más. 
Estafador detenido 
BARCELONA, 2.—La Jefatura de Poli-
cía ha hecho pública una nota, en la 
que hace constar que la Policía francesa 
ha detenido en Perpiñán al falsificador 
y estafador Pedro Vicectini, que usaba 
también el nombre de Antonio Palomero, 
y que está reclamado por varios Juzga-
dos de España. 
—El gobernador civil ha dirigido una 
aircular, en la que ordena que en todo 
anuncio de clínica, consultorio u otro es-
tablecimiento similar debe figurar eJ nom-
bre del médico responsable para evitar 
que aparezcan nombres arbitrarios, como 
los de cirujano-pedicuro, herniólogo, na-
turista y otros semejantes. 
—Ei Instituto de Economía Americana 
celebró Asamblea general para aprobar la 
Memnia y nombramiento de nueva Junta 
dmctiva. Esta queda presidida por el 
conde de Güell y es su vicepresidente 
don Rumói Méndez Cardona. 
—En la Asociación de capitanee y pi-
lotos marinos mercantes ha ondeado la 
bandera a media asta por la muerte del 
socic Manuel Menéndez PeJayo, de la ins-
cripción de Gijón, que falleció en el Hos-
pital de la Santa Cruz, a los cincuenta 
y un añcñ de edad. 
Puertos sucios 
BARCELONA, 2.—Ha comunicado la Di-
ttcción general de Sanidad que tienen 
procedencia de sucios los siguientes puer-
tos: Por cólera, los de Bassein, Bombay 
y Bankob; por peste, Bassein, Bombay, 
Bankob, Cherivon, Guayaquil, Hong Konk 
y Tamatave; por fiebre amarilla, el de 
Accra. 
—Procedente de San Carlos de la Rá-
pita llegó el portaaviones «Dédalo», que 
con el torpedero número 17, afecto a la 
Aeronáutica naval, convoyó a loe «hidroe» 
españoles que recibieron a loe italianos 
en dicho puerto. 
—Se asegura que el lunee, en el expre-
so de Madrid, llegará la infanta doña 
Isabel, que seguirá el viaje en el de Fran-
cia para asistir en Ca-nnes a las bodas 
de diamante del conde de Casería, en re-
presentación del Rey. 
—Invitados por la Compañía Transme-
diterránea, mañana realizarán una excur-
sión a Mallorca todas las autoridades, a 
excepción del alcalde. 
Nuevo convento de franciscanos 
BARCELONA, 2.—Se celebró eeta tar-
de el acto de colocar la primera piedra 
para construir el convento de los fran-
ciscanos en la calle Larraud, de la ba-
rriada de Gracia, cercano al parque Güell. 
El Obispo de la diócesis, doctor Mira-
Uos, bendijo y colocó la primera piedra, 
enterrándose también algunas monedas, 
revistas franciscanas y diarios de Bar-
celona. N -
Homenaje a unos mártires 
BARCELONA, 2.—La Comisión de home-
naje a loe mártires de la Independencia 
ha recibido el siguiente telegrama del 
general Primo de Rivera: «Lamento mu-
cho que atenciones de Gobierno me impi-
dan tener el gusto de asistir al homenaje 
y envío mi felicitación sincera a cuantos 
contribuyen a la organización del mismo, 
enalteciendo y tributando merecido re-
cuerdo a los que ofrendaron su vida en 
ftras de la integridad nacional. Les sa-
hráo afectuosamente.» 
La fiesta se celebrará el día 8, a las 
once de la mañana, en loe claustros de 
* Catedral, donde eetán enterrados loe 
Qne organizaron la conspiración contra 
jos franceses y que descubiertos por el 
gobierno militar de Napoleón fueron con-
denados a muerte. 
Un tren arrolla a un "auto" 
BILBAO, 2.-En el paso a nivel de Ber-
Wr(>, el tren de Bilbao a León arrolló a 
^ «auto». Los ocupantes, don Carlos.Ar-
r̂o. don Rafael Fernández Rivero, don 
•oaquín Fernández y el chofer resultaron 
"fidos. Han sido trasladados a esta ca-
pital. 
Franco y Rada en Cádiz 
CADIZ, 1.—En un avión procedente de 
~* Alcázares llegó el comandante Fran-
.0 con el mecánico Rada. Iiumediatamen-
6 marcharon a inspeccionar loe trabajos 
6 construcción del «hidro», en el que 
aaran la vuelta al mundo. 
—Lloraron en ©1 expreso loe hermanos Al-
e«rez Quintero para asistir a la boda de 
Parionte, la señorita Martínez del Cerro. 
Un aeroplano con averias 
CORUÑA. 2.—Salió para Madrid un 
v, Aplano tripulado por el comandante 
^rreira y el teniente Sangil. También 
Pitá 0*T0 a,Para,:0 pilotado por el ca-
aveí '̂a*llx> Pero tuvo que aterrizar por 
ílti en ê  motor- Loe aviadores de est«v 
uno aeroplano marcharon a la Corte 
i el rápido. 
Ladrones de caballerías 
a1?1^^ 2.--La Guardia civil detuvo na tribu d© gitanos que ee dedicaba , ios montee al robo de caballerías, de cua.ee fueron rec0(íidatí nueve 
r̂ omunican ©1 ayudant« dn Ma Wiruuican el mudante de arina de 
<k ]„ qu6• e,ncoutrándoe© en las faenae 
«* oLS^Í1 el mariDero Alieco Pereiro,. 
âyo al mar, pereciendo ahogado. 
Ferrol dedicará una calle a la 
Infanta Isabel 
FERROL, 2.—En ana de las primeras 
sesiones que celebre nuestro Ayuntamien-
to, atendiendo el sentir popular, se dará 
ol nombre de Infanta Isabel a una de 
las calles de ĉ ta ciudad. 
También s© dará el nombre de «Plus 
Ultra» a una plaza, para conmemorar de 
este modo el vuelo de Franco, y como 
homenaje a las repúblicas hispanoameri-
canas. 
El Rey a Suecia en septiembre 
FERROL, 2.—Se sabe que en septiembre 
M Rey devolverá la visita de Gustavo V 
de Suecia. Hará el viaje en el crucero 
«Príncipe Alfonso», escoltado por otros bu-
ques de guerra. 
Nueva Caja de Ahorros 
GERONA, 2.—Ee un hecho la creación 
de la Caja de Ahorros de la Diputación 
provincial, que se instalará en una casa 
de la calle de Ciudadanos, donde antes 
estuvo una Banca. La noticia ha satis-
fecho a loe vecinos. 
Dos fábricas incendiadas 
LERIDA. 2.—En la fábrica de curtidos 
propiedad de la viuda e hijos de Pifa-
rre, se declaró durante la noche un vio-
lento incendio, que destruyó las existen-
cias y maquinarias de la fábrica. En la 
misma noche se incendió la destilería de 
Domingo Torres. Los dos edificios están 
situados en una vía del extrarradio, por 
lo que los bomberos y vecindario consi-
guieron localizarlo con grandee trabajos. 
Las pérdidas en loe edificioe son de con-
sideración. 
A tiros con la familia de su novia 
MALAGA, 2.—En el pueblo de Torrox, 
el anciano Antonio Arjona Ruano, preten-
día casarse con una distinguida joven, 
Aurelia García Gutiérrez. En la creencia 
de que la familia se oponía a estas rela-
ciones, al encontrarse a un hermano de 
la novia, llamado José, le disparó, sin 
haeerle blanco. Antonio Arjona se dirigió 
después a la finca donde habita la fa-
milia de Aurelia. A ésta la hizo tres dis-
paros, sin herirla, otro contra su herma-
na Aurelia, y después mató a la madre, 
Aurora Gutiérrez. El autor se disparó va-
rios itiroe. 
Acuerdos de la U. de Salamanca 
SALAMANCA, 2.—Reunido ©1 Consejo del 
distrito universitario, presidido por el 
rector, ©1 decano señor Sánchez Mata, 
presentó las doe siguientee proposiciones, 
que fueron aprobadas: 
«Usando ©1 Consejo de las atribuciones 
que le concede ©1 decreto de agosto del 26, 
acuerda que conste en acta su agradeci-
miento al Ayuntamiento de Béjar por el 
ofrecimiento para establecer un Colegio 
universitario en el que se celebren cursoe 
de vacaciones y ee ofrece a dicha Corpo-
ración para cuanto conduzca a recabar y 
estimular las aportaciones necesarias al 
establecimiento de dicho Colegio en el 
edificio, ofrecido una vez realizadas las 
obras indispensablee para la habilitación 
del mismo a juicio de la Junta de go-
bierno del Patronato.» 
La segunda proposición dice así: 
«Que ©1 Consejo acuerde solicitar del 
Gobierno, por conducto de su presidente, 
!a necesidad de que la Universidad de 
Salamanca, por s\i significación tradicio-
nal en el desarrollo de la cultura patria 
y en la europea, obtenga la coniveniente 
repreeentación ©n la Asamblea Nacional, 
donde sobre tantos y tan variados intere-
see con la misma Universidad relacio-
nados, frecuentemente delibera e informa. 
Esta petición está tanto más justificada 
cuamto que teniendo por unos y otros con-
ce>ptoe todae o ©1 mayor número de las 
Universidadee algunos catedráticos ©n la 
Asamblea Nacional, la de Salamanca se 
ve privada de quien lleve allí su voz, ei©m-
pre merecedora de ser escuchada.» 
Dos muertos y tres heridos en una 
explosión 
SAN SEBASTIAN. 2. — Comunican de 
Orio, que a 1M seis y media de la mañana 
estalló la caldera del vaporcito pesque-
ro «Cristo de Bonanza», que se encontra-
ba en alta mar. La explosión produjo la 
muerte del maquinista Martín Múrguien-
do, de veintinueve años, y a José Ma-
ría Atorrasagasti. Resultaron heridos de 
gravedad José Bernardo Uranga y Jeeús 
Atorrasagasti. Acudió para auxiliarles el 
vaporcito «Jala Mendi», qu© pudo reco-
ger ©1 cadáver de Atorrasagasti y a los he-
ridos, a quienes condujo al puerto. 
El vapor siniestrado se hundió. 
La parcelación de tierras 
SEVILLA, 2.—Llegó esta mañana el di-
rector de Acción Social, señor Benjumea, 
acompañado del general Hermosa y ami-
gos. En la estación fué recibido por la 
Junta de Acción Social Agraria y las au-
toridades. 
A la una de la tarde recibió a loe 
periodistas, a quienes dijo qu% estaba muy 
agradecido al pueblo sevillano por el re-
cibimiento que le había tributado. Trató 
después de la parcelación de tierras que 
realiza la Dirección y de lo que se pro-
yecta hacer en Bollullos del Condado, que 
es una de las varias fincae que el Go-
bierno se propone adquirir para resolver 
uno de los más agudos conflictoe sociales. 
Esta parcelación es tanto más interesan-
te cuanto que el término municipal de 
Bollullos solamente tiene 4.000 kilómetros, 
con una población de 0.000 habitantee y 
éstos no pueden hallar trabajo en su to-
talidad una vez acabadas las faenas de 
recolección. También aludió a la parcela-
ción de fincae en Guarrate y Otonee, cu-
yos labriegos, en un plazo relativamente 
corto, se encontrarán con que las tierras 
que explotan son de su propiedad. 
A lae cinco de la tarde ee celebró en 
el salón de sesiones de la Diputación el 
acto de constituir el Patronato provincial 
de Acción Social Agraria. Asistieron ade-
más de lae autoridadee, el alcalde de Oto-
nes, el presidente del Sindicato católico 
agrario de Guarrate, don Angel Rosón, y 
el preeidente del Patronato de Badajoz, 
el primero creado en España, señor Gar-
cía Guerrero. 
El eeñor Benjumea puso de relieve la 
importancia de eetos Patronatos. 
A lae ocho de la noche se celebró en 
el Centro Mercantil la entrega al señor 
Benjumea del título de socio honorario. 
En la Sociedad Económica de Amigos del 
País disertó el director de Acción Social 
sobre los problemas del campo. 
Mañana domingo, en el Ayuntamiento, 
se celebrará la imposición de la cruz del 
Mérito Agrícola y por la noche regresará 
a Madrid. 
Un chofer muerto 
TARRAGONA, 2.—Comunican de Cala-
fell que en el kilómetro 51 de la carre-
tera a Barcelona volcó una camioneta. 
Resultó muerto ©1 chofer, José Tone Bat-
Ue, de veinte años de edad. 
Por los católicos de Méjico 
VALENCIA. 2.—En la iglesia de las Es-
cuelas del Ave María de Benimanet se 
celebra eeta noche la vigilia extraordi-
naria que los adoradores valencianos de-
dican a sus hermanos loe católicoa de 
Méjico. Loe últimos trenee llegaron aba-
rrotados de adoradores de todos loe pue-
blos de la diócesie. Se calculan ©n más 
de 3.000 las personas asistentes al acto. 
Lo preeide el señor Arzobispo. 
Un pleito de aguas 
VALENCIA, 2.—Una Comisión d« re-
gautee de Játiba visitó al gobernador ci-
vil para rogarle que ponga en vigor cuan-
to antee la real orden recientemente pu-
blicada relativa al pleito d© lae aguas 
entre Játiba y Cañáis. 
—Entre loe armadores, navieroe, comer-
ciantes e industriales de puerto existe 
el propósito de crear un dub Náutico. 
Una compañía naviera cede un barco para 
que sirva de domicilio social hasta que 
se erija el chalet, cuya concesión de sitio 
en el antepuerto está ya hecha. 
—Cuando escuchaba a un charlatán en 
la Avenida de Amalio Gimeno cayó al 
suelo muerto un hombre que representa-
ba tener cuarenta y cinco años de edad. 
Fué trasladado al depósito judicial, sin 
que pudiera ser identificado. 
Calvo Sotelo en Zaragoza 
ZARAGOZA, 2.—Esta tarde llegó en ©1 
rápido el ministro de Hacienda. Fué re-
cibido en la estación por las autoridadee 
y asambleístas, que cumplimentaron al 
señor Calvo Soteílo. Eete se dirigió, en 
compañía del alcalde, al templo del Pilar, 
donde fué recibido por ©1 Arzobispo y el 
Cabildo. Bl ministro oró ant© la Virgen 
y adoró la imagen. 
Luego s© dirigió al domicilio del alcal-
de, donde se aloja. Poco después visitó la 
Exposición de Goya y loe Museos y fren-
te a éste desfilaron todos los servicioe mu-
nicipalee. El Cuerpo de Bomberoe realizó 
un simulacro de incendio. El señor Calvo 
Sotelo feílicitó al alcalde por ©1 perfec-
cionamiento d© los servicios. Después mar-
chó al Ayuntamiento, donde recibió varias 
visitas. Esta noche en el Casino Militar 
fué obsequiado con un banquete por la 
Unión de Municipios y el Congreso Mu-
nicipalista. Mañana presidirá la sesión de 
clausura. 
La Confederación del Ebro 
ZARAGOZA, 2.—La Confederación Hidro-
gráfica del Ebro celebró su última sesión, 
aprobándose ampliar la cuenta económica 
para las obras. Quedó a medio discutir 
el articulado del reglamento d© Policía 
de aprovechamientos de aguae de la cuen-
ca del Ebro, que terminará en la próxi-
ma reunión. Lo relativo a los canales y 
pantanos que figuran en dicho reglamen-
to pasó a la sección legislativa para que 
informe. 
Vuelco de un "auto" 
ZARAGOZA, 2.—Comunican de Herrera 
que el automóvil que hace ©1 servicio de 
Zaragoza a dicho pueblo, al llegar al ki-
lómetro 22 de la carretera, en el término 
de Apuilón, ©1 chofer abandonó la con-
ducción para realizar una maniobra en 
el motor, pues había observado no fun-
cionaba con regularidad. Indicó a loe via-
jeros que podían apearse del coche, como 
así lo hicieron. El chofer dió marcha atrás 
y el automóvil se precipitó por un terra-
plén de 19 metros. Debajo d©l vehículo 
quedó el chofer, que fué recogido por los 
viajeroe y llevado al pueblo más próximo, 
donde recibió asistencia de gravee heri-
dae. 
La Asamblea de Municipios 
ZARAGOZA, 2.—Hoy se celebró la ter-
cera eesión plenaria de la Asamblea de 
Municipios, presidida por ©1 alcalde de 
Madrid, señor Aristizázal. El asunto prin-
cipal de que se trató fué el de las ha-
ciendas locales. S© acordó solicitar del 
Estado un mayor aumento en el arbitrio 
de «plus valía» y también mayor partici-
pación en el tanto por ciento de lae con-
tribucionee territorialee. Asimismo se 
acordó que cuando ©1 Estado imponga un 
nuevo servicio al Ayuntamiento, ee 1© 
conceda como compensación algún ingre-
so para cubrir los gastos que origen di-
cho servicio. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Briand y Chamberlain 
conferenciaron ayer 
-o 
HAN ESTUDIADO LOS PROBLE-
MAS DE QUE SE OCUPARA LA 
SOCIEDAD DE NACIONES 
También hablaron de las ne-
gociaciones acerca del pac-
to contra la guerra 
PARIS, 2—El ministro de Negocios 
Exíranjeros británico, señor Cliamber-
:aii5 ha visitado esta tarde a su colega 
francés señor Briand. celebrando con él 
una conferencia. Ha cenado esta noche 
en la embajada de su país, y a las diez 
ha reanudado su viaje para Ginebra. 
Al terminar la entrevista. Briand ha 
recibido a los representantes de la Pren-
sa, a los cuales ha declarado lo siguien-
te- «Mi colega y amigo el señor Cham-
berlain ha aprovechado su pa£0 por Pa-
rís, al dirigirse a Ginebra, para asistir 
a lo reunión trimestral del Consejo de 
la Sociedad de Naciones en aquella ca-
pital para saludarme y felicitarme po--
l̂i restablecioniento, y hemos conversado 
acerca de los problemas que figuran .?n 
la orden del día de la expresada re-
unión. 
Hemos estado de acuerdo sobre ellos 
y esperamos fundadamente qiae se pro-
curará buscarles una solución dentro 
del espíritu más amistoso. Hemos exa-
minado todos esos problemas, especial-
mente y en general, el relativo al desar-
me, que. como se sabe, debe ser dis-
cutido en junio por la Comisión del 
desarme, arbitraje y seguridad de Gi-
nebra. 
Cuestiones húngaras 
Por encontrarme convaleciente, agre-
gó Briand. no iré a Ginebra, y Francia 
Poder se vió obligado a aterrizar, esTá! fstará ^ s e n t a d ^ el segundo de-
situada a 200 millas al Sur de Bagdad ^ado.Jaul Boncour^ ^ ^ en 
la orden del íiía de esa próxima re-
Jiménez e Iglesias son 
esperados hoy en Bagdad 
EL ATERRIZAJE, EN UN IS-
LOTE DEL EUFRATES 
O 
Parece que seguían el rumbo 
con admirable precisión 
En las vietisiete horas obtuvieron 
una velocidad media de 185 
kilómetros por hora 
De seguir con esa velocidad, hubie-
ran batido el "record" en 34 ho-
ras y llegado a Karachi en 37. 
BASOBA, 2 (urgente).—El avión es-
pañol Jesús del Gran Poder aterrizó en 
un lugar apartado, a orillas del Eufra-
tes. 
• « # » 
BASOBA, 2.—Un avión del servicio 
británico ha salido con dirección a El 
Cairo. 
Sus tripulantes se proponen volar so-
bre el lugar donde ha sido señalado ol 
aterrizaje de los capitanes españoles Ji-
ménez e Iglesias. 
En un islote 
LONDBES, 2.—Telegrafían de Basora 
que el lugar donde aterrizó el Jesús del 
Gran Poder es un islote muy apartado 
de las vías de comunicación frecuente, 
en el Eufrates. Por este motivo, los 
aviadores españoles habrán encontrado 
grandes dificultades para dar a cono-
cer exactamente su situación. 
Los aviadores a Bagdad 
BAG5AD, 2.—La legión de Daw yah, 
donde el avión español Jesús del Graii 
y a 
riya 
40 millas de distancia de Nasi-
La noticia del aterrizaje d*l avión "nión del Consejo de ^ Saciedad de 
Naciones es el que se refiere a ios op-español fué comunicada el jueves por 
la mañana por el administrador britá-
nico de Nasiriya, quien lomó todas las 
disposiedones necesarias para crue el 
tantes húngaros en Transilvania. y 
Briand piensa, acerca de este asunto, 
que deben ser entabladas discusiones 
El Principe Luis Amadeo de Saboya, duque de los Abruzzos e hijo 
del Rey de España Amadeo I, que es hoy nuestro ilustre huésped. 
Viene por primera vez a Madrid este ilustre madrileño, que tan sólo 
permaneció un mes en el lugar que le vió nacer. La personalidad del 
duque de los Abruzzos es umversalmente conocida. Sus proezas como 
marino y explorador admiten el parangón con las más famosas. En I897 
realizó la ascensión al monte de San Elias (Alaska) y determinó su 
altitud y origen geológico. Pero donde su fama culminó fué en la expe-
dición a las regiones árticas dirigiendo la "Stella Polare", el navio que 
en I 898 transportara a Nansen a la costa oriental de Groenlandia. Ha 
publicado distintos volúmenes de sus trabajos y observaciones geológi-
cas. Bienvenido a España el segundo hijo del que fué nuestro Monarca, 
don Amadeo I. En él saludamos la memoria de su augusto padre, que 
tan acendrado amor profesó a España, su segunda Patria. 
El Obispo de Gerona, 
lesionado en una caída 
PADECE LA FRACTURA DEL 
OMOPLATO DERECHO 
Por este motivo conferirá órde-
nes sagradas en aquella dióce-
sis el Obispo de León (Méjico) 
GERONA, 2.—Se conocen nuevos de-
talles del accidente sufrido ayer por el 
Obispo de esta diócesis, doctor Vila. 
Anteayer marchó el Prelado a Bañólas 
con objeto de hacer la visita pastoral 
en aquella parroquia. Por la tarde visi-
tó el monasterio de los padres misio-
neros, y al bajar la escalera principal 
tuvo la desgracia de tropezar, y sufrió 
una caída de importancia. Auxiliado se-
guidamente por los religiosos de aquel 
convento, pudo apreciarse que el percan-
ce revestía caracteres de gravedad, pues 
el Prelado se quejaba de fuertes dolo-
res en la espalda. 
Llamado un médico, éste dictaminó 
que el herido sufría la fractura del 
omóplato derecho, por lo que procedió in 
mediatamente a la cura de urgencia que 
precisaba. Hoy, con toda clase de pre 
cauciones, ha sido trasladado al palacio 
episcopal, donde le fué renovada la cura 
por el médico de cabecera. Mañana le 
será practicada una radiografía. 
Las autoridades, al enterarse del ac 
cidente, acudieron al palacio, interesán-
dose por el estado del Prelado. 
Por esta triste circunstancia vendrá a 
esta ciudad el Obispo de León (Méjico), 
doctor Emeterio Valverde, para conferir 
órdenes sagradas, ya que no podrá ha 
cerlo el doctor Vila. 
L i b r e r í a g e n e r a l d e V i c t o r i a n o S u á r e z 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
Textos y Programas para Universidades, institutos y Escuelas Espe-
ciales. Casa especializada en el ramo de Derecho, Ciencias e Historia. 
Teléfono 11.334. 
Nueva organización del Ejército belga 
Servicio de ocho meses en la Infantería y de doce, trece o catorce en 
las demás Armas. Los soldados servirán en su provincia respectiva. 
Se exige a los oficiales el conocimiento del flamenco y el francés. 
• • 
BRUSELAS, 1.—La Cámara de Di - \ europeas. Ahora la s i t u a c i ó n es radical-
putados, reunida en secciones, ha apro-jmeníe distinta. L a neutralidad no exts-
bado el proyecto de ley relativo a la| te. B é l g i c a no posee otra g a r a n t í a de 
ser respetada que la fuerza de que pue-
da disponer y tiene -además el compro-
miso que le impone su al ianza con F r a n -
cia . 
Habla, pues, que dotar a l pa í s de un 
estatuto mil i tar y de un ejérci to todo lo 
poderoso que pueda crear una n a c i ó n 
p e q u e ñ a . E n ello estaban conformes to-
dos los partidos po l í t i cos . Las divergen-
cias r e s i d í a n en los sistemas que h a b í a n 
de emplearse para conseguir ese fin im-
poniendo a la n a c i ó n el menor n ú m e r o 
posible de cargas. Entre éstas la ú n i c a 
que provocaba verdadera dificultad po-
l í t ica era la d u r a c i ó n del servicio. 
Los socialistas se apoyaban en la 
experiencia de la guerra para sostener 
que con seis meses se forma un soldado 
experimentado. Algo parecido pensaban 
los d e m ó c r a t a s cristianos, pero la acti-
tud de éstos no era intransigente. Los 
militares, que son t o d a v í a los que más 
entienden de las cosas de la guerra, ne-
gaban ese supuesto. Quizás con unos 
cuadros s ó l i d o s pudiera admitirse un 
servicio mi l i tar reducido, pero un ejér-
cito eficaz de voluntarios es muy caro 
y a d e m á s contrario al carác ter de los 
belgas. Los voluntarios s e r á n siempre 
escasos en d i c h a - n a c i ó n . No h a b í a , pues, 
otro recurso sino el servicio obligatorio 
en tales condiciones que pudiera crear 
un ejérc i to de primera l í n e a entrenado. 
V n proyecto de tanta importancia de-
be ser aprobado por toda la n a c i ó n , y 
hubiera sido preferible resolverlo crian-
do los socialistas estaban en el Poder. 
Pero el socialismo belga ha hecho del 
servicio de seis meses el arma electoral 
por excelencia. Por eso, el proyecto ac-
tual encuentra la o p o s i c i ó n de los se-
cuaces de Vandervelde, a pesar de var ías 
concesiones que se han hecho para lo-
grar un voto u n á n i m e . 
L a futura l ey—después de lo ocurrido 
en las secciones dfibe esperarse funda 
damente que la Cámara aprobara el pro-
yecto—es un compromiso entre los que 
d e f e n d í a n los seis meses y los que de-
seaban un m í n i m u m de diez como ocu 
rre ahora. E l servicio actual comprende 
para la I n f a n t e r í a ocho meses, pero con 
los aumentos que se exigen para deter-
minadas clases de reclutas y el marite-
nimiento de las cifras anteriores—doce o 
trece meses—para la Arti l lería y los In-
genieros el t é r m i n o medio de permanen-
cia en filas será algo mayor que en 
el plan anterior. Por ú l t i m o , todos Ws 
reclutas serán llamados de nuevo para 
hacer maniobras durante tres semanas. 
Hasta hace poco tiempo fué también 
una dificultad el reclutamiento regional 
solicitado insistentemente por los fla-
mencos. AhOra esta dificultad ha desapa-
recido y todos los partidos han acepta-
do ese principio. L a razón de esa de-
manda es que dadas las diferencias que 
existen entre los dos Idiomas hablados 
en B é l g i c a ocurr ía con frecuencia que 
los soldados flamencos no entendiesen 
las órdenes de su i superiores, dadas ge-
neralmente en francés . As i a todos los 
oficiales se les impone la ob l igac ión de 
estudiar el flamenco y aprobarlo con 
una p u n t u a c i ó n satisfactoria que indi-
que que, en efecto, lo saben, 
R. L. 
reorganización militar, por 84 votos con 
tra 70 y una abstención 
Las principales disposiciones del pro-
yecto de ley tienen por objeto, según 
la exposición gubernamental, resistir, en 
cualquier época del año, to*o intento de 
invasión enemiga, y contener, a la al-
tura de la frontera, todo ataque brusco. 
El contingente continúa fijado en 
44.000 hombres. El servicio activo será 
limitado: en la infantería, a ocho me-
ses; las demás fuerzas servirán doce me-
ses, salvo para la Caballería, Artillería 
a caballo y las tropas de fortaleza de 
Lieja, que servirán trece meses, y los 
individuos designados por la ley como 
aspirantes para la escala de comple-
mento, que servirán catorce meses. Es-
tán obligados a servir trece meses los 
que pertenezcan a una Administración 
del Estado, tanto de provincia como de 
Ayuntamiento. 
El Gobierno propone que los'reclutas 
sean designados para servir en guarni-
ciones de sus provincias respectivas. 
Las tropas de ocupación en Renania 
serán reclutadas en todo el territorio. 
Además, el Gobierno propone que las 
disposiciones del proyecto sean aplica-
das por primera vez en el año 1930, 
puesto que tales disposiciones están sub-
ordinadas : j 
Al reclutamiento de voluntarios. 
A la totalización del armamento y de 
los aprovisionamientos del Ejército. 
A la organización de un sistema de 
fortificaciones. 
Al mantenimiento en el Ejército de 
los mejores elementos de encuadramien-
to; y 
Al mejoramiento de los métodos de 
instrucción de las tropas. 
En lo que concierne en particular al 
empleo de las lenguas en el Ejército, los 
nuevos reclutas, que, como se ha dicho, 
servirán en adelante en las guarniciones 
de sus provincias respectivas, formarán 
regimientos flamencos o walones. 
Los futuros oficiales estarán obliga-
dos a demostrar, en exámenes adecua-
dos, que dominan las dos lenguas na 
clónales al comenzar los estudios de su 
carrera. 
Por lo que respecta a los suboficiales, 
no se les exige el conocimiento de ambas 
lenguas, pero si de la lengua de la uni-
dad en la cual sirva, % 
» « « 
BRUSELAS, 2.—Se ha preparado un 
proyecto de ley para constituir en Ad-
ministración independiente a los telé-
grafos y teléfonos de Bélgica. 
*'« * 
Puede creerse que dentro de pocas se-
manas q u e d a r á resuelto el problema de 
la r e o r g a n i z a c i ó n del ejército belga que 
se debate desde hace diez a ñ o s , es de 
cir, desde que t e r m i n ó la guerra. Es ta 
p lanteó el problema en toda su inten-
sidad. No se discute el h e r o í s m o de los 
soldados belgas a l resistir la i n v a s i ó n 
alemana, pero todo el mundo conviene 
en que la n a c i ó n pudo hacer m á s si hu-
biese estado preparada. 9 
Entonces tenia una excusa para ello 
Jur íd icamente Bé lg ica era una poten-
cía neutral y su neutralidad estaba qa-
rantizada por las principales potencias 
que oí r̂ " . entre los países directamente aparato quedara custodiado por fuer- airéelas emie ¡us Va = 
zas de Policía y para el traslado de 
los aviadores españoles a Nasiriya. 
Los capitanes Jiménez e Iglesias cuen-
tan que desde el paso por Alepo venían 
luchando contra una serie de fuertes 
tempestades de arena. Volaron sobre 
Bagdad a las cuatro de la tarde del 
miércoles, a una altura de 6.000 pies, y 
dos horas después, con avería en el 
motor, originada, según se cree, por las 
continuas nubes de polvo, se vieron obli-
gados a descender en el desierto de 
Dawiyah, aterrizando poco antes de la 
puesta del sol. 
Ni los aviadores ni el avión han sufri-
do daño alguno, pero la avería sufrida 
en el motor les impie continuar el 
vuelo. 
Parece que los capitanes Jiménez e 
Iglesias han cablegrafiado a España, 
pidiendo que se les envíen piezas de 
recambio para reparar el motor. 
La llegada de los aviadores españo-
les Jiménez e Iglesias se espera en 
Bagdad mañana. Llegarán a esta ciudad 
por ferrocarril y serán huéspedes de la 
Aviación británica, que prepara a sus 
camaradas españoles un magnífico reci-
bimiento. 
» * * 
KARACHI, 2. — Las autoridades de 
Aviación de Bagdad confirman ahora 
que los aviadores españoles capitanes 
.Timénez e Iglesias se hallan en Nasi-
riya, cerca de Ur, en la Caldea. 
El regreso 
KARACHI, 2.—Parece que los aviado-
res españoles Jiménez e Iglesias tienen 
el propósito de regresar a España muy 
pronto. 
¿Se enviará otro motor? 
En la Dirección de Aeronáutica no se 
habían recibido ayer mañana telegra-
mas precisando ei punto del aterrizaje. 
Sin embargo, entre los aviadores se 
daba como seguro que la toma de tierra 
se efectuó en tierras de Dowovaya, cer-
ca del pueblo de Nasirya y a poca dis-
tancia de Basora. 
Se creía que, como el aparato parace 
qu? no ha sufrido daños, se enviará a los 
aviadores un motor idéntico al que lleva-
ba B1 Jesús del Gran Poder. Caso de ser 
así aun queda por conocer lo que se 
decidirá sobre nuevoo vuelos 
El teniente coronel La Llave manifes-
tó que, según un croquis que le había 
enseñado un aviador, Jiménez e Iglesias 
llevaban admirablemente la ruta. Pues 
en ei trabajo referido aparece Nasirya 
en la proyección loxodrómica, es decir, 
en la línea más corta que podía seguir 
el avión hacia la India. La línea más 
corta en el aire no es, precisamente, la 
recta; a causa de la curvatura de la tle 
rra es la proyección loxodrómica. 
Se suponía entre los aviadores que si 
avión debió llevar muy buena direc-
ción todo el trayecto, ya que llegaron 
al parecer a Nasiryah en veintisiete ho 
ras. Claro que en esto influyen más que 
nada los vientos. 
El coronel Kindelán nos manifestó que 
carecía de noticias y que nada podía de-
cir aún sobre las Instrucciones q"e w 
hayan de enviar a los aviadores. 
A buena marcha 
No se ha fijado exactamente la distan-
cia entre Sevilla y Nasiriyah, pero ei 
se calcula en 5.000 kilómetros, el avión 
ha rendido una velocidad media de 
185 kilómetros. Si no hubiera ocurrido 
el percance, todo marchaba bien. De 
haber seguido con esa velocidad, loe 
mil trescientos kilómetros que falta-
ban para llegar al record, los hubie-
ra cubierto en poco más de siete horas. 
El record mundial se hubiera podido 
batir en treinta y cuatro horas. La lle-
gada a Karachi, con 600 kilómetros de 
exceso sobre el record, en algo más 
de treinta y siete horas. Por lo tanto, 
dado lo relativo a la línea loxodrómica 
—fijeza de rumbo sin pérdida de klló-
m tros—y la velocidad dicha, el vue-
lo Iba muy bien. Falta conocer, claro 
es, la gasolina que quedaba en los de-
pósitos, cosa muy importante para es-
tudiar el raid. 
Parece que dada la duración del me-
lo-sl es cierto lo de las veintisiete ho-
ras—, el Jesús del Gran Poder tomó tie-
rra forzosamente, después de un vuelo 
magnífico, entre cinco y seis de la tar-
do o sea después de las dos por la hora 
de Madrid. 
« « • 
Según nos ha manifestado el seflor 
Sousa, Ingeniero Jefe de los talleres de 
interesados. 
Con respecto al asunto de las ame-
tralladoras que fueron descubiertas en 
San Gotardo, el " Consejo juzgará con 
arreglo a la Memoria presentada por 
el Comité de los Tres. Lo que impor-
ta—agregó el señor Briand—es conse-
guir que no vuelvan a repetirse hechos 
de su naturaleza. 
También estudiará el Consejo de la 
Sociedad la cuestión relativa a la ex-
tensión de los poderes que deben otor-
garse al presidente en ejercicio de la 
Sociedad de Naciones y las medidas 
que han de adoptarse para ello. 
Otra de las cuestiones que serán exa-
minadas es la del conflicto polacoli-
tuano. 
El pacto contra la guerra 
Prosiguió diciendo el ministro de Ne-
gocios Extranjeros que las negociaciones 
referentes a la conclusión de un pac-
to multilateral encaminado a declarar 
la guerra fuera de la ley, habían sido 
'gualmente objeto de conversación que 
hoy ha sostenido con el señor Cham-
berlain. Dichas negociaciones—agregó el 
>eñor Briand—marchan por excelente ca-
mino y estoy convencido de que llega-
rán a una próxima y feliz conclusión. 
Evidentemente, el hecho de que el se-
ñor Kellogg haya ampliado su primiti-
va proposición de pacto bilateral entre 
Francia y los Estados Unidos, convir-
olo en pacto multilateral en el que 
estarán comprendidas un número de-
terminado de potencias, hacía preciso 
que Francia formulara algunas reser-
vas y solicitara explicaciones acerca de 
Ca cuestión, proyectando claridad en 
las negociaciones. 
Ese objeto—prosiguió diciendo el se-
ñor Briand—se ha conseguido, pues las 
potencias a quienes se ha consultado han 
comprendido perfectamente el punto Je 
vista de Francia, y el mismo señor Ke-
llogg, en él banquete celebrado por la 
Sociedad pro Derecho Internacional, de-
claró también que, iguaLmente, com-
prendía los sentimientos que inspiraban 
a Francia. 
En principio está todo preparado y so-
lamente encontrar la fórmula de conci-
liación. 
El ministro de Negocios Extranjeros 
terminó diciendo que su optimismo era 
grande en lo que se refiere a esa cues-
tión del pacto multilateral. 
C. A. S. A. en Getafe, se está cons-
truyendo o reparando otro avión como 
el de Jesús del Gran Poder. 
La Compañía envió un mecánico a 
Karachi. 
Iglesias descan-
sará en Ferrol 
FERROL, 2.—El Ayuntamiento prepa-
ra varios actos en honor def capitán 
Iglesias, que se celebrarán cuando el fa-
moso aviador se encuentre en esta ciu-
dad, pues se sabe que, terminado el 
vuelo del Jesús del Gran Poder, pedirá 
licencia para descansar unos días. 
La gasolina 
Nota oficiosa de la C . A. del Monopo-
lio de Peíróíeos.—«Haciéndose cargo es-
ta Compañía del justificado interés qu« 
han despertado en el público las ver-
siones relativas a las posibles causas 
del aterrizaje del Jesús del Gran Poder, 
«stima de su deber hacer constar, aun 
ruando la referencia oficiosa sobre ello 
excluya la hipótesis de la deficiente ca-
ndad de la gasolina, que con esencia 
suministrada por la Compañia realizó 
el mismo avión su vuelo de treinta y 
seis horas con pleno éxito; que combus-
DIC igual ha utilizado la escuadrilla 
íallana y que el suministrado a la Com-
pañía Iberia Aérea de Transportes, qn»-
presta servicios regulares de gran im-
pooiancia y extenso recorrido, ha mo-
ivado una comunicación de dicha en 
tidad llena de elogios por la excelen-
te calidad del combustible. Por otra par 
te, ed hecho mismo de que el Jesús dr\ 
Gran poder haya recorrido en un solo 
vuelo más de cinco mil kilómetros, cons-
tituye prueba plena de la buena cali-
dad del combustible que ha utilizado. 
No sería posible, por lo demás, que 
dos aviadores tan expertos como los 
capitanes Jiménez e Iglesias se hubie-
ran lanzado a tamaña empresa «in 
un minucioso y concienzudo análisis 
<te] combustible, cuyas condiciones acos-
tumbra a mejorar la Aeronáutica mez-
clando la gasolina con benzol y éter 
en proporciones convenientes para el 
buen rendimiento del producto.! 
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ARGENTINA-Estados Unidos 11—2 
ESPAÑA-Méjico 7—1 
URUGUAY-Hoianda 2—0 
España-Italia ¿. 1—l 
Argentina elimina a Bélgica 
AMSTERDAM, 2.—El partido entre ar-
gentinos y belgas celebrado hoy ha ter-
minado con el siguiente resultado: 
ARGENTINA 6 tantos 
(Tatascone, 4 ¡ Cherro ¡ Orsl) 
Bélgica 3 — 
(R. Braine, 2; Moeschall) 
Después de la notable exhibición de 
los argentinos sobre los norteamerica-
nos y la. mediana por parte de los 
belgas en su partido contra Luxembur-
go, la inmensa mayoría de los futbo-
listas tenía previsto, desde luego, este 
resultado, el paso de la Argentina ha-
jcia la semifinal. Es más, se le cree 
finalista, jugando con cualquiera de sus 
probables contrincantes, ya contra Por-
tugal, ya contra Egipto. 
En el Estadio olímpico ha asistido 
tanto público como ayer, cuando juga-
ron españoles e italianos. Se debe a 
dos circunstancias, al gran contingente 
belga y al que la eliminatoria va bas-
tante adelantada. 
Los equipos 
El árbitro italiano Gamma dirigió el 







ckx, P. Braine—Van Halme—Boesmanc, 
Versyp— Devos—R. Braine— Moeschal— 
JMddens. 
Tres tantos en veinticinco 
minutos 
Empezado el juego, dominan intensa-
mente los argentinos. Gracias al rápi-
do repliegue de los belgas no vino in-
mediatamente ningún tanto. Este se 
marcó cuando se llevaban unos nueve 
minutos de partido, por mdiación de 
Tarascone, que al recibir un pase de su 
extremo, se internó y fusiló el goal. 
Puesta la pelota en medio del campo, 
la arrebatan pronto los argentinos, quie-
nes vuelven a ponerse en acción. A los 
El encuentro en tales circunstancias es-
taba decidido. 
El extremo izquierda se apunta el 
quinto «goal», y no tarda el sexto por 
mediación de Tarascone. 
Breve impresión 
Jugaron mucho más los argentinos, de 
modo que el resultado es exacto, previs-
to por cierto, conforme se ha dicho al 
principio. 
Tarascone sobresalió entre los 22 Ju-
gadores. Después de él, destacó Médici, 
entre los argentinos. 
De los belgas, bien el trío central de 
ataque. El medio izquierda mé el más 
flojo. 
El equipo español que se alineará ma-
ñana contra Italia 
AMSTERDAM, 2.—El seleccionador na-
cional señor Berraondo ha manifestado 
que el equipo español que se alineará 
ROBUS 
Del Arenas Club, de Guecho. Jugará ma 
ñaña de extremo izquierda del equipo es-
pañol en el partido contra Italia. 
mañana lunes contra el equipo repre-
sentativo de Italia se formará como si-
gue: 
Jáuregui (Arenas Club). 
Quincoces (Alavés)—Zaldúa (Real So-
ciedad). 
Amadeo (Real Sociedad)—Gamborena 
(Real Unión)—Villaverde (Real Unión). 
Bienzobas (Real Sociedad)—Mariscal 
(Real Sociedad)—Yermo (Arenas)—Mar-
culeta (Real Sociedad)—Robus (Arenas). 
CARRERAS DE CABALLOS 
El Premio Alfonso XII 
El prograima de esta tarde, mejor di-
cho, las condiciones de las prueban eran 
interesantes. Se había fijado una carre-
M i e m b r o s d e l C o m i t é O l í m p i c o H o l a n d é s 
Van Holkema 
tres o cuatro minutos, aproximadamen-
te del primer tanto, el otro interior, 
ChtíiTo se apunta el segundo por un 
pase df F.̂ rreira. 
Se registra un ligero peloteo en me-
dio del cnmpo y no tardan los platen-
ses en ponerse nuevamente cerca de la 
l oir.raria. Presionan. Tarascone, 
que destaca en la línea de ataque, logra 
un nuevo tanto, el tercero. Recogido 
el balón en el terreno de los medios 
fué un tanto de factura realmente in-
dividualista. , 
Una reacción de los belgas 
Han pasado veinticinco minutos. Con 
3—0 se creía poco menos en un desas-
tre belga. No fué así, Beacclonan los 
belgas de una manera inesperada, y 
consiguen dominar hasta el final del 
tiempo, contribuyendo cierta apatía de 
sus contrarios por el margen ya logrado. 
A la media hora de juego, el delante-
ro centro belga remata con la cabeza 
el primer tanto. Se animan y su do-
minio persiste. Cinco minutos después, 
el citado delantero marca un nuevo tan-
to al aporvechar un pase de Moeschal. 
Juego equilibrado 
Con 3—2, el partido se hace Interesan-
te, pues los argentinos vuelven a Ju-
gar de nuevo. El dominio es alterno y 
ed tanteador no varía. 
SEGUNDO TIEMPO 
EJ empate 
Los primeros diez minutos correspon-
den a los belgas, que hacen emplearse 
al trío defensivo argentino. Por fin, lo-
gran batir al guardavalla. Después de 
un vistoso ataque, de una excelente 
combinación, el último pase de Braine 
lo remata con un gran tiro ©1 interior 
izquierda. Es el empate. 
Un juego nivelado nuevamente 
La marcha del tanteador anima a los 
belgas, que logran contrarrestar la su-
perioridad técnica demostrada por sus 
adversarlos. 
Hay unos veinte minutos de Juego 
movido, sin ventaja para ningún bando. 
El partido se decide para 
los argentinos 
Cuando fallaba un cuarto de hora pa-
ra terminar, comienzan a dominar in 
tensamente los argentinos. Un pase dt 
Médici lo lleva Tarascone.hacia adelan 
te, pasa a Hooydonckx y con facilidad 
bate luego al guardameta belga. 
A partir de este cuarto tanto, el Jue-
go se hace netamente argentino. Diría-
se que los belgas están desconcertados 
Maris 
ra de fondo, con 10.000 pesetas; una ca-
rrera de vallas, otra para los dos años, 
ur;a para los no ganadores de 4.000 oe-
setaj, en 1928 y, por fin, el consabido 
handicap. 
Con todos estos detalles, propietarios 
y entrenadores no han respondido, y así 
tenemos que lamentar la falta de cam-
po en todas las pruebas, inclusive la 
más importante, una de las característi 
cas de la Castellana. 
El duque de Toledo se ha conformado 
con correr en los dos años, y veremos 
ina nueva lucha entre su representan-
te y un pensionario de Ceca. La forma 
dh los caballos de éste, en especial los 
los años, hacen pensar en una nueva 
victoria de la cuadra. Esta prueba de 
los dos años ee para reclamables. 
Nos extraña que el handicap sobre i a 
bonita distancia de 2.400 metros sólo 
haya reunido tres caballos, y esto, ya 
teniendo en cuenta la exclusión de los 
de tres años. 
Naturalmente, más extrañeza nos ha 
causado el que para el prepiio Alfon-
so XII se vean únicamente tres cua-
dras. Sin su carrera del jueves pasado 
se podría pensar en una lucha por par-
te de L ' E n e o ; después, por lo que han 
hecho contra LOquillo, los representan-
tes de Cimera llaman más desde luego 
la atención. 
CONCURSO HIPICO 
Prueba de inauguración 
Ayer se Inauguró la tenjporada de 
concurso que anualmente celebra la 
Real Sociedad Hípica Española. 
Hubo dos pruebas, \ i de i n a u g u r a c i ó n 
y la nacional, poco más o menos de la 
misma categoría. La primera reunió ma-
yor número de inscripciones. 
En el primer concurso ganó el señor 
Cavanillas, quien, por lo visto, no se 
conforma con llevar los premios en las 
carreras. 
Resultado de la prueba de inaugura-
ción : 
1, REVOLTOSO, montado por su pro-
pietario don José Cavanillas. Tiempo i 
1 m. 40 s. 3/5. Sin ninguna falta. Pre-
mio, 600 pesetas. 
2, L a I n a I I , montada por su propie-
tario el conde de Villamonte. Tiempo: 
1 m. 28 s. 3/5. Una falta; premio, 400 
pesetas. 
3, Xeres (montado por su propietario!, 
de don Manuel Sllió; 1 m. 37 s. 3/5. 
Una falta, 300 pesetas. 
4, Acendrado (propietario), de don Lo-
renzo García; 1 m. 39 s, 2/5, Una fal-
ta, 200 pesetas, 
5, Alí I I (propietario), de don José Ca-
vanillas;' 1 m, 47 s. Una falta, 200 pe-
setas. 
6, Mr. Sauval (propietario), de don 
Antanor Betancourt; 1 m. 23 s. 2/5. Dos 
faltas, 100 pesetas. 
7, Kimono (montado por su propieta-
rio), de don Carlos de Azcárraga; un 
minuto 29 s. 1/5. Dos faltas, 100 pese-
tas. 
8, Auto, montado por don José Nava-
rro, propiedad de don Felipe Gómez Ace-
bo; 1 m. 29 s, 3/5. Dos faltas, 100 pe-
setas. 
Obtuvieron lazos 0ti6 caballos Rabáa , 
Xauen, Conocedor y Recurrente, monta-
do por los señores Sotto, marqués del 
Castillo de Jara, Arturo Llarch y Se-
rrano Ariz, respectivamente. 
Prueba Nacional 
La clasificación en esta prueba se es-
tableció como sigue: 
1, ALI, montado por su propietario 
don José Guerrero. Tiempo: 1 m. 27 s. 
Sin falta, premio 800 pesetas y la Copa 
del infante don Fernando. 
2, Av ión , montado por su propietario 
don Antenor Betancourt; 1 m. 32 s. 3/5. 
Sin falta, 500 pesetas. 
3, Faura (montado por su propietariol. 
de don Manuel Fontela; 1 m. 50 s. 3/5. 
Sin falta, 400 pesetas. 
4, Lagarejo (propietario), dé don Fran-
cisco Manella; 1 m. 55 s. 4/5. Sin fal-
ta, 300 pesetas, 
5, Entallado (propietario), de don Ma-
nuel de la Cerda; 1 m. 57 s. Sin falta. 
200 pesetas, 
6, Barrabás , montado por don José Na-
varro, propiedad del conde de las Que-
madas ; 2 m, 6 s. 4/5., Una falta, 100 
pesetas. 
7, Vaguedad, montado por su propie-
tario don Luis Ponte; 1. m. 23 s. 1/5. Do? 
faltas; 100 pesetas. 
8, Ttabáa (propietario), de don Manuel 
de Sotto; 1 m, 40 s. 3/5. Dos faltas, 100 
pesetas. 
Obtuvieron lazos los caballos Galopa-
ry I I , Jam, Martell y Fumero. montados 
por los señores Betancourt, Siüó, Pon-
ce de León (R.) y García Planes, res-
pectivamente. 
PUGILATO 
Los combates de Hilario Martínez 
BARCELONA, 2.—Esta tarde Hilario 
Martínez firmó el contrato con el pro-
motor Niñerola. La cláusula inicial es 
un combate con el campeón del mundo 
Joe Dundee para celebrarlo en Barcelo-
na, y la exclusiva para Niñerola, mien-
tras dure la estancia de Hilario Martí-
nez en Europa. 
El regreso de Ferrand 
BUENOS AIRES, 2—En el «Conté Ver-
de» ha regresado a España el boxeador 
Ferrand. 
Campeonato de Castilla 
A las once de la mañana de hoy se 
celebrará en el campo del Unión Spor-
ting Club (calle de Alcalá) la última jor-
nada de los campeonatos castellanos. 
He aquí el orden de los combates: 
Pesos . moscas.—Natividad Martínez 
(A. D. Ferroviaria) contra José Bustos 
(A. D. C. Renault). 
Pesos extraligeros.—Francisco Conde 
(R. S. G. E.) contra Federico López 
(A. D. Municipal). 
Pesos pluma.—Alfredo M. Nadal (Real 
S. G. E.) contra Jesús Polo (Madrid 
P. B.). 
Pesos ligeros.—Mamerto Pérez (Ring 
Club), contra José Martin Marugán (Rin 
Club). 
Pesos «welter.»—Mariano Butraguefio. 
campeón de Espajla 1927 (Ring Club) con-
tra Anastasio Zorrilla (R. S. G. E.) 
Pesos medios.—Joaquín Heredla (A. D 
Ferroviaria contra Nilamón Toral, cam-
peón del Cinturón Madrid (Ring Club). 
Semigran peso.—Luis Torrado (A. D. 
Ferroviaria) contra D. Mendieta (A. D. 
C. Benault). 
Gran peso.—Alberto López García, 
campeón de Castilla 1928 (Ring Clubl 
contra García Moreno (independiente). 
El Trofeo Renault 
El viernes pasado se celebró ed re- a las ocho de la mañana en la Plaza 
conocimiento de los púgiles inscritos pa-
ra el concurso de aficionados por el 
Trofeo Renault, que comenzará a dis-
putarse el domingo próximo día 10. 
Los participantes que se acercaban a 
tres centenares, fueron reconocidos mi-
nuciosamente por los doctores señores 
Pérez Mora y Fernández Gómez, que-
dando algunos sin cumplimentar este 
requisito por la falta material de tiem-
po, para efectuarlo, advirtiéndose a los 
no reconocidos, que mañana domingo, 
a las seis de la tarde, se verificará er 
el gimnasio del Ring Club (paseo de 
Atocha, 23 triplicado) el reconocimiento 
de los restantes. 
Loughran vence a Latzo 
NUEVA YORK, 2.—Tommy Loughra-
ne, campeón de pesos semimedios, ha 
derrotado por puntos al ex campeón Pe-
ter Latzo. 
FOOTBALL 
Un acuerdo de la Federación Nacional 
El Comité Ejecutivo de la Real Fede-
ración Española de Football en la re-
unión celebrada últimamente tomó el 
acuerdo de prohibir terminantemente a 
jugadores, árbitros y directivos de Clubs 
afiliados, toda.clase de manifestaciones 
en la Prensa que puedan contribuir 
a la excitación de las pasiones; crear 
estado de malsana animosidad entre 
equipos y sociedades, fomentar odios y 
recelos de carácter local; quebrantar la 
disciplina deportiva; o que impliquen 
falta de respeto y consideración a per-
sonas y colectividades y en general, to-
dos los que se produzcan en término? 
incompatibles con los sentimientos de 
nobleza y de caballerosidad que debe 
resplandecer en todos los actos de un 
buen deportista; estando dispuesto pa-
ra conseguir el fruto apetecido en es:a 
campaña de pacificación de los espí-
ritus a corregir con toda energía des-
manes e incorrecicones que estima su 
mámente dañosas para el deporte. 
El Celta no jugará en Montevideo 
MONTEVIDEO, 2.—La Asociación Uru-
guay de Fútbol ha rechazado el ofreci-
miento del Celta, de Vigo, para actuar 
aquí. 
Lo que dice Platko 
BARCELONA, 2.—El portero del Bar-
celona, Platko, ha dicho que después 
de lo sucedido en Santander, donde en 
defensa del escudo del Barcelona derra-
mó su sangre, ha resuelto jugar siem-
pre con el Club, y ahora se qî edará 
defiritivamente a vivir en Barcelona 
yene varios proyectos, entre ellos na-
cionalizarse español, casarse con una 
catalana al regreso de América y esta-
b'.ecense. A su juicio, la mejor delantera 
del Barcelona ha sido la formada por 
PvPra—Martí—Sami ti er—Alcántara — Sa-
g'tarba. Respecto de los otros equipos, 
ĉ ee especialmente peligroso para él 
YeTmr, Zabala, Polo y Chol ín . Sobre 
Zaraora dice que es un gran portero 
qtW It gusta mucho, y más ahora que 
antes, porque desde íjue se juega en 
campos de hierba ha perfeccionado su 
hU caje y ha quedado más seguro. Des-
mintió su enem'stad con Lloréns, a 
quien dice puede tratar deportivamente 
ce mo hijo. 
Una multa a la Federación Catalana 
BARCELONA, 1.—La Comisión de Es-
pectáculos de Barcelona impuso una mul-
ta de 500 pesetas a la Federación .Ca-
talana de Football por no haber presen-
tado la relación de futbolistas adscritos 
a los C!ub| de Cataluña. 
La Federación elevó recurso de alza-
da ante la Delegación regia del minis-
terio de Trabajo en Barcelona, la cual 
ha remitido el expediente informado en 
el sentido de que procede confirmar la 
multa de 500 pesetas a la Federación. 
ESGRIMA 
Campeonato de la Gimnástica 
Como estaba anunciado, los días 31 
de mayo y 1 ded actual han tenido lu-
gar el campeonato social de esgrima de 
la Real Sociedad Gimnástica Española 
en las tres armas, con jurados oficia 
les, actuando los señores conde de As-
mir, Arronte, Ramírez, La Puerta, A. de 
España, Isidro G, Mendoza y Cerdera, 
de la Federación Central de este noble 
deporte, que galantemente se ofrecieron 
dando una prueba más de su proverbial 
amabilidad y su interés en fomentar es-
te deporte. 
Tras lucidas asaltos, la clasificación 
totalizando 'las tres armas, queda esta-
blecida como sigue: 
1, Greqorio de la Fuente. 
2, don Alberto C. Palmer. 
8, don José García. 
4, don Manuel Leño. 
LAWN-TENNIS 
Estados Unidos-Japón 
LONDRES, 2.r-El norteamericano Ti-
den vence al japonés Abe. 
EXCURSIONISMO 
Real Moto Club de España 
Para la excursión colectiva que ed Real 
Moto Club de España organiza a la Pre-
sa del Villar, que oportunamente ha 
anunciado, y que tendrá lugar hoy 
domingo, día 3, los socios que de-
seen asistir a la misma, deberán estar 
de Colón, a la entrada del Paseo de 
la Castellana, con la comida correspon-
diente, si así lo desean. 
De la K. S. Gimnástica 
Hoy domingo celebrará la Gimnás-
tica su anunciada excursión en auto-
bús a la Cabrera. 
Los excursionistas se reunirán en la 
Red de San Luis a las siete de la ma-
ñana. 
Recorrido del Guadarrama 1928 
Hoy domingo, día 3, se celebrará 
la tercera excursión colectiva del reco-
rrido de Guadarrama 1928 al Cerro ie 
"a Escusa y Valle del Irue-la, organizada 
por la Real Sociedad Peñalara, 
El servicio se efectuará en magníficos 
automóviles. 
REGATAS A LA V E L A 
La Copa Cumberland 
LONDRES, 2—En las regatas interna-
cionales de balandros para la Copa 
Cumberland, el balandro inglés «Unity», 
actual poseedor de esa Copa, ha ven-
cido al francés «Laile Medy». 
PROGRAMA DEL DIA 
Excursionismo. 
A la Presa del Villar del Real Moto 
Club de España. 
Al Valle de Iruela, de la R. S. Peña-
lara. 
A Cabrera de la R. S. Gimnástica Es-
pañola, j 
La Deportiva Excursionista al Pau-
lar, 
Ciclismo. 
Prueba de la Unión Velocipédica Es 
pañola. La salida se dará a las ocho de 
la mañana en el paseo de la Castellana. 
Atletísmo. 
Campeonatos de Castilla. Tercera prue-
ba a las nueve de la mañana en el 5tá-
dium Metropolitano. 
Pugilato. 
Campeonato castellano. A las once, en 
el campo de la Unión Sporting Club 
(calle de Alcalá). 
Pelota Vasca. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro y media, en Jai Alai. 
Carreras de Caballos. 
Decimoséptimo día en la Castellana. 
Véase aparte el programa y los campos 
probables. 
Apreciaciones.—Primera carrera: CU-
RRUCO, Dame de Pique; segunda, PI-
TUSIN; tercera, CELA YA; cuarta, OR-
FEO (cuadra). L'Eneo; quinta, LOQUI-
LLO, Bacchante. 
Concurso hípico. 
Segundo día, en el que se disputarán 
la Copa de la Diputación Para el lunes, 
a las tres y media de la tarde. 
Football. 
Real Madrid F. C. contra F. C. Barce-
lona. A las seis, en Chamartín, 
O N D U L A C I O N pr ^ r ^ n n 
Almirante, 2 quintuplicado V L L H Ü Ü U 




li  c t ción. Alto rendimiento. Pre-
ci s sin competencia. 
Mariana Pineda, 5. 
BS A D R I D 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Uan aido aprobados en el primer 
ejercicio los aiguientee opositoreti: iJon 
José Jory Langa, con 34.85 puntos; don 
José Garda Páramo. 40.55; don Alfredo 
Moreno Pioooo, 35,50; don Juan Antonio 
Rull Alonso, 30.05; don Mariano González 
Merino. 34.20; don Pedro de la Plaza Avi-
la. 30.50; doña Mercedes Puente Paz, 30,15; 
doña Joaquina Marqués Alvarez, 34,55; 
doña Baltasara Capellá San Agustín. 34,75; 
doña María de la Concepción Mosquera, 
33,70; 414. doña Carmen liodríguez Sebas-
tián 32,10; 416 doña Carmen Uustillo Re-
gata. 30,15; 418, doña Victoria Duque Gar-
cía, 31,60; 425, doña Concepción Carmen 
Andériz, 34,75; 435. doña Hortensia Gó-
mez, 32,25 ; 438, doña María Nieves Gar-
cía, 31,30, y 445. doña María iiuiz, 33. 
Para mañana lunes gstán convocados 
hasta el número 478, y como suplentes, 
llegan al 503. 
Segunde Tribunal.—Aprobaron el primer 
ejercicio don Luis de Terno Mora y Ace-
do, con 31,75; doña María del Consuelo 
García-On ti veros, con 30.50; doña Margari-
ta Abelda Valle, con 37.45; don Joaquín 
Guerrero Tentor, con 30,45; don Filomeno 
Pórea de Diego, con 33,10; doña Angeles 
J. García, con 32,20; 2.319. doña Socorro 
Torrubiano. 33,50 ; 2.321, don Manuel Blan-
co Maestre, 33.50 ; 2.323, don Fermín Ochoa, 
32,55; 2.335, don Jaime Monje, 33. y 2.351. 
don José Prados, 33. 
Par£\ el lunes están llamados hasta el 
2.388. y como suplentes, hasta el 2.449.̂  
Policía.—Han aprobado el segur do ejer-
cicio los siguientes opositores: 506, don 
Clemente Alvarez Lara, 7.20; 508. don Ne-
mesio Collado, 7; 515. don Rafael Gar-
cía Tejeiro, 7; 518. don Félix María Ra-
mírez, 15; 520, don Antonio Losada. 8,70; 
532. - don Antonio Sánchez. 11,20; 547, don 
Martín Hernández, 12,20; 657, don San-
dalio Gómez, 7,90; 558, don Cristino Díaz. 
8; 572, don Juan Giner, 9; 573. don Jeró-
nimo Fernández. 13,60; 576, don Agustín 
Aulet, 7,40; 577, don Pedro Galiana. 7,90; 
533. don Jesús Iglesias, 10; 591, don Lean-
dro A. Barrado, 8,60; 595. don Antonio 
Cano, 7; 609, don Juan Ignacio Félez. 
8,30; 618, don José María Estellés, 16; 626. 
don José Camacho, 9.50; 630, don Andrés 
Moya. 7,70; 638, don Luis Donaire, 11, y 
648. don José Sierra. 15,40. 
ACADEMIA GENERAL MILITAR 
ZARAGOZA, 2.—En los exámenes para 
ingreso en la Academia General Militar 
aprobaron el primer ejercicio los siguien-
tes aspirantes: Don Bernardo Alvarez del 
Manzano, don Aniceto Puente, don Gui-
llermo Pairet Obero, don Angel Ceivano 
Cajide, don Manuel de Lara del Cid. don 
Leopoldo Lizaur Roldán, don Angel Caste-
llanos Sánchez, don Emilio Sanz Eguren, 
don Juan Barrera, don Ignacio Boudet 
Avila, don Enrique Velázquez Ortega, don 
Eduardo Riu Uria, don Luis Ososno Cas-
tro, don Antonio Sánchez Cámara, don 
Teódnlo García GaUo, don Luis Torreblan-
ca Martín, don Luis Carmona Noval, don 
José Peralta Sánchez de León, don Blas 
Orzáez Román, don Leoncio Benítez del 
Valle, don Eugenio Más, don Juan Manso 
Nestares, don Luis Hernández Martínez, 
don Mariano Pérez Galisteo, don Enrique 
Pardo Riquelme, don Alfonso Esponera 
Andrés, don Miguel Batista González, don 
Una crialurila se intoxica c 
gasolina. Dos sueños radical1 
mente opuestos. 
• De la misma forma que invitar 
don Ñuño a salir al campo, Con ^ \ 
de hacer una demostración de cat i 
rosfllad, la joven Esperanza Hicu 
Zuazo, de veintiocho afioe, qUe 
el paseo de las Acacias, 13, requiru6" 
Carolina Gómez Barquín, de veiniisi » 
que vive en la glorieta de Quevedo i' 
para que saliese en medio de la ¿ f" 
de Echegaray, donde le iba a proba*, 
consistencia de sus pulimentadas uñ 
Carolina salió de muy mala gana 
ro salió, y en cuanto so pUSo' f 
lante de su adversaria, dió co(ini€nZQ 
una sesión de arañazos, golpes do t0/ 
clases, hasta de los que descalifican 
la par que desfiguran, y tirones de 
to, residuo o diferencia de lo qUe s" 
tiempos pasados constituyera el m ¿ 
El r̂esultado de la contienda fué „ 
poco absurdo, porque si bien ganaro! 
las dos, pues que ambas resultaron w 
sionadas levemente, también perdieron 
.as dos: Esperanza, unos pendientes &«! 
valen 3.000 péselas, y Carolina, otraj 
joyas, tasadas en 100. 
Carolina y Esperanza se reconciliaroj 
sobre el terreno. Incluso a la iuz ^ ^ 
misma cerilla buscaron juntas los efet. 
tos extraviados, que, como se compren, 
derá, no parecieron, y no queremos sog. 
pechar, al decir esto, que se los guar. 
dará ningún espectador. Estos ee limi. 
taron a guardar silencio, que no es poco 
Allí todos eran muy honrados, aunqu¿ 
las alhajas no parecían. 
Muerto en un desprendimiento 
de tierras 
En las obras que para la construc. 
ción del «Metro» se realizan en la^ 
lie de Bravo Murillo se desprendió^ 
bloque de tierra y sepultó al jornal̂  
Pelayo Olmo Alonso, de cuarenta y dos 
años, domiciliado en la calle de la Ite, 
na Victoria, 13 (Puente de Vallecas). 
sultó tan gravemente lesionado, que ta-
ll̂ ció en el Hospital Provincial. 
Fallece la mujer que mató a sus 
dos hijos 
En la madrugada última falleció en el 
Hospital provincial Felipa Sastre, vícti-
ma de las heridas que se produjo des-
pués de dar muerte a dos hijos suyos, 
en el pueblo de Pozuelo, suceso que 
publicamos ayer. 
OTROS SUCESOS 
Ciclista les ionado—En la carretera d« 
Aragón se cayó de la bicicleta que mon-
taba el joven de diez y siete años Gre-
gorio Navas Gutiérrez, que hab;ia en el 
José Gambau Agusil. don Adoír Akarez! 1°̂  <?* dicha vía V SUÍrÍÓ leS10ne6 de 
Pidal, don Francisco Cos y de Riera, don 
Isidro García Romero, don Rafael Ortega 
Grait, don Carlos García Santos, don Fer-
nando Morales de Castilla. 
Aprobaron el segundo ejercicio dos Je-
sús Irañeta, don Román García Consue-
gra, don Joaquín Amado Moreno, don Lo-
renzo Fernández López, don Evaristo Al-
varez de Solomayor, don José Fernandino 
Pérez, don José María Villar, don Gui-
llermo García Fernández, don Ramiro Es-
quirós de los Hilos, don Enrique de Az-
cárraga Collazo, don Santiago Jaén Pérez, 
don Eduardo Comas García, don Esteban 
Fari Muñoz, don José Rodríguez Gabanzo, 
don José Reina Piñero, don José Castro 
Adelantado, don Francisco Castro Adelan-
tado, don Jesús Araujo Rodríguez, don 
Jorge García de Pruneda, don Luis Pe-
láez Campomanes, don Juan Fullana Pons, 
don Luis Serena, don José Lechuga Gon-
zález, don Antonio Crespi Cos, don Angel 
Pagés López, don Fernando Sánchez Mesa, 
don Fernando Coca Riñera, don Enrique 
Esparza Goñi, don José Montagut de Nora 
y don José Rubio Gutiérrez. 
HOY, A LAS CUATRO Y MEDIA, CARRERAS EN LA CASTELLANA 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes probables 
PREMIO KAKDOIiPH (mlUtar, vallas), 1.500 pta.; 2.600 metros 
D. C. de R. y O. 
Dr. de Numanoia... 
Julio Q.MTernández 
Eso. de Equitación 
Eso. de Equitación 
1 Roohere Rougee.. 
2 Black Cat 








PREMIO JUENGA (carrera de venta). 2.000 pta.; 900 metroa 
Juan Ceca 
D. de Toledo 
M. de Ambo a ge. 
1 PITUSIN 





PREMIO AIiOZ («handicap»), 6.000 pts.; 2.400 metros 





M. Llano S. Javier. 12 CELA YA I 4 
Alfonso Tor&n 3 Doña Ignacia | 6 
52 ILeforestier 
47 l'Olloquiegui 
PREMIO AIiPOMSO XII, 10.000 pts.; 3.000 metros 
Harpe Ve-lasco 
C. de la Cimera.... 
C. de la Cimera.... 
Alfonso Torán.. 
1 L'Eneo .... 
2 PENAGOS 
3 ORFEO ... 





PREMIO GORGORITO. 4.000 pts.; 1.600 metro* 
D. d© C. Caballar... 
D. d© Toledo 
C. de la Cimera.... 
Yeg. Mil. de Jerez. 
1 LOQUILLO 
2 Bacchante 






N. B.—Los nombres en mayúsculaa aon los favoritos; aparecen a veces más de uno, cuando un mismo propietario 
hace correr varioe caballos. Se indican todos, puesto que las apuestas se pagan por cuadra. La fnegrita» indica al con-
cursante más próximo al favorito en cotización. quiere decir aprendiz; $, indica un jinete militar o no profesional. 
m 
L a e x p e r i e n c i a 
s a b e s e l e c c i o n a r . 
e 
El famoso reconstituyente 
larabe Salud es el más 
antiguo amigo de las per-
sonas de experiencia por-
que saben que es el de más 
seguros resultados para 
regenerar los organismos 
débiles y prolongar la vida 
d a l u d Cerca de medio siglo 
^ J terab^ cior*** d< exito credeT,te 
T } Q ¿ Í O f ° \rr\\*a Aprobado por la Real 
&fV& Academia de Medicina 
Toda persona anémica, inapetente o ago-
tada, curara rápidamente con el uso del 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S M J J D 
relativa importancia, 
S u s t r a c c i ó n de 250 pesetas.—Al salir 
de la iglesia de la Encarnación le ro-
baron el bolso con 50 pesetas y joyas 
por valor de 200 a doña Josefa López 
que habita en Bailón, 15. 
P e q u e ñ a r iña .—En la calle de Bravo 
Murillo riñeron Juan José Peláez Mén-
dez, de veinticinco años, y Julio Díaz 
González, de treinta y uno. Los dos sa-
lieron lesionados, de poca Importancia. 
Cae de un piso a otro.—Cuandv craüa-
jaba en una obra del paseo del Praáo. 
número 16, se cayó de un piso al infe-
rior el albañil Patrocinio Martínez Buen-
día, de veinte años, domiciliado en la 
calle de Valentina Aguirre, 6. Sufrió 
lesiones de pronóstico reservado. 
Lesionado en un la l ler .—En un taller 
de cerrajería de la calle de Gnzmán el 
Bueno se produjo lesiones de impor-
tancia el obrero Gerardo López Villa-
rreal, de cuarenta y dos años de edad. 
, I n t o x i c a c i ó n . — E n un descuido de sus 
mayores ingirió cierta cantidad de ga-
solina María Uria Martín, de diez y seis 
meses, con domicilio en la calle de las 
Pozas, 6, tercero. 
Ratería.—A don Luis Benítez de Lugo 
le sustrajeron un reloj de oro, cuando 
viajaba en un tranvía de la calle de 
Serrano. 
Atropello.—En la calle de Ferraz el au-
tomóvil 3.220. de Bilbao, que conduela 
su propietario el estudiante don Mi-
guel María Monsalve, atrepelló a Ange-
les Laguillo López, de diez y nueve 
años, domiciliada en Rey Franc sco, a), 
y le causó lesiones de pronóstico W* 
servado. 
Sueño pesado.—Francisco García Mer-
cado, de treinta años, que vive en W 
calle de Juan Herrera, 5, se quedó dor-
mido en un banco del paseo de la Bom-
billa y cuando despertó vió que le n** 
bfan sustraído un paquete que contenía 
varias camisas, un cepillo y otros OD-
jetos. 
Sueño ligero.—En su domicilio, caii« 
del General Ricardos, 68, dormía 
Raimundo ¿Anchez, cuando le desper-
taron unos ruidos sospechosos, que eran 
causados por un sujeto qne entró poj 
un balcón y realizaba maniobras en » 
cuarto. 
El tcaco» huyó al verse descubiertt; 
pero fué detenido por el sereno. Se lla' 
ma Ernesto Martínez, de treinta años-
No ee llevó nada más que el disgust 
de su fracaso. 
V ! 
A L L O R £ A . l a I s l a J e O r o 
^Mallorca Isla de la belleza y de la calma; precioso jar-
dín en medio del Mediterráneo azul; Mallorca, tierra feliz, 
cuyo encanto queda para siempre Jijo en el alma del viajero...'» 
J O S É M.a S A L A V E R R Í A 
'1AJE especial de propaganda. Quince 
días a elegir, del i.0 de Junio al 30 de 
Septiembre. 
El precio de péselas 500 por persona, in-
cluye lo siguiente: Viaje de Barcelona, Ta* 
rragona, Valencia o Alicante 
a Palma y regreso, en prime-
ra clase. Estancia de quince días 
en Palma, en cualquiera de 
los cuatro mejores Píeteles. 
Dos «Soupers-Dansants» en las 
terrazas de los Hoteles Medi-
terráneo y Villa Victoria, situados sobre el 
mar. «Dos Thes-Oansants» en los mismos Ho-
teles. Seis excursiones en auto en los días 
que elija el viajero, con un recorrido total 
de 6 2 0 kilómetros. Diez baños de mar en el 
Balneario que más agrade. Entrada a los Mu-
seos, Cuevas de Manacor, canteras y mina de 
Onix, Castillos y edificios públicos, etc. En 
síntesíslodos los gastos inherentes al viaje, es-
tancia y propinas de todas clases. 
^ r ' w r 7 / / r / s ? / / s s ? * s s / y r / / / / : s , j : / ^ El corto viaje por mar, du-
5 0 0 Pesetas 
POR PERSONA 
PRECIO D E L V I A J E ^ ranteel verano, y en los magní-
ficos vapores de la Trasmedi-
terránea, constituye un pode-
roso aliciente para decidirse a 
conocer Mallorca,la tierra pre-
ferida del turismo extranjero. 
Pídanse informes sin compromiso a los 
Hoteles Mediterráneo y Villa Victoria, sobre el 
mar, y Gran Hotel y Hotel Alhambra, los mejor 
situados dentro de la capital. Presupuesto? 
para estancias de mayor o menor duración. 
A quien envíe su nombre y dirección a cualquiera de los citados hoteles se le remitirá gratis un 
ejemplar de la obra «Mallorca vista por Salaverría» 
MADRID.—Año XVIII .—Núm. 5.8!)2 
E L D E B A T E 
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Dominíjo 3 fie [unió «lo 1928 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
En el expreso de Andalucía llagaron 
ayer m a ñ a n a sus altezas reales la In-
fanta dorta Beatriz de Sajonia y los 
príncipes don Carlos y don Ataúlfo. 
Les recibieron en la estación los infan-
tes doña Luisa, doña Isabel Alfonsa, 
don Carlos y don Alfonso de Borbón 
y don Alfonso de Orleáns. 
Doña Beatriz, con su augusto hijo, 
saldrá en breve para Londres. Igual 
harán, para Cannes, don Carlos y doña 
Luisa, con sus hijos. 
—Estuvieron ayer m a ñ a n a en Palacio 
el Cardenal Primado, general Marsen-
go, margués de la Vega de Anzo y 
conde de Cedillo. 
—El Monarca recibió en audiencia a 
doña María del Milagro de la Torre, 
don Antonio Muñoz Za^o y señora, don 
Vicente González Amao, don Joaqijín 
Aguilera Osorlo, don Arturo Morcada, 
don A. M. de Mazarrasa y don Luis 
Bourgón. 
—También recibió al Obispo preconi-
zado de Pamplona y que hoy será 
consagrado, don TomAs Muñiz Pablo. 
—Hoy, a las tres y media, sus majes-
tades y altezas asistirán a la fiesta que 
ha organizado en el Monumental Cine-
ma el «Apostolado de señoras para el 
mejoramiento moral y social de la cla-
se obrera», y distr ibuirán después los 
premios a los obreros de todos los con 
tros de la institución. 
—El martes, día 12, se celebrará en 
Palacio un gran baile, al que los Beyes 
han invitado alrededor de 7.000 perso-
nas. 
Los estudiantes y l a 
C iudad Univers i ta r ia 
Los organizadores de la fiesta tauri-
na en beneficio de la Ciudad Universi-
taria han obsequiado ayer con un bai: 
quete, celebrado en el hotel Bitz a I 
dos los que tomaron parte en dicho fes-
t ival . Ofreció el banquete el estudiante 
de Medicina don Juan José N. de Me-
dina. 
El doctor Florestán Aguilar habló del 
éxito obtenido en la recaudación de la 
fiesta, cuyos datos publ icará en brevo 
la Prensa. También pronunció varias pa-
labras en honor del agasajado, el señor 
Laines Alcalá, y brindó, por último, el 
rector de la Universidad, que presidió 
el banquete, dándose vivas al Rey y a 
la Ciudad Universitaria. 
E l presupuesto ex t r ao rd i -
nar io de l a D i p u t a c i ó n 
En el pleno de la Diputación que se 
reunirá el d ía 6 se presentará el presu-
puesto extraordinario de cuyo proyecto 
nos hemos ocupado en diversas ocasio-
nes para realización de obras coimo las 
del Hospicio, Manicomio, Instituto de 
Puericultura, Palacio provincial y am-
pliación del Hospital y de otras como 
la construcción de carreteras. 
Ayer hubo una reunión del Comité 
Ejecutivo de la Mancomunidad para ift] 
empréstito destinado a caminos vecina-
les. El día 4 habrá otra preparatoria rta 
ía que el d ía 5 celebrará el pleno de la 
Mancomunidad. 
Curso de vacaciones 
La Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Central organiza un cur-
so de vacaciones que se ce lebrará en 
esta Corte del 6 de agosto al i de sep-
tiembre. Según se dice en un folleto de 
propaganda del curso, tiene por objete 
facilitar una rápida preparación a quie-
nes deseen conocer a España y mante-
ner depurados el concepto y peculia-
ridades del genio español, frente a mix-
tificaciones y leyendas demasiado exten-
didas. 
El programa de enseñanza comprende 
cultura española y civilización portu-
guesa. 
Las solicitudes de inscripción pueden 
dirigirse a la secretaría de la Facultad. 
Los derechos de mat r í cu la impor ta rán 
160 pesetas; además se abonarán 25 pe-
setas por el certificado de créditos y ic 
por el certificado de asisencia. 
Los alumnos se hospedarán en la Re-
sidencia de Estudiantes (Pinar, 21), j 
las señoritas en la Residencia de Seño-
ritas (Fortuny, 53). 
Las comunicaciones en-
tre M a d r i d y Val lecas 
En el distrito de Entrevias, pertene-
ciente a la barriada del Puente de Va-
llecas, se celebrará esta tarde una fies-
ta homenaje en honor del alcalde presi-
dente del vecino Ayuntamiento, don 
Adolfo Salvador León, del teniente co-
ronel de Estado Mayor don Valent ín Ga-
larza, y del teniente alcalde del A y u n -
tamiento de Madrid don Modesto Ruiz 
de Velasco. Tiene por objeto la fiesta, ren-
dir un tr ibuto de grat i tud por parte del 
vecindario a los dos primeros, por su la 
bor intensa o incansable en pro del 
mismo, y al úl t imo, por la campaña que 
lleva a cabo dentro del Ayuntamiento 
de Madrid, por la mejora de comunica-
ciones entre la capital y la extensa ba-
rriada colindante. 
E l homenaje consist irá en descubrir 
tres lápidas que darán nombre al dis-
t r i to de Entrevias y a las nuevas aveni-
das de Ruiz de Velasco y don Valent ín 
Galarza. E l secretario de la Comisión or-
ganizadora, señor Pozueco, ofrecerá el 
homenaje, y después de un concierto de 
la banda municipal de Vallecas, se ob-
sequiará con un «lunch» a los invitados. 
El hoy disrito de Entrevias, desglosa-
do muy recientemente del distr i to Sur 
del Puente de Vallecas, es una extensa 
barriada formada en realidad en un l i -
mitadísimo espacio de tiempo. Situado en 
el punto de separación de las líneas fé-
rreas de Madrid a Zaragoza y Madrid 
a Alicante (esta circunstancia le da 
nombre), hace muy pocos años—diez o 
doce—, estaba constituido por un puña-
do de casas_ humildes. Hoy es un barrio, 
cuya población excede de 6.000 habitan-
tes, en su mayoría obreros que viven en 
casas de su propiedad. Este aumento i n -
cesante ha movido al Ayuntamiento de 
Vallecas a dar al barrio carácter de dis-
t r i to . Su urbanización es excelente, y el 
Ayuntamiento de Vallecas tiene en pro-
yec tó la inminente realización'de nuevas 
e important ís imas mejoras. 
La parte del homenaje que se rendi 
r á al señor Ruiz de Velasco, en t raña , por 
otra parte, una de las más viejas y le-
gitimas aspiraciones de Vallecas: la do 
mejorar sus comunicaciones con Madrid 
E l Ayuntamiento de Vallecas cuenta 
rededor de las 65.000 almas, cuyos inte 
reses están estrechamente unidos con 
los de Madrid. El tráfico entre ambos nú-
cleos de población es en consecuencia 
enorme, y, a pesar de ello, sólo tienen 
comunicación por la calle del Pacífico. 
Esta vía, no obstante su importancia, 
es a todas luces insuficiente, ya que al 
tráfico natural entre Madrid y Vallecas, 
se une el de los numerosos centros mi-
litares, burocrát icos y administrativos 
que están establecidos en ella. 
Aparte de esto, la urbanización del 
trozo del Pacífico que" sirve de enlace 
a las dos poblaciones, es aún insuficien-
te y ello hace que en la época de l lu-
vias sufra el tráfico algunas perturba-
ciones. 
Para obviar este inconveniente, se ha 
propuesto al Ayuntamiento de Madrid, y 
en él está en estudio y t ramitación, Ir 
prolongación y urbanización de la calk 
de Méndez Alvaro. 
Esta calle está hoy pavimentada y per-
fectamente urbanizada en una longitud 
de dos kilómetros. Le separa del Puen-
te de Vallecas el camino llamado de Ye-
seros, de una lonpitud de unos 600 me-
tros. La prolongación consistiría, pues, 
sencillamente, en urbanizar este camino. 
El señor Ruiz de Velasco, en una mo-
ción que presentó en el Ayuntamientc 
de Madrid y que está en estudio, pedir 
la adopción de esta medida, y, apartt 
las razones señaladas, aducía la de que 
la Compañía Madri leña de Tranvías tie-
ne solicitada la concesión de una nueva 
red que, arrancando de Atocha, llegase 
al distrito de Entrevias para enlazar 
con la ya aprobada prolongación de la 
línea del Puente de Vallecas. 
Parece que el asunto está en vías de 
realización. 
Ayer, a las diez y media, de la ma-
ñana, el gobernador c iv i l de Madrid, se-
ñor Mart ín Alvarez, giró una visita a 
la calle de Méndez Alvaro, para estu-
diar por sí mismo las conveniencias y 
posibilidades de la prolongación. 
En su visita le acompañaron el alcalde 
y tenientes de acalde de Vallecas, seño-
res Salvador, García Llamas y Tarodo. 
El gobernador quedó muy bien impre-
sionado, por lo que a los intereses del 
Puente de Vallcas afecta, y promet ió de-
dicar al asunto toda la urgente atención 
que aquél reclama, ya que, según pare-
ce, \SL Compañía de M. Z. A., tiene en 
proyecto la construcción, en la calle de 
Menéndez Ajuaro, de unos muelles y ca-
sas para sus empleados que, al cortar 
dicha vía, imposibi l i tar ían su prolonga-
ción. E l Ayuntamiento de Vallecas ha 
reclamado ya ante el gobernador para 
que tal proyecto no sea llevado a cabo. 
C o n s a g r a c i ó n d e l Obis -
p o electo de Pamplona 
A las nueve de la m a ñ a n a se celebra-
rá en a parroquia de la Concepción la 
consagración episcopal del auditor do la 
Rota, Obispo preconizado de Pamplona, 
don Tomás Muniz y Pablos. Actuará de 
consagrante el Nuncio de Su Santidad, 
asistido por los Obispos de Jaén y Má-
laga Apadr ina rá al consagrado el T r i -
bunal de la Rota. 
Los guardias de Seguridad 
hacen p r á c t i c a s de " j i u - j i t s u " 
Ayer por la m a ñ a n a se celebró en el 
campo del Real Madrid F. C. el acto 
de revistar al escuadrón de Seguridad 
por el ministro de la Gobernación, ge-
neral Martínez Anido, a quien acompa-
ñaba el director general de Seguridad, 
general Bazán. 
Después de rendir los honores de or-
denanza desfilaron las fuerzas, en co-
lumna de honor. Seguidamente aqué-
llas realizaron diversos ejercicios de 
«jiu-jitsu», que les han sido enseñados 
por el coronel de Artillería, retirado, 
señor López Acosta, el cual recibió mu-
chas felicitaciones de los generales Mar-
tínez Anido y Bazán, por los progresos 
áe sus discípulos. 
Al acto asistieron también los coro-
neles de los regimientos del Rey y Co-
vadonga, don Antonio del Castillo y don 
Juan Urbano, respectivamente; con Co-
misiones de ambos regimientos; los je-
fes de Policía urbana señores González 
Uravo y Abarca; coronel de Seguridad 
don Vicente T. Tizol, con los jefes y 
oficiales francos de servicio; Comisio-
nes de la Guardia c ivi l y del Cuerpo de 
Vigilancia y el presidente del Real Ma-
drid señor Paraje, con los directores del 
Club, que atendieron espléndidamente a 
cuantos asistieron al acto. 
Se estudia una F e d e r a c i ó n 
de C í r c u l o s Mercant i les 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
se ha celebrado Junta general extraor-
dinaria; fueron aprobadas las gestiones 
realizadas por la Junta de gobierno cer-
ca de las entidades de provincias, paia 
organizar una Federación Nacional de 
Círculos Mercantiles, y entidades libres 
de comerciantes e industriales, como 
igualmente cjue se celebre, en el mo-
mento que se considere oportuno, una 
Asamblea en Madrid para tratar de la 
const i tución de dicho organismo. 
Nombrar una Comisión que estudie 
una propuesta relacionada con las tar i-
fas ferroviarias que se aplican a Ma-
drid, en notable desigualdad con las que 
rigen para los puertos. 
Crear varias asesorías para informar 
con todo detalle a los comerciantes e in-
dustriales socios del Círculo. Por el mo-
mento, una jurídica, de leyes sociales y 
tributos del Estado; otra, de impuestos 
municipales y provincliaes, otra de trans-
portes y otra de aranceles. 
Abr i r en la secretar ía del Círculo una 
suscripción entre los socios, que deseen 
contribuir al homenaje nacional que ha 
de tributarse al jefe del Gobierno. 
Crear un Comité de beneficencia que 
recabe donativos de las personas más 
significadas del comercio y de la indus-
tria, y cuantos quieran contribuir a los 
fines benéficos, de cultura, etc., que se 
propone dicho Comité. 
La directiva ha quedado constituida 
por los señores siguientes: 
Presidente, don Manuel Aleixandre; 
vicepresidentes, don Rafael Salgado y 
don Esteban Durán ; contador, don Sa-
turnino Espinosa; tesorero, don Juan 
Bautista Mato; bibliotecario, don Valen-
tín Hernáez; secretario, don Angel U ñ a r -
te; vicesecretario, don Miguel Cañete; 
vocales, don Joaquín Verdasco, don V i -
cente Rico, don Manuel Marínez Gu t i é -
rrez, don Emilio Cañellas, don Enrique 
«n la actualidad con una población al- C e v á v rton Robustinno Junquera 
Junta en la Asocia-
c i ó n de l a Prensa 
Anoche, la Junta generaJ extraordi-
naria, bajo la presidencia de don Ma-
riano Marfil, discutió y aprobó con 11. 
gerísimas Variaciones, el proyecto de es-
tatutos de la Asociación y Club de la 
Prensa de Madrid, acordándose por acla-
mación, un voto de gracias para los se-
ñores Palacio Valdés y Portasany. 
Se nombró una ponencia, formada por 
los señores Nüñez Tomás, Benavento 
Portasany y dos individuos de la Di-
rectiva, para formular los proyectos de 
reglamentos de la Asociación de Ja 
Mrensa y del Club de la misma. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Aumenta el calor cm 
España, y los vientos soplan flojos de 
dirección variable; a la vez, el cielo se 
cubre de bastantes nubes y el ambienta 
es propicio para que se formen tormen-
tas aisladas. 
Para hoy 
Congreso Místico de San Juan de la 
Cruz (templo de Santa Teresa; plaza de 
España).—Domingo de la Santísima Trini-
dad: 8 m., misa de comunión general; 11, 
misa pontifical, en la que oficiará el Car-
denal Primado, predicando don Alfonso 
Vázquez Camarasa, canónigo magistral de 
Madrid; 6,30 t., eeeida pública, discurso 
del P. Lucas da San José, definidor gene-
ral de loa oarmeüiitas dcecalsoe y repre-
sentante del general de la orden; múcdca 
selecta; discurso de clausura del Cardenal 
Primado, presidente del Congreso Místico; 
Exposición del Santísimo, Tedeum en ac-
ción de gracias, bendición y reeerra. 
Para m a ñ a n a 
Academia médico Quirúrgica Española 
(íkparteroe, 9).—7 t., sesión pública. 
Facultad de rllosoíia y Letras (Univer-
eidad).—Biblioteca Diplomática: 6 t., pro-
fesor Carayon: «La Itocliofoncauld y la 
mora', mundana en la Francia clásica.> 
Real Sociedad Española de Fisioa 7 Quí-
mica (Universidad).—6,30 t., sesióm cientí-
fica ordinaria. 
Unión Iberoamericana (Recoíetos, 10).— 
7 t., P. Carlos G. Villacampa, bibliotecario 
y archivero del Real Monasterio de Gua-
dalupe: «llelaciones del Monasterio de Gua-
dalupe con la América española.» 
Colegio Oficial de Médicos.—6 a 8 n., 
votación para designar dos represenitantes 
de las categorías 3, 4 y 5 en la Junta 
general. 1 
Otras notas 
Los que mueren en Madrid.—Leemos en 
«La Voz Médica» que durante la semana 
del 14 al 20 del actuaJ, han ocurrido en 
Madrid 281 defunciones, cuya clasificación, 
por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 40; de uno a cua-
tro años, 53; de cinco a diez y nueve, 21; 
de veinte a treinta y nueve, 36; de cua-
renta a cincuenta y nueve, 46; de sesenta 
en adelante, 85. 
Las principales causas de defunción son 
las siguientee: 
Bronquitis, 23; bronconeumonía, 38; ne-
umonía, cuatro; enfermedades del cora-
zón, 30; congestión, hemorragia y reblan-
decimiento cerebrad, 20; tuberculosis, .27; 
meriintigitis, 14; cáncer, 10; nefritie, cin-
co; gripe, dos; conqueluche, tree; saram 
pión, cuatro; diarrea y enteritis, 10 (de 
ellos, dos de más de dos años). 
El número de defunciones ha disminuido 
en 10 con relación al de la eetadística de 
la semana anterior, ei&ndo superior a esa 
cifra la disminución en las enfermedades 
del corazón. En cambio, hubo 16 fallecí 
mientes más que en la semana anterior 
por bronconeumonía. 
Exposición de Dibujo y Pintura.—En la 
Real Sociedad Económica de Amigos del 
País está abierta hasta el día 15, a excep-
ción de los festivos, la Exposición de di 
bujoe y pinturas de sus alumnos. 
Sigue abierta la inscripción de matr ícn 
la a las distintas clases para los exámenes 
oficiales y libres de junio y septiembre 
Una condecoración.—T^e ha sido conce-
dida la cruz de primera clase de Benefi 
cencía, con distintivo morado y blanco, 
al vicepresidente primero de la Matriten-
te, don Luis Lasbennes Jáuregui, cuyas 
insignias serán costeadas por sus compâ  
ñeros. 
Monumento a Concepción Arenal. — La 
Comisión ejecutiva de llevar a c«bo el 
monumento recibe innumerables adhesio-
nes de toda España y de América. La sus 
cripción ha aumentado considerablemente, 
y en tanto se hacen públicos loe distintos 
sitios donde podrán ser enviadas las can-
tidades, se recuerda que la tesorera es 
dofta Matilde Mnfloz, con domicilio en la 
calle de Toledo, 57. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10 . F A B R I C A 
Para la anemia, cloro-1 ipnn I AppAflC 
sis y sue complicarionesLIÜUn L n i n n u L 
El mejor y más agradable de los ferruginosos 
m a r c o s s i i n 
estilos, grabados faosímilee, estampas. 
JOSE PRAT. Plaza del Angel, 11. TELE 
FONO 17.870. 
— S E N C I L L A M E N T E — 














"RECORD" DE DURACION 
DEPOSITARIOS: 
ALMACENES LOPEZ BOBO 
Imperial, 3, — Génova, 2. 
T e r c e r a s e s i ó n del NOTAS POLITICAS 
Congreso Místico 
S T R O N Q 
Proteged vuestro automóvil equipán-
dole con parachoques STBONQ. Juegos 
completos delanteros y traseros desde 
105 pesetas. 
AUTO ELECTRICIDAD 
San Agustín, 8 
Discurso de don Es teban Bi lbao 
o 
E n las ob ras de S a n t a Te re sa 
y S a n Juan de l a Cruz encar -
n ó la E s p a ñ a del s ig lo X V I . 
H A B L A E L OBISPO DE A V I L A 
Ayer, la misa de Comunión en el Con 
greso Ascótico-Místico fué oficiada por 
e; padre Ezequiel, ex general de la Or-
den Carmelitana. 
A las diez de la m a ñ a n a se celebró 
otra sesión científica, en la que se apro-
baron los siguientes temas: 
tEl estudio de la vida y doctrina espi-
ritual, métodos y principios fundamen-
tales conforme los practicó y enseñó San 
Juan de la Cruz». Ponente, el padre 
Raynaldo de San Justo, lector de Ascé-
tica y Mística en la provincia carmeli-
tana de Navarra. 
«Predicación, su ñn y medios según el 
Reformatorio del Carmelo». Ponente, el 
padre Tomás S. Perancho, prior del con-
vento de dominicos de Atocha. 
«Influencia de San Juan de la Cruz 
dantro y fuera de la Orden de Carme-
litas Descalzos». Ponente, el padre Anas-
tasio de San Pablo, editor del Curso 
Míst ico . 
«Conferencias espirituales y cursos de 
Ascética y Mística». Ponente, el padre 
Eugenio de San José, profesor de Ascé-
tica y Mística en el Colegio Internacio-
nal de 'los Carmelitas Descalzos, en 
Roma. 
Por la tarde, con muy numerosa con-
rr.rrencia, se celebro sesión pública en 
el templo nacional a Santa Teresa d?. 
.V-fi^s. El discurso estuvo a cargo de 
don Esteban Bilbao, presidente de la 
Diputación de Vizcaya. 
E. orador, después de hacer notar las 
(l'ílotiltadcs del tema, dice que San Juan 
de la Cruz y Santa Teresa son la en-
carnación auténtica de una raza devinl-, 
sioneros, de ascetas y de teólogos. 
Fueron instrumentos poderosos de 
Dios en la hora de la reforma, en aque-
lla hora en que todas las sectas se unían 
contra la Iglesia católica. En esa hora 
San Juan d6 la Cruz y Santa Teresa d? 
írsiJfc fueron un ejempln vivo de fideli-
dad y de disciplina. (Aplausos.) 
En las obras de este Santo encarnó 
U espíritu de la España del siglo XVI 
Analiza diversas doctrinas filosóficas 
cuyos resultados—dice—están en las mu-
rallas de Verdún, de Lieja, etc., sin per-
•i'clo d© que al día siguiente aún «e 
glorificara la anarquía por un prole-
tariado Impaciente. Es una doctrina de 
odios. 
No hay otra solución que el Cristia-
nismo ; todo lo demás es negación. En-
tre todos esos desvarios se levanta la 
verdadera filosofía, que es la que de-
fine la vida. 
El Cristianismo aün llegó más &llá e 
inventó, permitidme la palabra—dice—, 
inventó el mundo de la gracia. La vida 
s-figún esta concepción es una constante 
superación. 
El mundo de la Mística cristiana su-
fperci a Uvlas las filosofías terrenas. 
Todas l?s heterodoxias terminan en una 
negación de la vida; sólo el misticismo 
cristiano e« eficiente y milagroso. 
Pasa a hablar de Santa Teresa de Jft-
sús, la m á s mujer—añade—, la máe 
grande y la más santa de todas las mu-
jeres españolas. Jamás entendimiento 
numano llegó a tanta altura, como no 
fuera el de su compañero en la reforma 
de la Orden Carmelitana. Es Santa Te-
resa un modelo de feminismo cristiano, 
en esta sociedad de mujeres choferes y 
rapadas. 
En Santa Teresa de Jesús y en San 
Juan de la Cruz está la razón úl t ima le 
aqueí poderlo espiritual de la España 
del siglo XVI . No le bastaba a aquella 
F-cpafia haber conquistado territorios y 
haber descubierto un nuevo mundo; te-
nía qi:e crear el poderío del espír i tu; 
era menester que brillase el genio teo-
lógico. 
Y surgió aquella pléyade de míst icos; 
pero por encima de todos ellos están 
Santa Teresa y San Juan de la Cruz, 
que son el alma de España Idealizada. 
Dice, por último, »6 templo es el pago 
de una deuda de gratitud contraída con 
Santa Teresa de Jesús. 
El elocuente discurso del señor Bilbao 
fué premiado con una larga ovación. 
H a b l a e l Obispo de A v i l a 
Unas palabras del Obispo de Avila, 
que presidía, pusieron fin a la brillante 
sesión. 
He venido—dice—del Carmelo de Oc-
cidente, que es Avila. Vosotros, hijos 
de Santa Teresa de Jesús y de San Juan 
de la Cruz, tenéis vuestra cuna en Avila. 
Estas dos figuras deben ser aim&das 
por todos; ellos forman una pareja 
que no tiene igual en la cristiandad. 
No hay Ordeoi religiosa como la Car-
melitana, n i nación como la nuestra, 
ni diócesis como la de Avila, que pue-
dan presentar una pareja tan sublime. 
Todas las Ordenes religiosas procuran 
entroncar con Santa Teresa de Jesús ; 
todas se la disputan. iSI supiéramos ad-
mirar todo lo que tiene de excelso ¡a 
Iglesia! 
Habla de San Juan de la Cruz y dice 
que no podremos tributarle un homena-
je digno de él. Trata en elocuente pá-
rrafo de la llama viva del amor y dice 
que la piedad cristiana debe alimentarse 
dp este amor. 
Pondera la excelsítud de la forma en 
¡os escritos de San Juan de la Cruz v 
añade que Indudablemente no son para 
rspíri tus vulgares. 
A San Juan de la Cruz—añade—pue-
de llamársele el doctor poeta, el doctor 
de Avila y el doctor excelso. 
Roma—dice—, que tiene la autoridad 
en Mística, reconoció que ninguna na-
ción igualó en valores místicos a Es 
paña. 
J o m a d a de l presidente 
Con el jefe del Gobierno despacharon 
ayer el ministro de Instrucción públi-
ca, el director de Aeronáutica y el de 
Comunicaciones. 
Recibió después las visitas del gober-
nador civil de Lérida y de los genera-j^j [)erGCho i n t e r n a c i o n a l es o b r a 
les Saro y Morales de Setién. de E s p a ñ a Y de la R e l i g i ó n c a t ó l i c a 
Por la tarde asistió a un concurso " - i 1 v 
hípico y por la noche a la comida da 
da en Palacio en honor del duque de 
los Abruzzos. 
Desde Palacio se trasladó al minis-
terio de listado, donde &e celebró una 
recepción en honor de "los miembros 
Jel Congreso internacional jurídico de 
Aviación. Concurrieron, entre otras per 
sonalidades, el ministro de Gracia y 
Justicia; los embajadores de Francia y 
Estados Unidos, los ministros de Uru-
guay. Noruega. Suecia y Chile y los 
señores Clemente de Diego y conde de 
Lizárraga. 
E l viaje d e l s e ñ o r A u n ó s 
El ministro de Trabajo, al recibir 
ayer a los periodistas, manifestó que 
hará el viaje directo a Ginebra, con oh 
jeto de asistir a la marcha de los tra-
)ajos de la Oficina Internacional. No 
sabe si intervendrá en alguna dlscu 
sión que se promueva, con motivo de 
los proyectes presentados por el direc 
tor de la Oficina, señor Thomas. 
Una vez terminadas las tareas de la 
tau&blee marchará a Berlín, donde vi 
;;tará al presidente de la República, 
general Hlndenburg, en nombre del Rey 
y del jefe del Gobierno, devolviéndole 
la visita de cortesía que hizo el año 
pasado el ministro de Hacienda a lemán 
Ya en Berlín, aprovechará la ocasión 
ara conferenciar con el ministro de 
Trabajo, acerca de la organización obre-
ra y las Bolsas de Trabajo, ya que en 
'tnbos países es muy probable que ge 
implanten los acuerdos adoptados en la 
Oficina Internacional de Ginebra. 
I>e9de Berlín se t ras ladará el señor 
uinós a Colonia para inaugurar el pa 
"Ilón español en la Exposición de la 
Prensa. Piensa estar en París , donde 
•iltimará todo lo concerniente al pabe-
lón español que en la Exposición de 
Muestras hay instalado. Al regreso, asis-
tirá en Barcelona a la colocación de 
la primera piedra de la barriada d* 
casas baratas, que se construirán en nú-
mero de 4.000 en los alrededores d-
la Exposición, y con ello desaparecerán 
las barracas. 
L a pasa de M á l a g a 
El ministro de Fomento de acuerdo 
con las aspiraciones de los elementos 
productores y exportadores de la pasa 
moscatel de Málaga, ha accedido a ta 
reforma del reglamento para coordinar 
las aspiraciones de aquéllos. 
Se interesa del ministro de Trabajo 
que acceda a la colegiación de los re-
conocedores. 
C o m i s i ó n m i x t a 
Quedó constituida la Comisión mixta 
e publicaciones de los organismos pa 
ritarios de Madrid. 
Fué aprobado el reglamento y se acor 
dó que el señor González Rothwos rê  
dacte un folleto de divulgación de la 
organización corporativa española, que 
se traducirá a varios idiomas y se dis-
.útét en la Exposición de Prensa de 
Colonia . 
L a reforma de un reglamento 
El ingeniero agrónomo señor Tmeba 
a sodicitado, en representación de la 
1 putaclón de Vizcaya, que se modifique 
• 1 reglamento de las paradas ambulan-
IPS de sementales, en el sentido de ha-
erlo compatible con el régimen foral 
E n los ministerios 
El miniatro de Marina recibió ayeV 
las siguientes visitas: agregados mi l i -
tares de Estados Unidos y Perú y de 
legado del Estado en la Compañía Trans-
atlántica don Antonio Gascón. 
—Recibió el ministro de Gracia y Jus-
ticia al comandante de Artillería señor 
Gallego y a los señores Guerra, Ciernen 
e de Diego, Miñana y Peláez. 
—Una Comisión de Oñate solicitó del 
ministro de Instrucción pública la crea-
ción de un Instituto. Otra Comisión de 
exploradores Invitó al señor Callejo al 
reparto de premios que se verificará es-
'a tarde en el local de los Exploradores 
de España. 
—El gobernador de Avila y los alcal-
des de San Pedro Arroyo, San Juan 
de la Encinilla y Papatrogo visitaron 
al ministro de Fomento para solicitar 
la desviación o el encauzamlento del 
río que por allí pasa. El vicepresiden-
te de los Petróleos de Ronda solicitó 
W conde de Gnadalhorce el apoyo del 
Estado para trabajar en el yacimientr 
petrolífero de aquella ciudad. 
Nuevo a s a m b l e í s t a 
La Caceta publica hoy una real orden 
de la Presidencia del Consejo, por la 
que se nombra miembro de la Asamblea 
Nacional, al teniente coronel de Estado 
Mayor y jefe del Gabinete de Informa 
•lón y Censura don Celedonio de la 
iglesia. 
El Congreso Jurídico de Los grandes vuelos 
Aviación, clausurado 
Av 
G R A N J A F L O R I D A 
P L A Z A D E L C A L L A O « 
H E L A D O S N A P O L I T A N O S 
C a s s a t a , S p n m o n i . 
GRANIZADOS DE NARANJA Y LIMON 
Amort izac iones en g e ó g r a f o s 
La «Gaceta» de ayer dispone se amor-
tice en la ú l t ima categoría del Cuer-
po de Ingenieros geógrafos seis plaza? 
de ingeniero de entrada, jefe de Negocia-
do de tercera clase, dotadas con el suel-
do anual de 6.000 pesetas, que se hallan 
vacantes; destin/indose su importe, en su 
día a la mejora de plantillas. 
Las fundaciones b e n é f i c o p a r t i c u l a r e s 
Se ha ordenado que una Comisión pre-
sidida por el jefe de la secretaría auxi-
liar de la Presidencia del Consejo de mi-
nistros, don Máximo Cuervo, y compues-
ta, además, por don Augusto Morales, 
jefe de la Asesoría jurídica de Gober-
nación; don José Hernández Reigón, dp 
la sección de Beneficencia particular del 
mismo ministerio; don Eduardo Torral-
va, de la sección de fundaciones benó-
ficodocentes de Instrucción pública; don 
César Arruhe, del Negociado Central de 
Fomento, y don Carlos María Arrojo, 
adscrito a la secretaría auxiliar de la 
Las elocuentes palabras del Obispo de Presidencia, se dedique a recopilar y re-
nla fueron premiadas al final con una fundir toda la legislación vigente sobre 
fundaciones benéfico-part iculares, de ca-
rác ter mixto, y benéfico-doecntes. redac-
tando un anteproyecto en el que inclu-
yan las reformas que en dicha legisla-
ción deban introducirse para el mejor y 
más acertado desenvolvimiento de Ja 
marcha y actuación de las mencionadas 
fundaciones, adaptándolas a las moder-
nas orientaciones y necesidades econó-
micas y sociales, y que de estimarlo así 
el Gobierno, pasará después a estudio 
y dictamen de la Asamblea Nacional. 
L a i n s p e c c i ó n de impuestos mineros 
Se ha dispuesto que las regiones que 
M . Lap rade l l e d i s e r t a sobre los 
g randes j u r i s t a s e s p a ñ o l e s 
En ©1 Senado se celebró ayer la se-
sión de clausura del V I I I Congreso Ju-
rídico Internacional de Aviación. Pre-
sidió el infante don Alfonso, acompa-
ñado del presidente del Consejo y del 
ministro de Gracia y Justicia. 
El representante de Hungría pidió que 
el próximo Congreso se celebre en Buda-
pest, . . 
El ministro de Gracia y Justicia ex-
presó su gratitud al Infante por haber 
presidido la sesión y elogió su activi-
dad aeronáut ica ; sus vuelos han de-
mostrado que sabe dominar el aire. De-
dicó elogios al Rey y dló cuenta al 
presidente del Consejo de las conclu-
siones del V I I I Congreso. 
Seguidamente, el embajador de I or-
tugal como representante de su pais en 
el Congreso, dedicó un saludo a ios 
congresistas. Ensalzó a la Aviación es-
pañola, que ha realizado los gloriosos 
vuelos del Plus Ultra y del Jesús úel 
Gran Poder, que han colocado a España 
aeronáut icamente en uno de los prime-
ros lugares. 
El presidente del Comité de expertos, 
señor Lapradelle, agradeció la hospita-
lidad con que han sido tratados los 
congresistas en esta tierra de cortesía 
y después de expresar su complacencia 
por el desarrollo del Congreeo, dijo que 
espera que el derecho aéreo avance a 
medida de las necesidades aeronáuti-
cas. ,, . * 
El presidente del Consejo felicitó fi 
los congresistas por su labor. Añadió 
que da gran Importancia a la rama del 
derecho de qije se han ocupado los con-
gresistas y que agradece las frases de-
dicadas a nuestra Patria por el señor 
Lapradelle. 
V i s i t a a C u a t r o Vien tos 
A las cuatro de la tarde los congre-
sistas se trasladaron a Cuatro Vientos, 
donde visitaron el aeródromo, talleres, 
laboratorios, etc.. Fueron obsequiados 
con un lunch. 
Por la noche se celebró en el minis-
terio una recepción ofrecida por el Go-
bierno. 
M . Lap rade l l e h a b l a de 
los j u r i s t a s e s p a ñ o l e s 
El presidente del Comité Internacional 
de expertos jurídicos aéreos, H. Lapra-
delle, dió ayer, a las siete de la tarde, 
en la Academia de Jurisjrudencia. una 
conferencia acerca de España y el de-
recho de gentes. Fué presentado por el 
señor Clemente de Diego. 
M. Lapradelle dijo que España ha pres-
tado a la ciencia del derecho interna-
cional el más grande de los concursos. 
Muchas de las ideas que se creían ori-
ginales de Grocio procedían de los es-
critos de Vitoria, Suárez y Vázquez Men-
chaca. La idea de Groclo sobre la l i -
bertad de los mares fué tratada antes 
por Vázquez Menchaca, que pudo de-
ducir su doctrina del derecho de cir-
culación de Vitoria. 
El derecho Internacional es obra de 
España y de la religión católica. 
Si hasta ahora no se ha admirado de-
bidamente la obra de los españoles so 
debe a que no ha sido conocida. Por 
.dio, añade, creo que la Asociación Fran-
cisco Vitoria, cuya fundación fué tan 
acertada, realizará una labor de inesti 
No hay que decir que me dejo en ea 
tintero muchas de las hazañas de as 
aviadores que les interesaran a éstos 
v a las casas constructoras de anoue* 
y motores, pero que para nosotros, los 
iaendionales, Ueatii un Interés muy ee-
^Los^que como los italianos cuentan 
con un Marco Pulo, que en el siglo 
X I I I atraviesa Asia de O. a E. un Colon 
(si ai fin no resuitu gallego) que descu-
bre un mundo en el siglo X V ; los 
que como los portuguesa tienen un 
Magallanes que da casi la vuelta a 
la tierra en el siglo XVI , y un Vas-
co de Gama que encuentra ed cami-
no a la india por el cabo de Bue-
na Esperanza (siglo XV). y los que 
como los españoles tenemos unos Pin-
zones que acompañan a Colón, y un 
Sebastián Elcauo que empieza y t«imi-
na la i m p r e s a de Magallanes de dar 
la vuelta al mundo, y un San Fiancis-
co Javier, que en el siglo XVI va como 
misionero al Japón, no nos hacemos 
cruces ni nos quedamos boquiabiertos 
tan a ína cuando se nos habla de gran-
des viajes aéreos, que si volar tiene 
sus riesgos, mayore^ los tuvieron esas 
empresas de italianos, portugueses y 
españoles, cuando se marchaba hacia 
lo desconocido y no existía telegrafía 
sin hilos. Si m a ñ a n a un aviador se 
lanzase camino de la Luna, iría más 
orientado y mejor informado que lo 
fueron los intrépidos viajeros citados. 
No extrañe, pues, nadie, que haga ca-
so omiso de ciertas hazañas aéreas. Hay 
que ir espigando entre las muchas lle-
vadas a cabo por aviadores de todos los 
países y eligiendo aquellas que repor-
ten alguna enseñanza.. . Vamos a se-
guir volando. 
, « « « 
En 29 días (del 12 de noviembre al 
10 de diciembre de 1919), fueron cua-
tro hombres en un avión con dos moto-
res, desde Londres a Puerto Darwln 
(Australia), recorriendo 16.500 kilóme-
tros. Volando, realmente volando, estu-
vieron 140 horas (seis días) distribuidas 
en 23 etapas. SI se tiene en cuenta que 
embarcado y a una velocidad continua 
de 25 kilómetros por hora se hubiera 
llegado desde Londres a Puerto Dar-
wln en el mismo tiempo, hay para acor-
darse de la fábula de Manuel del Pa-
lacio, en la que nos muestra "un burro 
y un caballo intentando subir a Jo alto 
de una montaña . El caballo sube y ba-
ja caracoleando, descansando y burlán-
dose del asno, que tenaz, con las ore-
jas bajas, no cambia el menguado paso 
con que comienza la ascensión. Al final, 
es el burro el que llega primero a la 
cumbre. 
Moraleja en 1919 de la expedición de 
Londres a Puerto Danvin, capitaneada 
por Rose Smiih : que como los hom-
bres son hombres y se cansan y se 
cansan los motores y no se puede via-
jar de noche, entonces quedó probado 
que los cuatro tripulantes fueron otros 
tantos hombres de pelo en pecho, y los 
motores unos señores motores. ¿Pero 
es eso lo que se trata de probar? En 
1928 hay que reconocer que la aviación, 
desde el punto de vista práctico y co-
mercial, ha adelantado poco con res-
pecto a 1919. 
Imaginemos que el ancho de vía del 
ferrocarril fuera idéntico de aquí a Vla-
divostok, por ejemplo.1 ¿Se nns ocurri-
ría emplear una sola máquina y un 
solo maquinista que desarrollara gran-
des velocidades por el día, durmiera 
por la noche y descansara dos o tres 
jornadas? SI máquina y maquinista 
llegaban al final, no cabe negar que 
habr ían realizado una hazaña digna de 
mable valor con la próxima publica- aplauso; pero probado ya con exceso 
entusiasta salva de aplausos. 
En esta sesión hubo también números 
de música y se leyeron algunas adhesio-
nes de las muchas recibidas; pasan de 
veinte sólo las del Episcopado español 
ción de las obras de los juristas espa-
ñoles. 
Terminó diciendo que aun cuando no 
se trate de derecho aéreo, el jurista 
k'be elevar siempre su mirada al cielo. 
Fué muy aplaudido. 
Conferenc ias de e s p a ñ o l e a 
El señor Lapradelle ha sido invilade 
por la Universidad Central para dar un 
curso de conferencias sobre Derecho 
internacional. El catedrático francés de 
la Sorbona y director de la Escuela de 
Altos estudios Internacionales, ha acep-
tado. Sólo falta para formalizar la im 
vitación la fijación de fechas. 
Por su parte, el señor Lapradelle ha 
pedido a la Asociación Francisco Vi-
toria que designe algunos de sus miem-
bros para dar unas conferencias en la 
Sorbona. 
U n banque te 
La Asociación Española de Derecho 
Internacional ofreció un banquete en 
el Palace Hotel al ilustre profesor de 
la Universidad de París , Mr. Albert de 
Lapradelle. 
Presidió el banquete don Galo Ponte, 
ministro de Gracia y Justicia, asistien-
do, además del ministro del Uruguay 
•íeflor Fernández Medina, y del secre-
tario general del Comité Jurídico Inter-
nacional de Aviación Mr. Fabry, los se-
ñores marqueses de Olivart y Carvajal, 
condes de San Esteban de Cañongo, To-
rre Vólez y Santa Pola, y los señores 
Rodríguez de Viguri , Argente, Clemen-
te de Diego. Spottorno, Ralsera, Gar-
"ía Comín, López Oliván, Sangróniz, Va-
lle, Ballesteros, Palacios, Llanos y To-
rriglia, Vázquez Giménez, Cubillo, Jo-
rro, Molina Candelero, Casanueva, Az-
coiti. Rodríguez de Gortázar, Roca de 
Togores, Oyarzábal, Guillén, Ventosa y 
Raventós. 
Ofreció eJ banquete el presidente de 
la Asociación señor marqués de Olivart 
Al dar las gracias el señor Lapradell 
hizo resaltar el lugar preeminente qu 
Kspaña ocupa en los estudios de Dere 
cho internacional. 
C O R O N A S " - « « E S - PLANTAS 
Pendido, d . Aiahar. 
B ü B Z o . — S, 0ono«pol6n Joróolma. g 
formamn la Inspección técnica de I 
impuesos mineros queden distribuidas ei 
la siguiente forma; 
Primera región: Comprenderá 1M pro-
vmcias de Burgos, Coruña, León, TAJBO 
Orense, Oviedo. Palencia, Pontevedra, San 
tander, Valladolid y Zamora; capital. San. 
tandor. Segunda: Albacete, Alicante Al-
mería, Baleares, Barcelona, Castellón, Ge-
rona. Granada, Guadalajara. Lérida Mur-
ria, Tarragona, Teruel y Valenna; capital 
Murcia. Tercera: Avila. Ciudad Real. Cór 
u ^ S v i f * lu<y,ca' Jaén' L^roño. 
Madrid. Málaga, Soria. Segovia. Toledo y 
/mragoza; capital. Madrid. Cuarta: Bada-
lo«¿ Cáceres Cádiz, Huelra, La« Palma*, 
balaraanca, Santa Cruz d« Tenerife y Se-
villa; capital, Huelva. 
que hay méqulnas buenas y maquinis-
tas excelentes, ¿a qué vendría ese nue-
vo gesto? Apliquemos el cuento a la 
aviación. Lo que hacía falta en 1919, y 
sigue haciendo en 1928, son campos de 
aterrizaje en todas partes; señales l u -
minosas, faros, que permitan la nave-
gación nocturna; estaciones de sondeo 
que digan a los aviadores si está el 
camino libre o los peligros que tiene, 
y relevos donde se cambie de aparato 
y de piloto... 
Cuando la aviación de todos los países 
se oriente en ese sentido; cuando dejan-
do de pensar en el gesto heroico, se bus-
que el medio de no agotar la resistencia^ 
de hombrea y motores, lo* poetas se ha-
brán quedado sin un mcitlvo de inspira-
ción, pero la humanidad habrá encon-
trado su medio de viajar a tono con su 
vida actual: muy de prisa, muy de prisa. 
«iTodo al v^elo! ¡Todo al vuelo 1» 
Y que me perdone el capitán Ross 
Smith si con lo dicho he echado un po-
co de agua a su vino de honor. 
Armnndo GUERRA 
N o m b r a m i e n t o s j u d i c i a l e s 
M a r i n a 
El ministro recibió al agregado militar 
y al naval de Aviación oorteamericanofl-
al naval del Perú y al delegado del Eetado 
en la Iranoatlántica. 
La Gaceta publica hoy las siguieni.'s 
reales órdenes de nombramiento de las 
carreras judiciales: 
Nombrando a don Angel Antonio Ta-
bernilla y Bolumburu vocal de los Tri -
bunales de oposiciones para proveer en 
tre secretarios judiciales y oficiales le-
trados las secretarías vacantes en 'os 
Juzgados que se consignan en la con-
vocatoria publicada en !& real orden de 
25 de abril del corriente año. 
Concediendo a don Casto Julio Marín 
y Tristante, secretario judicial exce-
dente, el reingreso en el Cuerpo de Se-
cretarios judiciales. 
Nombrando para la secretaría del Juz-
gado de primera Instancia e instrucción 
de Poni-evedra a don Andrés López 
Marlio, secretario judicial de Mundo-
ñcdo. 
Declarando a don Jaime Pérez Llan-
tada excedente del cargo de secreia/rio 
del Juzgado de primera Instancia e ins-
trucción de Molina de Aragón. 
Idem a don Manuel Sánchez Mon-
taña excedente del cargo de secretario 
del Juzgado de primera Instarcla e I n i 
trucción de Colmenar. 
Idem a don Simón Marín García ex-
cedente del cargo de secretario de! Jr/z-
Prado de primera Instancia e Instrucc 6n 
de Motri l . 
NUESTRA REPRESENTACION EN 
CHILE 
La Gaceta publica hoy el real decreto 
ley por el que se eleva a la categoría 
de Embajada la actual Legación de Es-
paña en Santiago de Chile. 
LOS REFORMATORIOS PARA NIÑOS 
DELINCUENTES 
Por real orden del ministerio de la 
Gobernación se dispone la celebración 
en ol Tribunal, tutelar para niños de 
Madrid, de un curso preparatorio d 
personal para Reformatoricw, Casas de 
ción y otroe esfabiecimentí ob; 
coi tf'ios de los 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
R E I N A V I C T O R I A : " N o qu iere 
q u e le q u i e r a " 
Dámue&ra Enrfiiúé de P r a d a ao esia 
comedia que ha aprtiudidu buicanie des-
de que escnbiu su pniuera obra,, pero lu 
que ha aprendido, lejos de darle liher-
lal , se l a recta, porque ha adquirido 
una idea de respuiisahilidad que le ha-
ce pausado y reflexivo, no en cuanio 
al deialle, que descuida en muchas oca-
siones, sino al lotal de la obra, al de-
seu de darle leairalidad e in terés que 
llega a la p r e o c u p a c i ó n . 
Esie ansia de interés le ha llevado a 
buscar un asunto n i é lodramát i co , bas-
tante usado, que lleva siempre directa-
mente al d r a m a ; el auior no h a que-
rido hacer un drama, y para ello de-
tiene l a a c c i ó n cuando le conviene, 
cuando las pasiones están m á s encen-
didas e irritadas, cuando m á s trabajo le 
cuesta convencernos de que no queda 
otro acto o de que el drama no conti-
n ú a entre los personajes; de tal ma-
nera se impone la necesidad de la ac-
c ión d r a m á t i c a y de tal manera sabe-
mos que una p a s i ó n no se detiene con 
frases intrascendentes, que ni conven-
cen n i tienen fuerza coactiva sobre na-
die. 
Atento sólo eJ autor a conseguir un in-
terés, que no puede haber, descuida el 
d iá logo , forzado, redicho a veces y po-
co natural siempre, y la c o n d u c c i ó n del 
asunto desigual, falto de incidentes: la 
defensa está en los tipos, vistos con 
acierto y simplicidad. 
Ideo lóg i camente , no puede decirse que 
l a comedia sea inmoral ¡ es poco reco-
mendable, es poco grata; el asunto de 
una h i ja enamorada de su padre, a 
quien desconoce, y celosa de su madre, 
no puede ser s i mpát i co , por muy lim-
pia que sea la frase; es m á s , no acaba 
uno de explicarse para qué se util iza, 
si no se saca de él algo nuevo, a lguna 
e n s e ñ a n z a tan ejemplar, que compense. 
Un ambiente de convento está trazado 
con respeto, aunque con cierto desco-
nocimiento de costumbres. 
L a in terpretac ión , primorosa. Anlta 
Adamuz, tan justa y tan sabiamente so-
bria como siempre; María Cuevas, he-
cha u n a actriz d e l i c a d í s i m a , precisa, 
d u e ñ a del matiz y de la e x p r e s i ó n ; Ma-
nolo González , con l a dignidad artísti-
ca, con la seria v i s i ó n del tipo, que son 
sus cualidades m á s salientes. 
E l éx i to , completo y caluroso del pri-
mer acto, ced ió un poco en los siguien-
tes; pero en todos hubo aplausos gene-
rales y llamadas al autor. 
Jorge de l a C U E V A 
B e n e f i c i o d e C a s i m i r o O r t a s 
Con la representac ión de la comedia 
de Arniches, E l s e ñ o r Adr ián el primo, 
celebró anoche su beneficio el aplaudi-
do y popular actor de la Comedia. 
L a labor de Ortas fué un dechado de 
grac ia; el p ú b l i c o que llenaba por com-
pleto el teatro le a p l a u d i ó constante-
mente y s u b r a y ó con risas todos los 
momentos de su ac tuac ión . 
B a n q u e t e a l o s s e ñ o r e s A r d a v í n , 
A l o n s o y R e d o n d o 
I^n el Hotel Ritz se ce lebró a y e r . ti 
banquete en homenaje de los autores 
de L a parranda y de su intérprete , el 
formidable bar í tono Marcos Redondo. 
Con los festejados ocuparon l a mesa 
presidencial el ministro de Ins trucc ión 
públ i ca , el director de Bellas Artes, el 
primer teniente alcalde señor Velasco, 
en representac ión del alcalde, los s e ñ o -
res Cierva, Arniches, Marquma, L i n a -
res Becerra, Sassone, Monteagudo, T h u i -
llier y Abatí. 
E n las restantes mesas, adornadas con 
claveles y rosas enviadas por Murcia , se 
acomodaron los restantes comensales, en 
n ú m e r o que se acercaba a los trescien-
tos. 
Federico García S a n c h í z ofrec ió el ho-
menaje en una de esas charlas admi-
rables de que tiene el secreto, y que 
le v a l i ó constantes ovaciones. Hablaron 
a c o n t i n u a c i ó n don Juan de l a Cierva, 
el ministro de Ins trucc ión p ú b l i c a , ©1 
señor Velasco, Felipe Sassone y el conde 
de las Intantas, -que propuso que se di-
rigiera una pe t i c ión al alcalde de Gra-
nada para que se dé a l a calle en qn* 
nac ió el maestro Alonso el nombre del 
compositor. ^ 
E l señor Ardavín l e y ó una p o e s í a «n 
que en nombre de los tres festejados 
dió las gracias. 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
CALDERON 
Hoy domingo, tarde y noche, la zar-
zuela de Ardavín y Alonso « l a parranda», 
el éxito mayor de la temporada, cantada 
por el eminente barítono Marcos Redondo. 
TERRAZA DEL CINE DEL CALLAO 
Pronto, reapertura de la terraza de este 
cinema, crendcz-vous» del todo Madrid ele-
gante, deseoso de gozar exquisita tempe-
ratura y de ver grandiosos programas ci-
nematográficos. 
•O-
Palacio de la Música 
Hoy domingo, úlitimas proyecciones de 
«Pepita Jiménez». E l próximo lunes, estre-
no de la superproducción Paramount «La 
caravana del Oregon». 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
z A B U E L A (Teatro Lírico Nacional), 
(.lorellanos, 4).—11,30 de la mañana, gran 
festival vasco.—6,30, Bohemios y E l dúo 
de la africana.—10,30, L a marchenera. 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
E l c lamor . -A las 10,30, E l clamor. 
CAI.]>£BOV (Atocha, 12).—7, L a parran-
da.—11, L a parranda, por Marcos Kedon-
do (gran é i i t o ) . 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—7 y 11, 
¿Quién te quiere a t i? E l éxi to de los 
éx i tos . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 7, No quiere que le quiera.—A las 
10,45 (popular). Los marineros (butaca, 
dos pesetas). 
L A T I N A (Plaxa de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—4,45, E l mo-
naguillo y Las bravias.—6.45, L a muerte 
del ruiseñor.—10,45, L a muerte del rui-
señor. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,45, No te<ngo nada 
que hacer.—A las 10,30, E l que no puede 
amar (precios populares). 
ALICAZAR.—A las (3,45 y 10,45, ¡Eureka! 
I tARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45, 
No hay dificultad y L a chica del cCi-
troén».—A las 10,45, L a "chica del cCi-
troén» (éxitos verdad). 
P U E N C A R R A L (FuencarraJ, 143).—Cir-
co Americano.—6.30 y 10,30, gran compa-
ñía internacional de circo. Entre otras 
atracciones, fGeorges Mark Cié. y sus fie-
ras». Precios populares. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
7, E l señor de Pigmaüón.—A las 10,45, 
Un. alto en el camino (butacas a dos pe-
setas). Lunes noche, ú l t ima representa-
ción de Un alto en el camino, en función 
popular. Martes, beneficio del primer ac-
tor y director, Benito Cibrián. Por la 
tarde, ú l t ima de Un alto en el camino. 
Noche, la obra nueva del Pastor Poeta, 
Al escampío, debutando el genial niño de 
doce años Antoñín, que hará un pastor-
cilio. Se despacha en contaduría. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,15, Revista Pa-
ramount. Suerte loca. Pepita Jiménez. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30, 10.15, De padres tontos... Los bus-
ca sensaciones. Novedades internacionales. 
L a colegiala altiva (por Bebé Danié l s ) . 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—A las 6,30 
y 10,15 (jardín). Noticiario Fox. Los bus-
ca sensaciones. Fél ix en la inclusa. Dra-
mas de vecindario. Novios en cuarentena 
(Bebé Daniéls) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuenoarral, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,15 noche. 
Revista Paramount número. 32. Diviérte-
te y trabaja (Pat O'Malley). Un caso sen-
sacional (Raymond Griffith). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30, Félix, futbolista. Revista Para-
mount (actualidades). Ballet ruso (Floren-
ce Vidor) y Un caso sensacional (Ray-
mond G'iffith). Mañana, estreno: Diviér-
tete y trabaja (por Virginia Brown). 
P R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 3 de jtinio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: I r i -
goyen y Errezábal contra Ucin y Berole-
gui. Segundo, a pala: Araquistain y Pe-
rea contra Amorebieta IT y Jáuregui. 
B A N D A MUNICIPAL.-11 .30 . en el Re-
tiro. Programa: «Escenas andaluzas»: a) 
Bolero; b) Polo gitano; c) Marcha y 
saeta; d) Zapateado, Bretón. «El gallo de 
oro». Rimsky-Koreakow. Preludio de «Par-
sifal», Wágner. «Serenata», Saint Saens. 
Fantas ía de «La linda tapada», Alonso. 
PI«AZA D E TOROS D E MADRID.—5.30, 
toros de Pablo Romero para Fuentes Be-
jarano. Cagancho y Gitanillo de Triana. 
P L A Z A D E TOROS D E TETTTAN.—5.30. 
seis novillos de la viuda de Soler para 
Vaquerín, Revertito y el mejicano- Tato. 
P L A Z A D E TOROS D E V I S T A A L E -
GRE.—5,30, seis novillos de Olea para Ro-
dríguez Rufo, Rafael García y Sacristán 
Fuentes I I . 
LOS DEL LUNES 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
^Jovellanos, 4).—No hay función para dar 
lugar a los ensayos de la ópera gallega 
Cantuxa, 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,80, 
E l clamor (últ ima semana). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—7 y 11, L a 
parranda, por Marcos Redondo (éxito in-
menso). 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de An-
rora Redondo-Valeriano León.—7 y 11, 
¿Quién te quiere a t i? E l éxi to de los 
éxi tos . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 7, Los marineros (popular).—A las 
10,45, No quiere que le quiera. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—€.45 y 10,45, 
L a muerte del ruiseñor (éxito doble de 
Pepe RomeuK 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—Despedida de la compañía. 
A las 6,45 y 10,30, No tengo nada que 
hacer (precios populares). 
A L C A Z A R . — A las 6,45 y 10,45, ¡Eureka! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6,45, 
L a chica del «Citroen».—A las 10,45, L a 
chica del «Citroen» y No hay dificultad 
(éxitos verdad). 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—Cir-
co Americano.—Dirección Perezoff.—10,30, 
gran compañía internacional de circo. E n -
tre otras atracciones, «Georges Mark Cié. 
y sus fieras». Butacas, dos pesetas; anfi-
teatros, 1,25; paseos, una peseta. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—(Ulti-
mos días de actuación).—A las 7, E l se-
ñor de Pigmal ión (popular).—A las 10.45, 
Un alto en el camino (últ ima represen-
tación, popular; butacas a dos pesetas). 
Mañana martes, beneficio del primer ac-
tor y director, Benito Cibrián. Tarde, U n 
alto en el camino. Noche, la obra nue-
va del Pastor Poeta. Al escampío, debu-
tando el niño de doce años Antoñín, ha^ 
ciendo un pastorcillo. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao) 
6,30, 10,15. Revista Paramount. E l sastre 
Botines (por Clara Bow). Luna de miel 
en París . L a mona de mi novia (por Syd 
Chaplin). 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—A las 6,30. 
Noche, 10,15 (jardín). Ardores pasados. 
Noticiario Fox. Te buscaba y fogueado. 
Bailarines en taxímetro. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
ifinno 30.796).—í.30 t^rde y 10,15 noche. 
Revista Paramount. Un caso sensacional 
(Raymond Griffith). Estreno: E n busca de 
la fama. 
P R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT. ñ).— 
Partidos del día 4 de junio de 1928. A 
las 4.30 tarde. Primero, a pala: Gallar-
ta I I y Pérez contra Zubeldia y Lejona. 
Segundo, a remonte: Sa.lsamendi y Vega 
contra Ostolaza y Tacólo. 
» » * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
N u e v o h o r a r i o e n l a s 
B i b l i o t e c a s p u b l i c a s 
P a r a o t o ñ o , i n v i e r n o , p r i m a v e r a 
D u r a n t e o t o ñ o , invierno y pr imavera 
las Bibliotecas p ú b l i c a s de Madrid es-
tarán abiertas a las siguientes horas: 
Nacional (P. de Recoletos, 20), 9.,v: 
a 5,30; los domingos de de 10 a 1; A c á 
demia E s p a ñ o l a (Fel ipe I V , 2), de fc 
a 12: de la Historia (León, 21), de 4 a 8. 
F a c u l t a d de Derecho (San Bernardo, 5^) 
de 8 a 2; domingos, de 10 a x; Facul tad 
de Medicina (Atocha, 104), de 8 a 2; los 
domingos, de 10 a 12; de F a r m a c i a (Far 
raacia, 2) , de 9 a 12; los domingos, de 
2 a 5; de F i l o s o f í a y Letras (Toledo, 45), 
de 8,30 a 2,30; los domingos, de 11 a 1. 
Hacienda (A lca lá , 7 y 9) , de 9 a 2; Coii-
servatorio de M ú s i c a (Fel ipe V, 1), de 
10 a 2; E c o n ó m i c a Matritense (plaza de 
la V i l l a , 1), de 12 a 6. 
Bibliotecas populares: C h a m b e r í (pa-
seo de Ronda, 2); Inc lusa (ronda de To-
ledo, 2); Buenavista ( R a m ó n de la Cruz 
n ú m e r o 6); Hospicio (San Opropio, 3) 
y L a t i n a (Mayor, 85), de 4 a 10; los do-
mingos, de 10 a 1). 
A r c h i v o H i s t ó r i c o (P. de Recoletos, 
n ú m e r o 20), de 8 a 2; Museo A r q u e o l ó 
gico (Serrano, 13), de 10 a 4; los domin 
gos, de 10 a 1; Ciencias Naturales (P. de1 
H i p ó d r o m o ) , de 8 a 2; Reproducciones 
A r t í s t i c a s (Alfonso X I I , 58), de 8 a 12 
y de 3 a 5; Centro de Estudios Históri -
cos (Almagro, 26), de 9 a 1 y de 4 a 8, 
y Jard ín B o t á n i c o (P. del Prado) , de 8 
a 2. 
E s c u e l a de Arqui tec tura (Estudios, T) 
de 9 a 12 y de 4 a 7; Veter inar ia (Em-
bajadores, 70), de 9 a 3; Industrial (San 
Mateo, 5) , de 10 a 1 y de 5,30 a 8,30 
los domingos, de 10 a 12; y Talleres 
de E . I . (Embajadores, 68), de 8 a a. 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
CALDAS DE OVIEDO 
Aguas azoadas muy radioactivaa 
R E U M A T I S M O — CATAHHOS 
G R I P E MAX. C U R A D A 




Jum a 30 Septiembre. 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E U A V O V I T A L 
O Í c u r a r a 
Para preservar los vestidos de lana, pie-
lea, etc., contra la polilla, emplee ueted 
los eacos guardarropa de papel impregna-
do a ptae. 1,50. Véase anuncio con ilustrar 
ción del saco, página 9. 
MADERAS A D R I A N P I E R A Santa Engracia, 125 
P A T I S E R I E N I O D E R N E 
Primera Casa en pastas, pasteles, fiam-
bres y helados (se hacen toda clase 
de encargos). F E L I P E I I I , 7. T E L E -
FONO 13.433. 
Da calle Mayor a Plaza Mayor. 
Por marcha extranjero 
nrge venta dos casas barrios populosos, 
verdadera ganga; alquileres módicos bue-
na renta; inúti l intermediarios. Horas: 
5 a 8 LOZANO. Fuencarral, 127. 
á 
A C H I L L E R E S ! 
Con el G R A D O E L E M E N T A L p o d é i s ser I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S . 
Pedid Reglamento y resultado de los ú l t i m o s e x á m e n e s a la 
Academia Peñalver. Arenal, 26. Madrid. 
Disponemos del mejor I N T E R N A D O . Clases todo el a ñ o . 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Dura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor ILLAÑES; H O R T A L E Z A 17. De 10 a l » de 8 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
I E L P A P E L D E F U M A R 
E s e l p r e f e r i d o p o r l o s 
Í
f u m a d o r e s p o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d . ' | 
1 5 C t S l i b r i t O E N T O D A E S P A Ñ A ! [ 
S A S T R E R I A D E M O D A 
L 0 3 0 H E R M A N O S , P A S E O D E L A S D E L I C I A S , 13, M A D R I D 
Ultimos modelos para la temporada. L a mejor sastrería. Vean exposición. 
F U M A D O R E S 
L a Fábrica de Tabacos de L a Habaina, R O M E O Y J U L I E T A , y su marca anexa 
M A R I A G U E R R E R O , exponen a la venta en todas las expendedurías de Eapaña 
e'is acreditados cigarros a los precios que se indican en las siguientes tarifas: 
R O M E O 7 J U L I E T A 
o 9 P R E C I O S 
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9 n P R E C I O S 
•-• 3 cigarro 
° Ptas. 
De la 
P I E S 






Desaparecen con el higiénico 
P E D I S A N 
De 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50. 
venta en F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
¡ ¡ E U R E K A ! ! 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 ; M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 
E l C o n g r e s o E u c a r í s l i c o 
1 . d e S y d n e y 
D E L 5 A L 9 D E S E P T I E M B R E 
() 
M o n s . C e r r e t t i , l e g a d o pont i f i c io 
L a p r o c e s i ó n c o n e l S a n t í s i m o s e 
c e l e b r a r á e n el p u e r t o , s i m u l t á -
n e a m e n t e p o r m a r y por t i e r r a . 
—o— 
Del 5 a l 9 de septiembre p r ó x i m o se 
c e l e b r a r á el X X I X Congreso E u c a r í s -
tico Internacional en l a ciudad de S y d -
ney en Austra l ia . 
L a j e r a r q u í a c a t ó l i c a del vasto conti-
nente del S u r l o g r ó del Sumo Pont í f i ce 
y del C o m i t é permanente de los Con-
gresos E u c a r í s t i c o s Internacionales que 
se c e l e b r a r á en Sydney la magna A s a m -
blea E u c a r í s t i c a de 1928, p a r a dar a co-
nocer en presencia de innumerables sec-
tas l a unidad y vitalidad del Catol i -
cismo o c e á n i c o , cuyo i m á n es como en 
todos los p a í s e s c a t ó l i c o s , l a Sagrada 
E u c a r i s t í a . 
L a s e s t a d í s t i c a s m á s recientes dan de 
seis a siete millones de habitantes a 
A u s t r a l i a y N u e v a Zelanda. De estos 
millones de habitantes, l a mitad perte-
nece a gran n ú m e r o de sectas, y l a otra 
mitad se divide entre c a t ó l i c o s y pro-
testantes, siendo los primeros poco m á s 
de un m i l l ó n trescientos mil, organiza-
dos en siete Arzobispados: Hobart, Ade-
laida, Busbania , Melbourne, Pert , Syd-
ney y Vellnton, sin contar los Vicariatos , 
Prefecturas y Delegaciones A p o s t ó l i c a s , 
dependientes de Propaganda Fide . E n 
total, existen 25 Obispos c a t ó l i c o s , 15 
vicarios a p o s t ó l i c o s , cinco prefectos apos-
tó l i cos , el delegado a p o s t ó l i c o de A u s -
tral ia , 1.779 sacerdotes, 9.604 religiosas 
y 913 religiosos, datos de gran signi-
ficación cuando se recuerdan los traba-
jos de los primeros benedictinos e s p a ñ o -
les, que fueron a l lá hace ochenta y cin-
co a ñ o s . L o s c a t ó l i c o s , cas i todos de ori-
gen i r landés , han logrado las s i m p a t í a s 
de los mismos protestantes, no só lo por 
la severidad de sus costumbres, sino 
t a m b i é n por sus numerosas escuelas. 
E n el continente o c e á n i c o reina gran 
entusiasmo por el Congreso. L o s Pre-
lados, por ó r g a n o del infatigable A r z o -
bispo de Sydney, m o n s e ñ o r Migezel K e -
lly, dirigieron en octubre de 1927 una 
Pas tora l colectiva, en l a que se expli-
caban l a finalidad, lugar y n ú m e r o de 
los Congresos celebrados hasta añora . 
L a s Asambleas generales e s t u d i a r á n 
las relaciones del S a n t í s i m o Sacramen-
to con l a V irgen S a n t í s i m a y se pronun-
c i a r á n 15 discursos en las principales 
lenguas, entre ellas la e s p a ñ o l a . 
C o n s t i t u i r á un e s p e c t á c u l o sin igual 
l a l legada a l puerto de Sidney del C a r -
denal Legado e m i n e n t í s i m o Cerret i , an-
tiguo Nuncio en P a r í s , y la p r o c e s i ó n 
de c lausura. L a p r o c e s i ó n con el San-
t í s i m o Sacramento, el 9 de septiembre, 
probablemente una de las m á s bellas y 
emocionantes de todos los Congresos E u -
c a r í s t i c o s Internacionales, s e r á s i m u l t á -
neamente por mar y por t ierra. Todas 
las autorizaciones p a r a ocupar el puer-
to y la ciudad han sido y a solicitadas y 
concedidas, lo cual prueba, mejor que 
las palabras, los sentimientos de s im-
p a t í a , no solamente de toda la pobla-
c ión , sino t a m b i é n de las autoridades en 
favor del Congreso. 
L a p r o c e s i ó n p a r t i r á del gran semi-
nario de Nauly, a l extremo E s t e de l a 
ciudad, y una flotilla l l e v a r á al Legado, 
los Obispos y el Clero y a t r a v e s a r á el 
puerto, uno de los m á s grandes del mun-
do, mientras que los fieles s e g u i r á n a lo 
largo de los muelles hasta el muelle del 
N a n of W a r , donde se ver i f icará el des-
embarco. L a p r o c e s i ó n sub irá entonces 
h a s t a l a Catedral S a n t a María , a t r a v é s 
de las grandes arterias de la ciudad, ca-
lle Macquerie, l a plaza Santiago, las 
calles Isabel P a r k y Colegio. Se previe-
ne que m á s de 200.000 personas toma-
r á n parte en este hermoso homenaje de 
fe. T a l e s p e c t á c u l o es del todo nuevo en 
A u s t r a l i a . 
L o s e s p a ñ o l e s que deseen asist ir al 
Congreso de Sydney deben comunicarlo 
cuanto antes a l Centro E u c a r í s t i c o de 
E s p a ñ a , Chinchi l la , 5, de ocho a nueve 
tarde, donde les f a c i l i t a r á n toda clase 
de datos sobre el viaje. 
V A R I A S C A I D A S 
E n l a calle de L u i s Cabrera se c a y ó 
Miguel Muñoz de la Morena, de cuarerra 
y dos a ñ o s , y se produjo la fractura 
de un brazo. 
—Federico Sáeaiz Gómez , de veinti-
ocho a ñ o s , gu© habita en Blasco de 
Garay , 17, su fr ió una herida en la ca-
beza por c a í d a casual en la calle de 
Quintana. 
— E n la calle del Doctor Fourquet st 
c a y ó Baltasar Burre l l Dyrán , de trein-
ta a ñ o s , domiciliado ©n L e g a m o s , 52 
y resu l tó con lesiones d© alguna im 
portancia. 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
E l celoso c u r a p á r r o c o do San Jerfi-
nimo el Rea l , don Antonio Calvo, ha 
bendecido la u n i ó n de la distinguida so-
ñn- i ta Enr jque ta Romeo y F^rrinndííj; 
Duro y el joven oficial de la Armada don 
Ramiro Alonso <- as ir i l lo y Mansi. apa-
d r i n á n d o l e s la madre de ella y el padre 
(IR ól, concurriendo como testigos por bi 
desposada, los s e ñ o r e s Prado, E s p e l í , ^ 
don Manuel Cejuela, don Franc isco Huer-
tas los condes de San Esteban de Ca-
ño i igo y L i z á r r a g a y don A g u s t í n F i -
gueroa y Alonso Mart ínez , en represen-
tac ión de sai padre el conde de Roma-
nones, y por el contrayente, don Leo-
poldo Matos, s e ñ o r e s D í a z Aparic i , Pa-
yá , don Ange l Alonso Castri l lo , el con-
de' de T o r r e c i l l a de Cameros y el mar-
ques de Casa J i m é n e z . 
Deseamos muchas felicidades al hijo 
p r i m o g é n i t o de los marqueses de Casa-
Pizarro y a su joven esposa. 
E n la iglesia parroquial de San An-
drés se ha celebraoo el enlace de la be-
l la s e ñ o r i t a Petra G o n z á l e z Piquero y 
don Juan F e r n á n d e z del Pino. 
F u e r o n padrinos la madre de l a con-
trayente d o ñ a Pe tra Piquero, y el pa-
dre del novio don J u a n F e r n á n d e z del 
Pino. 
Los novios salieron para distintos pun-
tos de E s p a ñ a y del extranjero. Les de-
seamos muchas felicidades. 
Felicitaciones 
Las e s t á n recibiendo don F é l i x Cor-
tés y R o d r í g u e z de Llano y don Jesús 
Alvarez A r r á n z , por sus ascensos en el 
ministerio de la G o b e r n a c i ó n . 
U n a n nuestro c a r i ñ o s o p a r a b i é n . 
Viajeros 
Han salido para París , la condesa de 
Cast i l le ja de G u z m á n e hija, y don Pe-
dro José G ó m e z Aramburu; para su po-
ses ión del R i n c ó n de Marivaca, el con-
de de San F é l i x , y para F o r t u n a los con-
des de -las Torres de S á n c h e z Dalp . 
Regreso 
Han llegado, a Madrid procedentes de 
Sevi l la , la s e ñ o r i t a Carmen Gurtubay y 
Alzó la , y la duquesa de A n d r í a y de L u -
go, don Alberto Ortega Pérez . 
F u n e r a l en el Colegio 
de Maravil las 
E l lunes a las nueve y media de la ma-
ñana, se ce l ebrará , en la capi l la del Co-
legio de Nuestra S e ñ o r a de las Maravi-
llas, un funeral por el reverendís imo 
hermano A l i á i s Charles, superior gene-
ral de los Hermanos de las Escuelas 
Crist ianas , que f a l l e c i ó en B é l g i c a a fi-
nes del mes de mayo. 
Fallecimiento! 
L a s e ñ o r a d o ñ a A u r o r a G a r c í a Fernán-
dez de Alaejos r i n d i ó ayer su tributo a 
la muerte en su casa de la Costanilla 
de los Angeles, n ú m e r o 3. 
L a finada contaba v e i n t i t r é s años de 
edad, siendo apreciada por las inmejora-
bles prendas personales q,ue la adorna-
ban. 
E l entierro será hoy a las once al ce-
menterio de San Lorenzo, y el funeral 
m a ñ a n a a la misma hora en l a parroquia 
de San G i n é s . 
A c o m p a ñ a m o s en su justo dolor al 
viudo don Arturo Alaejos, padres don 
Ignacio y d o ñ a A u r o r a y d e m á s deudos. 
— E n M o n d o ñ c d o ha fallecido don 
Eduardo de C e a y V á r e l a de Suaces, hi-
jo del ex senador y maestrante de Se-
vi l la , don Eduardo de C e a y Naharro. 
Su muerte ha sido maiy sentida en tod* 
la buena sociedad gallega, donde goza, 
ba de muchas y merecidas s i m p a t í a s . 
Nuestro p é s a m e m á s sentido. 
Aniversario 
E l 5 se c u m p l i r á el segundo del falle-
cimiento del s e ñ o r don Franc i sco Pin-
garrón y V á r r i t u , de grata memoria, 
^ E n los templos de la C o n s o l a c i ó n y 
San Ildefonso se d i r á n misas por el di-
funto el d ía 5; la de once y comida en 
el Ave María , y las del 12 en las Descal-
zas Reales, se a p l i c a r á n con igual fin. 
Renovamos la e x p r e s i ó n de nuestro 
sentimiento a la hermana y sobrino del 
difunto. 
E l Abate F A R T A 
i i i i i i i i M i i i i i i r i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i n n i i i H 
| N U E S T R O S S U S C R I P T O - j 
| R E S D E M A D R I D D E B E N | 
| R E C I B I R " E L D E B A T E " , E N j 
| S U D O M I C I L I O , A N T E S D E | 
| L A S N U E V E Y C U A R T O | 
D E L A M A Ñ A N A . 
| C U A L Q U I E R D E F I C I E N C I A | 
E E N E L S E R V I C I O S E R A | 
| C O R R E G I D A I N M E D I A T A - | 
| M E N T E , A V I S A N D O A I 
| N U E S T R O D E P A R T A M E N - | 
j . T O D E C I R C U L A C I O N . 
| ( T e l é f o n o s 1 1 . 1 9 4 - 1 1 . 1 9 5 ) | 
f i * 
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F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 7 ) 
B . M . C R O K E R 
L A BELLEZA DE L A ALDEA 
( N O V E L A ) 
se d e j ó caer. L a h a b i t a c i ó n , no s ó l o la h a b i t a c i ó n , 
todo el mundo p a r e c í a g i r a r a s u alrededor en verti-
ginoso torbellino. ¿ Q u é era el la? ¿ D ó n d e o c u l t a r í a su 
v e r g ü e n z a ? L e p a r e c í a que el c ie lo se h a b í a desplo-
mado t r i t u r á n d o l a . C e r r ó los ojos, se a g a r r ó a la mesa 
y p r o c u r ó coordinar sus pensamientos. Se v ió preci-
sada a pensar por sí , pues estaba sola en el mundo. 
Ante todo t e n í a que comprender c laramente el he-
cho consumado, de que no era ella, sino la hij'a del 
maquinista del ferrocarr i l , l a l e g í t i m a esposa de Go-
r lng , y que é s t e se s e n t í a dichoso a l poderse des-
embarazar de ella. E r a una proscrita , una paria de la 
sociedad, una persona a l a que la misma mistress 
Cotchpool , a pesar de lo despreocupada que era, no 
c o n s e n t i r í a ocupara u n puesto en su mesa. 
Y . . . a pesar de todo, a pesar de la v e r g ü e n z a y del 
deshonor que iba a envolverla, s e n t í a nacer en su 
a lma una s e n s a c i ó n de r e d e n c i ó n que la a s u s t ó . Poco 
a poco se le h a b í a n ido abr iendo los ojos y con re-
p u l s i ó n visto el c r a s í s i m o e g o í s m o de Goring , la ba-
jeza de su c a r á c t e r , su desfachatez, s u crue ldad. . . L a 
muerte de s u gatita, aquel hecho, al parecer, tan s in 
importancia , h a b í a sido o c a s i ó n de o tra muerte, la del 
rey de los r e y e s : el amor.; 
¡Ay,, si A n a hubiera sabido ecto! j Y T r a v e n o r ' Nun-
ca m á s se a t r e v e r í a a afrontar su noble y severa mi-
rada. ] Y el pueblo, que se h a b í a sentido honrado por 
su casamiento a r i s t o c r á t i c o ! 
No t e n í a m á s remedio que h u i r de todo el mundo. 
Sus pensamientos la l levaban a las orillas de Liffey 
en L a k a g h ; la mansa corr iente del r ío la a t r a í a con 
fuerza m á g i c a . P e r o , ¡ n o , n o ! S e r í a una c o b a r d í a y 
a d e m á s e n t r i s t e c e r í a a otros. Kath len Hesketh, que 
precisamente h a b í a ido a as i s t ir a su madre enferma, 
y J u a n T r a v e n o r se e s t r e m e c e r í a n de espanto y tam-
b i é n otro, que estaba muy lejos, al lá en el misterioso 
p a í s de las leyendas, en la I n d i a . . . Geoffroy Kin loch . 
L a s p á l i d a s meji l las de la mujer abandonada se l i -
ñ e r o n de s ú b i t o r u b o r . . . ; aquel hombre la amaba y 
su f r i r ía por ella.¡ 
No q u e r í a r e n d i r s e ; l u c h a r í a , arrostrando su suer-
te y e s p e r a r í a . . . U n a voz misteriosa le d e c í a en secre-
to que t o d a v í a p o d í a ser feliz.. . ¡ s ó l o contaba veinte 
a ñ o s ! 
P e r o t e n í a que adoptar u n a r e s o l u c i ó n y en segui-
da, a pesar de lo que le h a b í a repugnado siempnfe 
decidirse a algo. A mistress Val lancy no p o d í a i r a 
ver la y decir le que no e r a la mujer de G o r i n g y que 
no t en ía sobre q u é caerse muerta. S u s otros conoci-
dos se hal laban en aquel la é p o c a ausentes de D u b l í n , 
y a gente e x t r a ñ a , ¿ p o d í a i r a molestarla c o n t á n d o l e 
sus cuitas? N o : t e n í a que valerse s ó l o de s í misma y 
d ir ig ir sus m i r a d a s a Ing la terra , donde contaba con 
una antigua amiga , Nancy Belt , a la que q u e r í a bus-
car . Aunque del poco dinero que t e n í a p a g ó al car-
bonero y al verdulero , t o d a v í a le quedaron diez l i -
bras , resto del regalo de la pobre A n a , que un pre-
sentimiento misterioso, la perspectiva de u n a desgra-
c ia , le h a b í a n hecho guardar . R e c o g e r í a los pocos ob-
jetos de Mi propipdnd y su maletita de viaje, el rega-
lo de boda de Kin loch , y d e j a r í a todo lo d e m á s . . . ¿ Y 
C h a r l i e ? 
A C h a r l i e , a quien h a b í a dado su corazón , , no h u -
biera podido abandonarle sin morir de pena, pero al 
miserable jugador s in conciencia , que ahora c o n o c í a , 
no q u e r í a volver a verle n i admitir de é l un penique. 
Horas enteras p e r m a n e c i ó sentada en la obscuridad, 
y é s t a y el silencio la ayudaron a recobrar la tran-
qui l idad y el equil ibrio de su e s p í r i t u . A las ocho en-
tró L l z z i e a encender el gas. 
— ¡ E l S e ñ o r me a s i s t a ! — e x c l a m ó cuando hubo luz 
en el cuarto—. Poco me ha faltado para creer que era 
usted un aparecido, s e ñ o r a . ¿ E s t á usted mala? ¿ T i e n e 
usted dolores. . . , o le ha ocurrido a lguna terrible des-
g r a c i a ? — p r e g u n t ó a c e r c á n d o s e a ella. 
—No estoy enferma, L i z z i e ; g r a c i a s — r e s p o n d i ó con 
una voz que a ella mi sma le p a r e c i ó desconocida ; 
pero he s a b i d o . . , — ¿ d e b e r í a confiarse a aquella joven? 
—algo que me ha impresionado grandemente. 
— L o siento mucho, s e ñ o r a . S i l lorara usted se des-
a h o g a r í a y se s e n t i r í a al iviada, c r é a m e — d i j o L i z z i e 
mirando la c a r a r íg ida de su s e ñ o r a — . E l l lorar hasta 
hartarse de l á g r i m a s , consuela. 
— A mí no me c o n s o l a r í a el llanto. V a m o s a irnos 
de D u b l í n . E l c a p i t á n G o r i n g quiere pedir su l icencia 
absoluta, y.. . , a usted puedo d e c í r s e l o , entre él y yo 
existen muchas divergencias de c a r á c t e r , 
— N i los mismos á n g e l e s del cielo p o d r í a n llevarse 
bien con é l — e x d a m ó L i z z i e convencida—. He servi-
do en un hotel y en una casa de h u é s p e d e s que cas i 
todos eran artistas de c i rco , pero nunca he visto lo 
que aquí . . 
— V o y a marcharme ahora mismo, L i z z i e . 
— ¿ P a r a s iempre? 
— S í , para siempre. 
— ¡ G r a c i a s a Dios que se ha decidido usted a dar 
ese paso! 
— E l marcharme es por motivos que no puedo ex-
pl icarle . 
— ¡ P e r o yo me los expl ico! Ante todo tiene usted 
que comer algo, aunque sea poco. 
— A h o r a me s e r í a imposible, L i z z i e . 
Peggy se l e v a n t ó y e n t r ó en su dormitorio, encen-
d i ó el gas y c o m e n z ó sus preparativos. E n un cofre 
fué poniendo lo que iba a llevarse, pero ninguno de 
sus trajes de lujo para s o i r é e s y tes, sino sus vestidos 
de luto, algunos que conservaba de sus tiempos de 
soltera, los p e q u e ñ o s recuerdos de A n a y sus l ibros. 
V i s t i ó s e el traje de viaje, se e c h ó enc ima un abrigo 
y b a j ó al piso inferior. E n la escalera se e n c o n t r ó con 
L i z z i e con la inevitable bandeja de t é . 
— S i se e m p e ñ a usted.. . deje el té en el c o m e d o r -
dijo Peggy sonriendo sin querer. 
E n t r ó en el s a l ó n , donde h a b í a una f o t o g r a f í a de 
Kathleen con su n i ñ o s , otra de mistress Val lancy con 
sus perros de aguas y otra del c a p i t á n K i n l o c h ; las 
c o g i ó , y t a m b i é n un libro regalo de mistress T i m m i n s . 
A su memoria acudieron recuerdos de horas felices 
y amargas , pasadas en aquella h a b i t a c i ó n . Muy des-
pacio, como si hubiera u n muerto e n el s a l ó n , c e r r ó 
la puerta a l salir. 
— ¿ P e r o es posible que a la hora en que todo el 
mundo e s t á pensando en recogerse qu iera usted mar-
c h a r s e ? 
— S í ; mi cofre, mi maleta y la ca ja con el sombre-
ro e s t á n preparados. H á g a m e usted el favor de traer-
me el paraguas, que es tá en el perchero, en el hall. 
E l traje azul de alpaca, que dejo en mi cuarto , es pa-
ra usted, y a q u í tiene esta guinea, no como sueldo, 
sino como regalo. 
A Peggy le p a r e c i ó que o ía hab lar a otra persona . 
— ¡ O h , s e ñ o r a ! Más que dinero q u e r r í a su retrato, 
porque con usted iría yo hasta el fin del mundo. . . 
— T a m b i é n tengo una verdadera pena al separarme 
de usted, mas ahora no puedo l l evármela conmigo. 
— L o comprendo . . . ; pero, ¿ m e e s c r i b i r á usted, se-
ñ o r a ? 
— S í , y ahora me acuerdo de que tengo que darle, 
lo mismo que a la coc inera , su certificado—dijo Peg-
gy s e n t á n d o s e a escribir los—. Mistress Hesketh le 
p r o c u r a r á , de seguro, una buena c o l o c a c i ó n . 
—Muchas gracias , s e ñ o r a , pero si he de separarme 
de usted, no quiero entrar en ninguna otra casa . 
— ¿ Q u é planes tiene usted, L i z z i e ? 
— A usted se lo puedo decir, s e ñ o r a . Col l ins y yo 
queremos casarnos . E l es un muchacho muy formal 
y areglado y un excelente cocinero. 
— ¡ C u á n t o me alegro, L i z z i e ! Quiera Dios que sean 
ustedes muy felices. ¿ A d ó n d e p o d r é d ir ig ir les las 
c a r t a s ? 
— L a mujer del sargento Bul len es pr ima de Col l ins ; 
s i usted me dirige la car ta a sus s e ñ a s , la r e c i b i r é 
con toda seguridad. ¿Y c u á l e s s e r á n las euyaiS, se-
ñ o r a ? 
— T o d a v í a no las s é . 
— ¡ D i o s m í o . Dios m í o ! ¡ N i s iquiera sabe usted 
a d ó n d e va a i r ! ¡Yo no la dejo marchar ! 
— T o d o se a r r e g l a r á , L i z z i e ; en cuanto tenga un 
domici l io se lo p a r t i c i p a r é . Y a h o r a — a ñ a d i ó rápida-
m e n t e — b ú s q u e m e un ' c a r r u a j e , porque tengo que 
irme. 
U n a ansia infinita de sa l ir de aquella casa y de vivir 
entre desconocidos se h a b í a apoderado del alma de 
Peggy. 
A l ver a l e jarse e l carruaje que se l levaba a 
UJO 
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E L D E B A T E 
( 7 ) 
Cotizaciones de Bolsa 
B E R L I N 
(Cierre) 
Dólares , 4.177; libras, 20.398; francos. 
16,45; coronas checas, 12,377; pesetas; 
69,'sO; pesos argenilnos, 1,784; mi! reis. 
0,503; florines, 168.73; escudos poriugue-
se5i 17,95; francos suizos, 80.52; chall-
nts austriacos, 58,79; liras, 22. 
ESTOCOLMO 
Dólares , 3,71625; libras, 18,195; mar-
cos, 89.25; francos. 14.70; belgas, 52,10; 
florines. 150.51; coronas danesas, 100.075; 
ídem noruegas, 99,90; marcos flnlande-
sf-s; l iras, 19.79. 
ANUNCIO O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O 
para la ejecución de las obras do cimenta-
ción de la presa del Pantano de Yesa. 
^cordado este concurso por la Junta de 
gobiernoi las condiciones y modelo de pro-
poeici^n han sido publicadas en la «Ua-
ceta» del día 31 de mayo últ imo. 
ANUNCIO O r i C I A L 
CONVOCATORIA D E OPOSICIONES 
EXCELENTISIMO fiYUmiENTO 
CONSTITUCIHL DE LORCA 
DI Exorno. Ayunitamie-nto pleno en se-
sión del SI de marzo acordó1» la celebración 
je opoeiniones, para proveer lae plazas 
vacantee o cubiertas interinamente de fun-
cionarioe municipales, de conformidad con 
la preceptuado . en el artículo 97 del Re-
glamento de los mismos de 23 de agosto 
de 1924; y en eu virtud e© sacan a oposi-
ción con arrollo a las condiciones trane-
oritas, las siguientes plazas: 
l.o Corresponden al RAMO D E G U E -
KRA segiín lo dispuesto en el R. D. Ley 
de 6 de septiembre de 1925 y Reglamento 
para sy apUicación de 6 de febrero del 
presente año, las siguientes plazas: 
Depositarla 
Un auxiliar mecanógrafo, con el haber 
anual de 2.500 pesetas. 
Estadíst ica 
Un auxiliar mecanógrafo, con el haber 
anual de 2.̂ 00 pesetas. 
Oficina de Arbitrios e Impuestos 
Municipales 
Un auxiliar mecanógrafo, fon el haber 
anual de 2.500 pesetas. 
2.o Corresponden a OPOSICION L I B R E 
las siguientes plazas: 
Secretaria 
Un oficial 1.° con el haber anual de 
4.500 pesetas. 
Un oficial 2.° afecto a quintas, coo el 
haber anual de 3.500 pesetas. 
Siete oficiales 3.° afectos a quintas, con 
el haber anual de 3.000 pesetas. 
Un oficial 3.° mecanógrafo, con el haber 
anual de 3.000 pesetas. 
Un oficial 3.°, con el haber anwnl de 
3.000 pesetas. 
Un auxiliar mecanógrafo, con el haber 
anual de 2.500 pesetas. 
Intervención 
U n oficial 2.°, con el haber anual de 
3.500 pesetas. 
Un oficial 3.°, tenedor .de libros, con el 
haber anual de 3.000 pesetas. 
Un auxiliar mecanógrafo, con el haber 
anual de 2.500 pesetas. 
Depositarla 
Un oficial 3.°, con el haber de 3.000 pe-
setas. 
Estadís t ica 
Un oficia^ 1.°, con el haber anual de 
4.500 pesetas. 
Dos oficiales 2.°, con el haber anual de 
3.500 pesetas. . 
Tres auxiliares mecanógrafos, con el ha-
ber anual de 2.500 pesetas. 
Oficina de Arbitrios e Impuestos. 
Municipales 
* U n oficial 2.°, con el haber anual de 
3.500 pesetas. 
Un oficial 8.°, con el haber anual de 
3.000 pesetas. 
Dos auxiliares mecanógrafos, con el ha-
ber anual de 2.500 péselas. 
3.° Los que deseen tomar parte en las 
oposiciones presentarán durante el plazo 
de treinta días hábiles, a partir de la 
publicación de la convocatoria en el cBo-
letín Oficial», las solicitudes en la secre-
taría del Ayuntamiento, dirigidas al se-
ñor alcalde con loe documentos siguien-
tes : 
a) Partida de nacimiento por l a qne 
acredite tener cumplidos diez y ocho años 
de edad. 
b) Cédula personal. 
o) Certificado de buena conducta. 
d) Certificado de antecedentes penales. 
e) Los t í tulos académicos y cuantos 
méritos puedan alegar en favor de su de-
recho. % 
4.o Los del Ramo de Guerra presenta-
rán gn documentación ante la Junta Ca-
lificadora de destinos civiles, radicante en 
la Presidencia del Consejo de ministros 
con arreglo a las instrucciones que dé la 
misma al hacer la convocatoria; pero el 
ingreso de la cantidad correspondiente por 
derechos de examen, serán abonada en la 
Depositaría Municipal antee de verificarse 
el sorteo de los opositores. 
5 o Primeramente se celebrarán las opo-
siciones de las plazas reservadas al Ramo 
de Guerra, y si los acogidos a la Ley de 
1925 no demostraran eu suficiencia ante el 
Tribunal y no fueran cubiertas todas las 
plazas, las vacantee se incorporarán a las 
de oposición libre, de conformidad con el 
párrafo últ imo del artículo 97 del Regla-
mentó de Empleados municipales de 23 de 
agostó de 1924. 
6.° Con la documentación detallada en 
el artículo anterior el opoeitor presenta-
ra el resguardo acreditativo de haber in-
gresado en la Depositaría municipal la 
cantidad do treinta pesetas los aspirantes 
a plazas de oficiales 1.°, veinticinco pe-
setas los aspirantes" a oficiales 2.°, veinte 
•os opositoree a oficialee 3.° y quince loe 
aspirantes ^a auxiliares mecanógrafos. 
7.o E l Tribunal examinará la documen-
tación de los opositores y formará la 
lista de loe admitidos, la cual será pu-
blicada en el «Boletín Oficial» y en el 
tablón, de anuncios del Ayuntamiento. Los 
que tengan la documentación incompleta 
podrán completarla dentro de los cinco 
díad siguientes a la publicación antedicha 
en el «Boletín Oficial». 
8. ° Los ejercicios se celebrarán en el 
tíalón de sesiones de la Casa Consistorial, 
ante el Tribunal designado al efecto. 
9. ° Los ejercicios serán públicos, con-
sistiendo éstoe en un ejercicio oral y en 
otro práctico. Loe que no tengan título 
académico alguno sufrirán antes un exa-
men previo de lectura y escritura al dic-
tado y los mecanógrafos el mismo previo 
de escritura a máquina. Loe procedentes 
del Ramo de Guerra tendrán que reali-
zar asimismo este ejercicio previo. Si en 
este ejercicio no mostraran su suficiencia 
a juicio del Tribunal no podrán pasar a 
los ejercicios posteriores. 
. 10. DI ejercicio oral consistirá en co-n-
testar durante cuarenta minutos cinco te-
mas sacados a la suerte del programa for-
mado por el Tribunal para cada una de 
las plazas que a continuación se insertan 
y el ejercicio práctico será colectivo, for-
mando el Tribunal grupos con arreglo a 
su criterio, según el número de los apro-
bados en el primer ejercicio y consist irá 
en la resolución de un expediente, un caso 
práctico o cualesquiera de las materias 
comprendidas en el programa del ejerci-
cio oral. E l opositor tendrá dos horas de 
plazo para verificar el ejercicio y podrá 
valerse de textos legales para el eetudio 
y resolución del ejercicio. 
11. Loe opositores serán llamados por el 
número que les haya correspondido en el 
sorteo que el Tribunal verifique de los 
mismos el día antes de dar comienzo a 
los ejercicios. Se harán dos llamamientos; 
el opositor que no acuda al segundo 11a-
mamiemto, quedará decaído de todo dere-
cho. 
12. Cada miembro del Tribunal califi-
cará las diversas partes de los ejercicios 
concediendo por cada uno de éstos de cero 
a diez puntos, y el opositor que no tenga 
veinte puntos como mín imum, se le con-
siderará desaprobado en el ejercicio. 
13. De cada sesión levantará acta el se-
cretario con el visto bueno del presidente. 
14. Las dudas que puedan surgir du-
rante loe ejercicioe serán resueltas por el 
mismo Tribunal. 
15. Durante los ejercicios orales no se 
interrumpirá 'a los oposiíoree; pero a 
continuación podrán los señores del T r i -
bunal hacer las preguntas n observaciones 
que estime oportunas acerca de las ma-
terias comprensivas de los temas que han 
sido objeto del ejercicio. 
16. Los ejercicios de oposición darán 
principio el día 9 de julio, a las cuatro 
de la tarde, verificándose el día antee el 
sorteo de los opositores.—El alcalde, Joa-
quín Mellado.—El secretario, José Mingot. 
R A Y O S X 
APARATOS DE 
D I A T E R M I A 
L i q K O C H Y 5 T E R Z E L 
PLAZA DE LA LEALTAD,*.-MADRID 
P A R A P L A Y A S : 
Iones, deede 10 pesetas. Sastrería moda: 
«PLUS ULTRA». SAN B E R N A R D O , 56, 
frente Universidad. 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 2 
Presidencia.—R. i O. nombrando vocales 
en represenitación do la Cámara Armera 
de Eibar, en el Consejo de la Economía; 
prorrogando a los dos años de 1928-29 y 
1929-30 la vigencia del régimen especial 
concedido a la Alpujarra, por el artículo 
cuarto de la vigente ley de vinos y al-
coholes; disponiendo nueva redacción de 
los artículo» sépt imo y octavo de la real 
orden de 23 de julio de 1922, y se entiendan 
redactadlos en la forma que se indica; con-
cediendo a don Mariano Galindo Jiménez 
Boutrom la prórroga de tres meses para 
trasladar su fábrica de manufacturas de 
goma; a don-Ricardo S. Rachelt la pró-
rroga de tres meses para instalar en su 
fábrica de envases metálicoe una nueva 
prensa; ídem a otras autorizaciones que 
se indican, según informe del Comité de 
la producción; autorización para rectifi-
car la real orden de 20 de septiembre de 
1927, publicada en la «Uaceta» del 22. 
Hacienda.—R. O. autorizando a doña Do-
lores Duleet y a don Jorge Lloréns para 
dedicarse a los negocios de Banca y usar 
la denominación de Banqueros. 
Q. y Justicia.—R. O. resolviendo expe-
diente incoado con motivo de instancia del 
alcalde de Villavaliente, solicitando la crea-
ción de un Juzgado municipal. 
Guerra.—R. O. concediendo el ingreso en 
Inválidos al soldado del Tercio Andrés Cu-
lebras; disponiendo s A licenciado, por me 
ñor de edad, el legionario Antonio Fer-
nández Rodicio. 
Gobernación.—R. D. aprobando agrupa-
ciones de Ayuntamientos para sostener un 
secretario común. • 
R. O. concediendo la excedencia volun-
taria a doña á^el ina Bullegos, enfermera 
del Hospital d « Rey; un mee por enfer-
mo a Benjamín del Río, portero de Telé-
grafos de Medina del Campo; cuarenta 
días de licencia al auxiliar de Telégrafos 
doña Araceli González por el tiempo que 
farde en dar a luz, y cuarenta días des-
pués, al auxiliar de Telégrafos doña So-
corro Blanco; declarando supernumerario 
al oficial de Telégrafos don Ramiro Gon-
zález Abelli; concediendo un mes por en-
fermo al auxiliar de Telégrafos doña Jo-
sefa García y Pérez. 
1. Pública.—R. O. concediendo la ex-
cedencia de inspector de Primera ense-
ñanza a don Miguel Angel Vicente; auto-
rizando el uso del distintivo escolar a los 
alumnos de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza; aprobando la propuesta formu-
lada por el director de la Normal de Maes-
tros de Alicante, sobre una beca al alum-
no don Antonio Navarro Sala; disponien-
do a concurso previo de traslación la cá-
tedra de Anatomía descriptiva, vacante en 
Cádiz; nombrando a don Eduardo Gómez, 
presidente del tribunal de oposiciones a pro-
fesor de Francés de Institutrts; disponien-
do concurso para la adquisición de mate-
rial pedagógico y c ient í f ico; nombrando 
profesor interino de Dermatología de Za-
ragoza a don Francisco Lana; concedien-
do la excedencia a don Antonio Sacristán; 
otorgando a varios maestros ascenso al 
sueldo de 8.000 pesetas. 
Fomento.—La firma de ayer. 
R. O. disponiendo que la constitución de 
la plantilla del distrito forestal de Sego-
via; autorizando al ingeniero agrónomo 
don Carlos Casado para asistir, en repre-
sentación de este ministerio, a la Exposi-
ción de Agricultura de Leipzig. 
Trabajo.—La firma de ayer. 
R. O. resolviendo expediente incoado por 
la Colonia de Empleados, sobre concesión 
de beneficios para un grupo de 50 casas; 
concediendo a la Cooperativa Obreras Pre-
visoras una prórroga de seis meses para 
presentar loa documentos sobre concesión 
de beneficios, y disponiendo la constitu-
ción de Comités paritarios. 
SE ESPERA UNA BUENA COSECHA DE TRIGO 
D u r a n t e l a ú l t i m a s e m a n a l a s c o t i z a c i o n e s d e e s t e c e r e a l g a n a r o n 
t e r r e n o . S e e s p e r a q u e s u b a n m á s l o s g a r b a n z o s ; e n a l g u n a s r e g i o n e s 
p r e s e n t a u n a c o s e c h a m e d i a n a . s e 
^ L L A N O S " p a s t ^ 
Tres Cruces, 12, frente al Fontalba. Té cora 
pleto, 1,75. Bodas y banquetes. T.0 18 651 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
5 0 . 0 0 0 C E D U L A S D E C R E D I T O L O C A L 
a l c i n c o y m e d i o p o r c i e n t o 
de 500 pesetas nominales, con cupones trimestrales, y amortizables a la 
par en cincuenta años, por sorteos anuales, que empezarán en 1930. 
Emis ión autorizada por real orden de 13 de abril de 1928. 
E L BANCO D E C R E D I T O L O C A L _ D E ESPAÑA, entidad oficial con-
trolada y gobernada por el Estado, tiene el privilegio de emisión de las 
Cédulas de Crédito Local, que se cot'Aan diariamente en las Bolsas Oficia-
les como efectos públicos, significan un crédito preferente y jtrivilegiado 
sobres los Ayuntamientos y Diputaciones controtantes y con ellas pueden 
constituirse fianzas y depósitos en la contratación con dithas Corporaciones. 
Las Cédulas son admitidas por el Banco de España en garantía de prés-
tamos • y cuentas de crédito. E l Banco de Créd'to Local realiza también la 
pignoración. 
Las 50.000 Cédnl^B. tomadas en firme por nr importante grupo bancario, 
son ofrecidas en 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A A T I T U L O I R R E D U C T I B L E 
Q U E T E N D R A L U G A R E L D I A 11 D E J U N I O 
A L T I P O D E 98 POR 100. O S E A N 490 P E S E T A S POR C E D U L A , pagaderas 
en el acto de la suscripción, con cupón completo de 1.° de julio. 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N E N M A D R I D 
Sres. Baüer y Compañía. 
Banco de Cataluña. 
Sres. Soler y Torra Hermanos. 
Banco Internacional de Industria y Comercio. 
Banco Central. 
Sres. Alfaro y Compañfa. 
Banco Hispano Americano. 
Banco Urquijo. 
Banco de Bilbao. 
Banca López Quesada. 
Banco Español Río de la Plata. 
Banco de Avila. 
C I U D A D R E A L , 2.—Ya han dado prin 
cipio las operaciones de siega de ceba-
das en algunos pueblos de esta provin-
cia, y no t a r d a r á n en generalizarse, por 
que estos d í a s que llevamos de calor las 
encerado, y van que vuelan. 
E n t é r m i n o s generales, van cristalizan-
do las impresiones que vengo sostenien-
do sobre una buena cosecha de este ce-
real, que por otra parte, goza de una 
confortante e s t i m a c i ó n en el mercado, 
ya que se piden vagones a 38 pesetas on 
el foco cebadero, y se ofrecen 36 a cuen-
ta de cebada nueva. 
E n V a l d e p e ñ a s , Solana, Alhambra, Al-
magro, y en general, en los pueblos don-
de este cultivo tiene verdadera importan-
cia, van los agricultores a l lenar bien 
.as c á m a r a s . 
E n las tierras endebles, de poco fendo, 
Sfcfhbradas de trigo, los calores fuertes 
de estos d ías , han dejado una huella des-
agradable, y los sembrados ofrecen un 
aspecto poco grato. Aun cuando se ven 
muy buenos trigos por esos campos, los 
hay rematados, y en general, no pasa .a 
cosa de regular, pero aun p o d r í a mejo-
rarse si l a grana es buena o empeorarse 
si c o n t i n ú a n los calores. Estos trigos can-
deales tienen una gran proporc ión de al-
m i d ó n y este principio hidrocarbonado 
se forma en el grano a ú l t i m a hora. 
aprisa y corriendo, a espensas de las úl-
timas partes verdes de la planta, en su 
admirable trabajo s in té t i co . Si el tiempo 
es fresco, corre aire agradable, las espi-
gas se mecen, se prolonga el per íodo ve-
getativo, los grados de calor que el tri-
go ha de , absorber, como éste es menos 
intenso, se distribuyen en m á s d ías , y 
poco a poco, este a l m i d ó n se forma, va 
llenando el grano y se obtiene una gran 
espiga. Pero si este calor viene de pron-
to, ocurre lo mismo que si nos atracamos 
de comida de u n a vez, que lo m á s fácil 
y casi seguro es reventar. 
S i los calores violentos y prematuros 
sobrevienen, desaparece la clorofila, que 
tiene por m i s i ó n absorber el carbono que 
forma parte de la m o l é c u l a de el almi-
d ó n , y por tanto, éste no se forma o ô 
hace en una proporc ión menor a la de-
bida, quedando los granos pocos llenos 
y como es consiguiente, la cosecha mer-
mada. 
Todo lo contrario ocurre si se prolonga 
un tiempo fresquito y las espigas se van 
gozando, como dicen en Extremadura; 
desde luego, el gluten en sus proporcio-
nes, tiene menos var iac ión en uno y 
otro caso, ya que como principio migra-
torio se empieza a formar desde que el 
ó v u l o se fecupda y origina el grano pro-
piamente dicho. 
Los garbanzales, rabiando a todo ra-
biar, hasta el punto de qne muchos se han 
arado. N'o es cosa fácil cuando empieza 
a rabiar un garbanzal detenerlo, si el fe-
n ó m e n o es fulminante, y en este caso, 
es mejor prevenir; as í nosotros hemos 
obtenido buenos resultados con u n a pul-
v e r i z a c i ó n de caldo Bordolés , al 2 por 10|f 
(dos kilos sulfato de cobre, p r ó x i m a m e n -
te kilo y cuarto de cal en terrón y 100 
litros de agua), c o n v e n c i é n d o s e antes de 
que está perfectamente neutro, con una 
tirita de papel tornasol. A estos ci0n li-
tros, v a bien añad ir cincuenta gramos 
de c a s e í n a en calidad de adherente. Se 
da una p u l v e r i z a c i ó n antes de que los 
garbanzos es tén en flor, y suele ser bas-
tante. L a s Juntas de Plagas, en los pue-
blos donde el cultivo del garbanzo ad-
quiere importancia, deb ían preocuparse 
de estos asuntos y buscar el concurso v 
los asesoramientos t écn i cos necesarios, 
que no fa l tar ían . 
Parece que el hielo del día 23 hizo d a ñ o 
en los t é r m i n o s de S o c u é l l a m o s , Pedro-
Muñoz y pueblos l imí trofes de la provin-
cia de Cuenca. E s ésta una gran mancha 
de v i ñ e d o que tiene importancia, y de 
ser cierto que las cosas han pasado en 
la forma que se comentan y acepta, ha 
de influir mucho el f e n ó m e n o en el vo-
lumen de l« futura cosecha. E n cambio, 
por otros pueblos como Calzada de Ca-
latrava, hemos visto muy buenas mues-
tras; pero en t é r m i n o s generales, la co-
secha es muy inferior a la pasada. 
Los vinos sanos se cotizan a 25 cénti-
mos, grado, y la tendencia del mercado 
es de calma, res i s t i éndose la propiedad, 
que cuenta con vinos sanos, a cederlos, 
si no es a precios m á s remuneradores 
E l queso, a ocho duritos. Hay quien se 
qneja por que otras veces ha estado a 
diez djiros por esta é p o c a ¡ V a y a hombre, 
v a y a ! 
Se dice por a h í (nosotros no hacemos 
caso de cuentecitos de casino), que algu-
na fábrica de har inas de un pueblo im-
portante arrea con el trigo que encuentra 
por estos rincones, p a g á n d o l o a cincuen-
ta y cinco pesetas, pero nosotros no 
creemos que h a y a quien compre ni quien 
venda a m á s de la tasa. Lo consignamos 
só lo en calidad de relleno en esta croMfc 
quilla, a la que damos fin, por que los 
otros ar t í cu los no han sufrido var iac ión 
sensible. 
C. M. Af 
» » * 
V A L L A D O L I D , l — T i i tiempo y las ".o-
sechas. — L a septena actual h a sido 
francamente favorable para la marcha 
de los sembrados. Bastantes d ía s de sol. 
sin calor excesivo; noches apacibles y 
una cierta continuidad, verdaderamen-
te sorprendente en la actual primavera, 
para el buen tiempo. Así da gusto. Y si 
las cosas a t m o s f é r i c a s prosiguen de es-
te modo hasta bien entrado el mes ac-
tual, él p o d r á decidir t o d a v í a un consi-
derable coeficiente de aumento en el vo-
lumen de trigo a recolectar, hasta el 
punto de poder ser, en general «n esta 
r e g i ó n , una buena cosecha.. 
No acontecerá lo mismo en las ceba-
das, sembradas en zonas bajas y perju 
dicadas grandemente por el exceso de 
agua o por otras causas. Lo cierto es 
que se presentan entecas de desarrollo 
y raquí t i cas en l a g r a n a z ó n , que no 
h a b r á y a de modificarse por estar he-
cha la espiga. 
Como hay tempero profundo, si con-
t i n ú a n dos d í a s de sol, pero sin arreba-
tar las cosas con excesos de tempera-
tura, puede renacer, como decimos, la 
esperanza para lograr realidades muy 
de estimar. 
Los labradores trabajan a toda prisa 
en las faenasj de la época , pero sin po-
der y a l lenarlas todas, por las obliga-
das paralizaciones experimentadas du-
rante un tiempo demasiado largo. 
E l mercado de trigos.—J.a. característ i -
ca m á s saliente durante la semana ha 
sido la de firmeza en las cotizaciones. 
Cada día han ido ganando un poco de 
terreno, y de manera segura. Difíci l-
mente re trocederán y a las cosas en es-
tos mercados Interiores, de l a s i tuac ión 
en que se hal lan, por lo que resta de 
c a m p a ñ a . Casi se toca constantemente 
el precio tope, y los tenedores de cla-
ses selectas persisten en solicitar a 53,20 
pesetas los 100 kilos. 
E n estos ocho d í a s ú l t i m o s se han 
efectuado bastantes operaciones y la de-
manda se ha mostrado m á s animada 
y propicia. L a oferta, a l a vista de bue-
nos precios y del cariz del negocio, se 
ha animado y ha hecho salir reservas 
de las trojes. L a m o l i n e r í a , que llevaba 
sin comprar casi un mes, como h a Ido 
despachando, aunque lentamente, exis-
tencias anteriores, tiene y a necesidad de 
reponer y adquiere materia prima, si-
quiera para cubrir atenciones inmedia-
tas. 
E n esta plaza se han hecho bastantes 
ajustes a 52,62 pesetas el quintal. Proce-
dencias de l í n e a de Avi la , Arévalo , San-
ch idr ián . Olmedo, Nava del Rey y pla-
zas similares, cotizarr 53 pesetas; de lí-
nea de Palencia, a 51,74; de Medina de 
Ríoseco , Fresno el Viejo y otras, a 52,03; 
de l í n e a de Ar iza . a 52.50. todo por 100 
kilos. 
Nuestros mercados al detall, con en-
tradas de c o n s i d e r a c i ó n durante l a se-
mana, pagan la fanega de 94 libras de 
90 a 90,50 reales (52,03 a 52.32 pesetas el 
quintal). Barcelona c o n t i n ú a sin com-
prar apenas trigos nacionales. Tiene 
bastante, por ahora, con los extranje-
ros. 
Harinas y salvadas.—E\ negocio de es-
tos polvos marcha con las mismas tóni-
cas de hace un par de meses. Los pre-
cios se sostienen y no v a r í a n , a pesar 
de la fuerte y no siempre normal com-
petencia de unos fabricantes con otros. 
L a demanda no fes densa que digamos, 
pero van saliendo de l a es tac ión férrea 
de esta ciudad los acostumbrados ocho 
o diez vagones, como promedio, pa^a 
puntos del Norte. Valencia, A n d a l u c í a y 
hasta de Cata luña . 
Tampoco es de presumir que haya en 
él variaciones sensibles hasta fines de 
julio, es decir, hasta las fechas en que 
pueda darse por terminada la c a m p a ñ a 
actual. L a inquietud latente es por lo 
que pueda ocurrir en l a p r ó x i m a . 
Detallamos lo^ precios m á s corrientes, 
por 100 kilos, con,saco sobre v a g ó n en 
esta e s t a c i ó n . Harinas selectas, a 66; 
extras, a 65; integrales, de 63,50 a 64; 
tercerillas, de 38 a 41; cuartas, de 30 a 
32; comidillas de 28 a 29; anchos de ho-
j a a 33 pesetas. 
Centeno.—Con muy escasas operacio-
nes, $us tenedores en l í n e a s de Ariza y 
Palencia , solicitan a 39,25 pesetas; en 
la de Segovia, a 38,66 por quintal m é -
trico. 
Granos de pienso.—Aunque nomlnal-
mente cotizan las algarrobas en Medina 
del Campo y otras zonas productoras al-
rededor de 43,36 pesetas, apenas si que-
dan y a existencias, y por esto son con-
tadas las operaciones que se hacen. Las 
cebadas se mantienen firmes y se ofre-
cen, s e g ú n procedencias, de 37,26 a 38,80 
pesetas y las avenas a 34, todo por 100 
kilos. 
/Iceles .—Precios muy sostenidos en 
•los almacenes de esta plaza y mercado 
muy animado. Se paga: corriente, do 
180 a 185; superior, de 190 a 195; fino 
de 225 a 230 pesetas. 
/ I z ú c o r e s . — S i g u e n con valor muy sos-
tenido y con ventas animadas. Cotizan: 
blanquillas, de 1.58 a 159; floretes, de 165 
a 168; cuadradillos, de 185 a 186 pesetas 
^T-roz.—No ha variado el aspecto del 
mercado. Precios firmes y ventas re-
gularmente animadas. A m o n q u i l í , de 69 
a 70; selecto, de 72 a 73; bomba, de 
118 a 120 pesetas. 
Garbanzos.—Ha reaccionado el mer-
cado de esta legumbre. Los precios se 
animan y los vendedores e s tán , no 
obstante, re tra ídos en vista de que en 
algunas regiones se presenta cosecha 
mediana, ' y esperan que aquellos han 
de subir m á s . Se opera todav ía poco, 
porque hay recelos y cierta c o n f u s i ó n 
que hace d i f í c i l u n a o r i e n t a c i ó n en 
las cotizaciones. Por esto, no damos 
cifras. Conviene esperar ocho d ías , en 
los que seguramente la marcha de las 
cosas relativas a los garbanzos ad-
quir i rán un perfil m á s definido y se-
guro. 
E l momento en los íH^os .—Fal tan 
unos cuarenta d ías , poco m á s o me-
nos, para que se den los trigos anda-
luces. Esto dice con bastante elocuen-
cia, a t e n i é n d o n o s a las circustancias 
actuales y a l a c u a n t í a de l a oferta 
en estos mercados productores, que no 
falta el preciado cereal. 
Hay poco y a en A r a g ó n , pero que-
dan reservas t o d a v í a importantes en 
Castil la, que salen de las paneras y se 
encaminan a los sitios de venta tan 
pronto como se ofrece un precip bue-
no. T a l es el hecho en las plazas de 
esta zona. 
Puede afirmarse, con las g a r a n t í a s de 
acierto que son posibles en estos asun-
tos, que el desenvolvimiento de los 
mercados interiores, v a r i a r á muy poco 
de la marcha actual, hasta l a recolec-
c ión de la cosecha p r ó x i m a . 
Pero en Barcelona, s e g ú n informes 
que estimo fidedignos, se han contra-
tado y a unas 50.000 toneladas de trigo 
extranjero.. Y se da en l a impor tac ión 
ú l t i m a m e n t e autorizada un hecho in-
só l i to . L a fabr icac ión har inera de Bur-
gos, provincia abundantemente cerea-
lista, han- obtenido t a m b i é n 23.000 to-
neladas de trigo exó t i co . Y otras 8.000 
Asturias. As í se van formando depósi-
tos o cubriendo necesidades, al margen 
de los trigos nacionales, que pueden 
afectar grandemente la marcha inicial 
de l a c a m p a ñ a p r ó x i m a y ha i ta deci-
dir , con Influencia incontrastable, el 
desenvolvimiento de l a misma. De cier-
to, el Gobierno y los organismos a 
quienes ha encomendado a tenc ión cui-
dadosa para el r é g i m e n importador, sa-
ben bien a q u é atenerse. Hay una in-
quietud y bastantes preocupaciones por 
el porvenir. Y nosotros deseamos segu-
ndad en el desenvolvimiento de los ne-
gocios relacionados con la Agricultura. 
E s . a d e m á s , absolutamente precisa pa-
ra que no se resientan los factores 
m á s imp Ttsntee de la e c o n o m í a na-
cional. Esto mismo desea, evidentemen-
te', el G í l i t r n o . y por eso se espera 
que ha de dictai las disposiciones opor-
tunas p a n que no acontezcan d a ñ o s 
que pudieran ser irreparables. 
« • * 
MEDINA D E R I O S E C O . 1.—Ayer en-
traron 4 000 fanegas de trigo pagadas 
a 89 y 89,5ü reales; centeno, a 65; ce-
bada, a 50; avena, a 34; yeros, a 70; 
muelas a 65; titos, a 65 ídem, t a m b i é n 
por fanega. 
Harinas , de 62 a 64 pesetas los 100 
kilogramos; salvados tercerillas, a 20 
reales arroba; cuartas, a 14 y 16; co-
midillas, a 13; ancho, a 14 y 15 ídem. 
Queso pata-mulo, 8.200 kilogramos, de 
15 a 17 pesetas a r r o b a ; í d e m cincho, 
5.000 kilogramos, de 23 a 25 í d e m . 
Lechazos, a 3,50 pesetas ki logramo; 
cerdos a l destete, de 50 a 70 pesetas 
uno. 
F e r i a s c a s t e l l a n a s 
C I U D A D R O D R I G O , 31.—Gran concu-
rrencia y bastantes ventas. Han regi-
do estos precios: pareja de bueyes de 
Los libros de texto 
del Bachillerato 
S E N O M B R A N L A S C O M I S I O N E S 
C A L I F I C A D O R A S 
S i n d i c a n 8 q u e d e n constituidas en la s -
g u í e n t e forma: -
Nocionea generalefl de Geoprafía e His o-
K ñ a ' , G^grafía Pol í t ica y ^ ^ e n 
Historia de la Civil icizac.ón Española en 
ana relacioneé con la Universal, uvu 
¿dnardo íbarra. don Ricardo Berrán Ró*-
d o í Antonio BaUeateros, don Pío 
Zahála y don Ciríaco Pérez Bustamante. 
Ilfetoria de la Literatura empanóla y L i -
teratura eapafiola comparada con la ex-
traniera: Don Francisco Kodrííruez Marín, 
don Julio Cabrea, don JttM» B " ^ ^ ? 
Francieco Maldonado y don Andrea Ove-
^ U n g u a latina (dos cursos) y Literatura 
latina- don Joaé Alemnny. don Abelardo 
Moraléio don Mariano Baasola. don rfp* 
quín Ba¿ells y don José Pabón y Suárez 
d De^prM^éticn. y cívico* y rudimentos 
de Derecho. Psicología y Lógica y Eticas 
Don Jaime Serra. don M.guel S á n c h ^ Iz-
quierdo, don Alberto Gómez l * * } ™ * ! * * * 
Antonio Alvarez de Linera y don Lucio 
GTerminofoagía científica indnatrial y ar-
tística y Agricultura: Don J « Ú 8 Mira.n»-
da don Zacaríae Salazar. don Manuel 
Martínez Angel, don Juan Üsabiaga y don 
Manuel Boceta. • - , iJ , . , 
Elementos de Aritmética, elementos de 
Geometría, nocionea de Algebra y Trígono-
metria. Aritmética y Algebra y Geometría 
v Trigonometría: Do.n José María Torro-
ia don Fauatino Archilla. don Esteban 
Terradaa. don Emilio Román Retuerto y 
don Pedro Pinedo. 
Nocionea de Fíeica y Química. Física y 
Ouímica: Don Lula Bermeio. don Joaé Ca-
aaree Gi l , don Blas Cabrera don Julio 
Palacioa y don Obdulio Fernández 
Historia Natural. Fisiología e Higiene, 
Geología y Biología: Don Marcelo Rivas 
Mateoe don Emiliano Rodríguez Risueño 
don Antonio Alvarez Cienfuegos. don Joaé 
Madrid y don Luis Lozano. 
Religión (dos cureoa): Señor Obiapo de 
Madrid-Alcalá, don Juan Zaragñeta. don 
Segundo Eapeso. don Pedro Poveda y fray 
Luía Getino. J 
UNA B E C A CONCEDIDA A I N S T A N C I A 
D E LOS D E M A S ADTJMNOS 
L a Gaceta de ayer dispone que. a pe-
t ic ión de todos los alumnos de la Es -
cuela Normal de Maestros de Alicante, 
se conceda la beca vacante en dicho 
centro de e n s e ñ a n z a al alumno del se-
gundo curso don Antonio Navarro Sala , 
estudiante aventajado, de conducta mo-
ral intachable, y que. falto de recursos 
económicos , lucha con grandes dificul-
tades para seguir la carrera del Ma-
gisterio. 
labor, a 1.500 pesetas; novillos de tres 
años , a 700 pesetas uno; añojos , a 350;' 
vacas cotrales, a 425; cerdos al des-
tete, a 25; í d e m de seis meses, a 75; 
de un año. a 1?5; yeguas de ocho 
años , a 200 pesetas una. 
* * * 
A y i L A , 1.—En el mercado último^ htv^ 
bo mucho ganado, sobre todo vacuno 
y l^nar. S i hicieron numerosas transac-
ciones. Se pagaron corderos, de 16 
28 pesetas; ovejas emparejadas, de 35 
a 50, según clase y t a m a ñ o s . 
E l vacuno obtuvo buenos precios. Va--
cas de cría, a 800 y 900 pesetas; toros 
cebados para el matadero, a 1.000 y 
1.250. Escaso^, los bueyes para labranza. 
L a d e m a r c a c i ó n v i n í c o l a " A l p u j a r r a " 
L a Presidencia del Consejo h a resuel-
to que se prorrogue a los dos a ñ o s vi -
n íco las 1928-29 y 1929,30, la vigencia del 
r é g i m e n especial concedido a l a demar-
cacióL- denominada «Alpujarra», por el 
;ir!ícu.o cuarto de la vigente ley de V i -
nos y Alcoholes, en el caso segundo 
de su apartado H), e n t e n d i é n d o s e acla-
rado en" tal sentido el mencionado tex-
to legal, y que durante el expresado 
plazo de dos a ñ o s d eb erá n los cose-
cheros de la A l p u j a r r a constituirse en 
Sociedades Cooperativas o en otra for-
ma que entiendan m á s conveniente a 
sus intereses, siempre que les permita 
ingresar en el r é g i m e n general que la 
ley aplica a las d e m á s demarcaciones 
de r é g i m e n c o m ú n . 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a y M o n t e s 
Auxiliares facultativos de Montes: 
Don Manuel M. Bilbao, ayudante del 
distrito de León, pasa a excedente por 
haber sido destinado a la Confedera-
ción Sindical Hidrográf ica del Duero. 
Ayudantes del Servicio a g r o n ó m i c o : 
Don Victorino E l e n a H e r n á n d e z , de la 
Secc ión A g r o n ó m i c a de Salamanca, es 
destinado a la d iv i s ión a g r o n ó m i c a de 
Experimentaciones de Palencia . 
CHARLAS DEL TIEMPO 
T O R M E N T A S D E C A L O R 
D e c í a m o s en l a charla anterior que el tiempo se-
g u i r í a inestable hasta fin del mes pasado, y, en efecto, 
hasta el d í a 29 no llegaron a ser las temperaturas en 
P R E S I O N 
Situación barofnéfridi e/sééddo 2 -Yl-S!h 
^ i c i L d p l 0 f H n í á S , a p r 0 x , m a d a s a la normal que puede 
ag ir se , dada la complejidad do los f e n ó m e n o s me-
teoro lóg i cos . V é a s e el gráf ico primero y se no tará que 
aquellas desviaciones, en m á s o en menos, de la m a r c h a 
del t e r m ó m e t r o que se registraron en la pasada sema-
na, y a no se presentan en la que acaba de terminar. 
A partir de este d í a 29, el curso de la temperatura ha 
sido m á s regular. Como han desaparecido los tempo-
rales que afectaban a E s p a ñ a , la nubosidad se hizo 
escasa y el suelo c o m e n z ó a recalentarse. 
Nos conviene destacar a q u í este hecho, perfectamen-
te conocido, y que es uno de los bás i cos para todas 
las explicaciones de los f e n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s . E l 
hecho en c u e s t i ó n es que el aire deja pasar a s u tra-
v é s el calor que e n v í a el Sol y no se calienta él . E s 
preciso para que se caldee, que el suelo o cualquier ob-
jeto absorba el calor solar, y poco a poco se le vaya 
transmitiendo al aire. 
Pues bien, dijimos que. desaparecida l a nubosidad 
de sobre E s p a ñ a , la superficie de nuestra p e n í n s u l a 
c o m e n z ó a. calentarse con rapidez. A esto es debido ese 
exceso de temperatura sobre l a normal, exceso que 
cuando se ha continuado varios d ías , ha llegado a seo-
causa de las tormentas que estamos padeciendo, y que 
son las primeras estivales. Nótese en la curva que del 
d í a 1 a l 2 del presente m « ha experimentado la tem-
peratura u n aumento brusco, seguido inmediatamente 
de u n a ligera baja, ocasionada por l a tormenta de 
,1a tarde de ayer. 
Referidos los hechos, vengamos y a a su e x p l i c a c i ó n . 
Es tá perfectamente comprobado, s e g ú n af irma des-
p u é s de una larga prác t i ca de muchos a ñ o s el meteo-
ró logo s e ñ o r Sama (La p r e d i c c i ó n del tiempo en la 
Agricultura) que las tormentas se originan durante el 
verano en E s p a ñ a , cuando sube intensamente l a pre-
s i ó n en Inglaterra (gráf ico 2). Y alguien e x c l a m a r á : 
¡Hasta para las tormentas hemos de seguir los vaive-
nes de los acontecimientos extranjeros! Ciertamente 
que tenemos que confesar que es as í . Ahor& bien, aun-
que la referida circunstancia de haber tormentas en 
nuestra p e n í n s u l a cuando hay presiones altas en las 
Islas Br i tán icas es una reg ía de frecuent í s l íno uso 
no es absolutamente valedera, si no va acompnfiada 
de la existencia sobre E s p a ñ a de varios n ú c l e o s de pre-
siones débi les . Véase en el mismo gráf ico segundo có-
mo reinaban l a , m a ñ a n a del sábado 2 a un lado 
y f t í r o . ? t la peníns i lJa uncs n ú c l e o s degres iones de 
1.010 mllibares o menos. 
Y conviene 
las anteriores 
recordar, para los que no hayan le ído ] no se mide ahora en m i l í m e t r o s , como se h a c í a antes, 
charlas, que la p r e s i ó n de la a tmós fera I sino en mllibares, y que cuando llega a ser de 1.020 
Úom Lun ñdr fíie Jue. V/e. S J Ó ú L ñ ñ 
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mllibares ya es crecida; cuando só lo es de 1.010. es l a 
normal (al nivel de los mares), y que si es menor, por 
ejemplo, de 1.000. y a es baja. 
Pues bien, E s p a ñ a quedaba como en un pasillo entre 
esos dos n ú c l e o s de presiones bajas. Dentro de ellos, los 
vientos giran con m á s violencia, pero en sus bordes, 
ni son violentos sino suaves, n i existen nubes. Disfru-
tábamos , pues, de cielo hermoso y de brisas, pero el 
Sol atravesaba sin obs tácu los el aire, que, s e g ú n di-
jimos antes, deja pasar el calor s in calentarse y cal-
deaba el suelo de nuestro patria. L a s capas de l a at-
m ó s f e r a en contacto con él *se caldean también por 
contacto, y ahora basta recordar lo que observaron 
los hermanos Montgolfier p a r a idear -la n a v e g a c i ó n 
aérea, a saber, que el aire caliente sube. Y es natu-
ral que as í suceda, ya que es m á s ligero. Asciende, 
pues, el aire y a caldeado y encuentra en su ascenso 
capas de aire que. por no estar, en contacto con el 
suelo, e s tán m á s frías. Estas forman a modo de un 
techo, que. primero se resiste a ser atravesado, y lue-
go se deforma. E l aire caliente, a su vez ante l a re-
sistencia, forma gigantescos remolinos de eje hori-
zontal, activados por l a subida incesante de nuevas 
masas de aire cá l ido , y en esos remolinos es arrastra-
do el aire frío que desciende a la T i e r r a , en la que em-
pieza a notarse esas ráfagas violentas y fr ías que acom-
p a ñ a n a la tormenta. 
E n las alturas ha habido, por consiguiente, una lu-
cha. Ese techo, que se mostraba reacio a romperse, se 
deshace y cae con violencia, trayendo de lo alto' un 
refrigerio a los ardores estivales. Pudiera decirse que el 
caldeamiento excesivo tiene una v á l v u l a de seguridad, 
que es el mecanismo que ncahamos df. explicar dd 
descenso, a la fuerza, del ñire frío almacenado en las 
capas superiores de la a tmósfera . 
Sabido es que las tormentas no son causa de modi-
ficaciones en el r é g i m e n general del tiompo. \ o M 
pues, de esperar, por ahnra. un cambio en la esfnbf-
lidad que disfrutamos. E n e] gráf ico 1 van ta mb i én 
dibujadas las t Impera tur as nnrmalps, mAxImas y mí-
nimas, pnra Madrid en la p r ó x i m a semana. Rasfnrá 
pues, comparar las que en ella se vayan obsorvnndn' 
con las normales dibujadas, para deducir si el t ermói 
metro se sale o no de su curso ordinario on la se-
mana que empieza ahora. 
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rro};rarnns para el día 3: , I Bosch Humet; tVáya un chotis». Jarque-
K A V J L I J J , Unión Radio (E . A. J . 7, 375 ^ 'á lvez ; cSangre pjora» (marcha). Palau.— 
18, Cotizaciones de loe mercadoe agrícolas 
y ganaderos.—18,10. Orquesta de la esta-
ción: tMarcho du Coq». Oanne-Perpignán; 
«i arnieníe». Uelmás; «Nocturna» (tango 
minjero 3), Jordá; cEI embajador» (cho-
U«), (otó.—18,30. É'rancisco Forte, baríto-
no: «I Pagliacci» (prólogo), L9000&vallo; 
«blsiflla d or» (melodía), Denza; «Híra'ot» 
monólofio) Thomas.—19, «Trigos, alfutas 
ineti'h) —11.30. Transmisión del concierto 
de la Bft'Jtda Municipal.—14. Orquesta Ar-
tys: «Mi Joselín» (pasacalle). Heredero; 
« l i .maias» (fox). Ti.bau Kernández; «La 
cliula de Pontevedra» ( fantas ía) . Luna y 
tírií. intermedio por Luis Medina. La or-
questa: «Hienzi» (s infonía) , Wágner; «La 
del Soto del Parral» (romanza de baríto-
no). Soutullo y Vert; «Serenade d^Aladin», 
Domergue.—15, 'J'ra'nsmisión de banda.—19. 
Sesión para niños: Kik i habla con au» 
amigui'os. .Quisicosas infantiles por el Ha-
da T u r q u í a . Luia Medina y el cuadro 
infahtil. Orquesta Artys: «j^a leyenda del 
monje» (fantasía) , Chapí; «La bella fan-
cinela» ( fantas ía) . Bizel.—20, Música de 
baile.—22, Emisión relran«unitida por Bil-
bao, San Sebastián y Salamanca. Cam-
panadas de Gobernación. Señales horarias. 
Programa de la gran semana de radioyen-
tes: Selección de la ópera de Bretón «La 
Dolores», interpretada por- Pilar Martini, 
Oármeti Barea, Segundo Garmeruita, Jaime 
E l d ía en Madrid. «Manón», señorita Con-
rote; «Tosca», señor Vara de Rueda; «Los 
pescadores de perlas», orquesta; «La bo-
heme», señorita Conrote; «Pienso en ti», 
señor Vara de Rueda. Concurso infantil. 
«Guitarra española», señoriita Conrote; 
«Rigoletto», señor Vara de Rueda. Noti-
cias de provincias y del extranjero. Músi-
ca americana, orquesta. Cierre.—22 a 0,30, 
Música de concierto. «Dos canciones ita-
lianas», orquesta; «Chanson triste», seño-
rita Qermani; «El barbero de Sevilla», 
señorita López-Lagar; «La forza del des-
tino», señorita Centaños. «Semblanza de la 
princesa de Hohenlohe», por !a señorita 
Pura Victoria Tosti. «Prometeo», orques-
y nitratos» conferencia por don Juan Va-^ta; «Canzone indu». señorita Germani; 
iles—lí>,20. Orquesta: «Intermezzo», Uh^- «Rigoletto», señorita López-Lagar; «Sangre 
né-Batón-Letorfr; «El dúo de la Africana», |y arena», señorita Centaño; «Sangre de 
(se.eccu.n), Caballero; «Abandono» (val- Reyes», señor Moreno -Jerez. Charla por 
sesí , \\ a» leuV-—19,50, Paquita Oibert, l íTaleguilla». «Mandoline», señorita Qer-
cantatriz: «S01 et». Morera; «Boires», 1 mani; «El prfmcipe carnaval», señorita 
Respighi; «Com de Damasc la rosa est ICentaños; «Molinos de viento», señor Mo-
til». Ligar; «Tot* dos», Uahn.—20.20. t T reno Jerez; «Siempre», señorita López-
q^es'a: «LL cfibf.liero de la rosa» (suite),' Lagar; «El anillo de hierro», señorita 
Straavs; «Paulus» (obertura), Mendeis-1 Centaño; «Selo de celo», señor Wester-
solin.--20,+& C r m i r a deportiva.—21. Cierue. | maier; «El guitarrico», señor Moreno .Te-
« • • rez. «El periódico hace cincuenta años». 
Programas para el día i- Por señor Mercé y Luque. Noticias de 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 
ierre , Vicente Liaza, José Angerri, coro 1 metros).-11,45. Nota de s intonía , Calen 
general, rondalla Candela, orquesta de la dario. Santoral. Intermedio musical y li-
es tac ión; maestro director, José María 
Franco.—0,30, Cierre. 
Radio España ' h. A. .T. 2. 400 métn«1 — 
De 17 a 19, «La guardia real». Cases, or-
questa. E l santo del día. «Tosca». Puc-i jardín de las caricias» (charlestónL Font 
cini, señorita Germani-, «La pastorela». 1 y De Anta; «La duquesa del Tabarín» 
Luna y Torroba, señor Moreno Jerez. Con- ( fantasía) . Barde, Bolet ín meteorológico. 
L a orquesta: «La Africana» ( fantas ía) . 
última hora. «Serenata», orquesta, (-ierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J . I , 344 metros).— 
11, Parte meteorológico para las l íneas aé-
terario. Campanadas. Cotizaciones de Bol-1 reas.—12, Campanadas. Servicio meteoro-
sa. Programas de la semana.—12,15, Se-
ñales horarias.—14, Orquesta . rtys: «Ra-
lio-marcha» (marcha), Helge Laasby; «El 
curso infantil. «Chanson triste», Duparo, 
señorita Germani; «Bésame», Gomis, señor 
ógico.—13,30, Trío Iberia: «Madrid» (one-
step), Dotrás Vi la; «Amor criollo» (tan-
go). Sent í s ; «Delicioso» (vals). Pa'.au; 
«Bocaccio» (selección), Suppé-Atzler; «Se-
renata», Fabré; «Shawers» (fox), Lázaro; 
«Alegrías» (pasodoble), Canonge. Bolsín.— 
17,30, Sexteto Radio discos y recitaciones. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
— G E 
D I A 3. Domingo.—La Sant ís ima Tr in i -
dad.—Stos. Isaac, Paula vg.; Pergentino, 
Laurentino, Luciano, los niños Claudio. 
Hipacio, Pablo. Dionisio, mrs.; Oliva, vg.; 
C'.otilde, r . ; Cecilio, Lifardo, prbos.; Da-
vino, cf. 
L a misa y oficio divino son de la San-
t ís ima Trinidad, con rito doble de pri-
mera clase y color blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Ignacio de Leyó-
la. Lunes, S. Ildefonso. 
Ave María.—Hoy y lunes, 11, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas. — Hoy, religiosas trinitarias 
(Lope de Vega), y parroquia de Sla. Cruz. 
Corte de Maria.—Hoy, N. Sra. del Buen 
Consejo, en la Catedral, Escuelas Pías 
e i S. Antón j S, Fernando; lunes, de los 
Dolores, en S. Luis , S. Sebastián, Cham-
berí, Stcs. Justo y Pastor, Carmen, San-
ta «Jruz y Sta. Barbara, e iglesias de Sej> 
\!?as (S. NKOIÁS). Cristo de la ^alud, 
Servitas (S. I^viiardo), Sta. María Magda-
ena y Oraiorio del Caballero de; Gracia. 
Catedral.—9.^0, misa, sermón, señor iüa-
gistral. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias. — 12. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.—No-
vena a la S. Trinidad! 10,30, misa n^ayor 
con Exposición, estación, sermón, señor 
Tortosa; procesión, reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Empieza el 
Moreno Jerez; «Rosa de Stambul». Leo 15 Transmisión de la banda del hotel 
Meyerbeer. Intermedio por Luis Medina. ¡18, Bolsa.—18,10. Sexteto: «Charlot» (mar-
Fal l , orquesta; «Canzone hindú». Rimnski 
Korsakof, señorita Gerinani; «Dios casti-
ga», Menjiu, -señor Moreno Jerez; «Dan-
za siberfllna». Diez Giles, orquesta; «Man-
<'o!ine», Debussy, señorita Germani; «La 
bejarana», Alonso, orquesta. Cierre. 
B A R C E L O N A (E . A J . 1, 344 metros). 
\2. Campanadas. Servicio meteorológico. 
13,30. Trío Iberia: «La campana de la li-
bertad» (marcha). Sonsa; «Heures supró 
Nacional. Bolsa de trabajo.—19, «La ni,"ia 
mimada» ( fantasía) , Penella; «Madame 
Rosette» ( fantasía) , Lacome. «Investiga-
ción de yacimientos petrolíferos. Cmíndo 
debí intervenir el técnico», charin por don 
Jos;'> Mesa Ramos, ingeniero de Caminos. 
Señor Gutiérrez del Barrio, piari^ta: Re-
cita! de música argentina.—20, Música de 
baile.—20,30, Cierre 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
mes», Worsley ; «Poupée de chocolat» (ja-i 17 a 19, «Plus Ultra», orquesta. E l san-
va), Dotrás V i l a ; «Sansón y Dalüa» (se-1 to del día. -«Noble esprit», señorita Con 
lección), Saint-Saens; «Amor musulmán», | rote; «Una vieja», señor Vara de Rueda 
cha), San Miguel; «Hija de príncipe» (se-
lección), Lehar; «Torre de la vela» (dan-
za árabe), Martín Vidal ; «La valse de 
Pierrot», Worsley; «El escándalo» (polka), 
Coto.—20 30, «La interesante caza de gori-
las», por don A'berto Sepúlvcda.—21. Bol-
sín.—21,5? «La Semana Cómica», revista 
en verso, por Joaquín Montero.—21,15. Co-
bla Barcelona (sardanas): «Records de 
Montserrat», Serra; «La gata Í en Beli-
tre», Vi lá; «L' aplec ale Metges», Soler; 
«Raillera», Pujol; «La pruna». Morera; 
«Balld e la Joana» (popular), Garreta.— 
22, Campanadas. Servicio meteorológico.— 
22,5, Sesión Beethoven, por la cantatriz 
Concepción Callao y la orquesta de la 
estación; dirección, J . Cumellas BibÓ; 
«Egmont» (obertura); «Fidelio» (aria). Se-
ñorita Callao; primer tiempo de la «Sona-
ta en «la» mayor», para violoncelo y pia-
no, señorita Rosaura Coma y Santiago To-
rrénts; «Daler» (canción), señorita Callao; 
e.Minuetto del Septimino» (transcripción 
por S. Raurich) ; «¡Ah. pérfido» (aria), 
señorita Callao; «Sinfonía número 5 en 
«do» meno'». a) Allegro con brío; b) An-
dante con moto; c) Allegro; d) Allegro fi-
nal.—23, Cierre. 
K Sra. «el Bosarlo.-^SO, comunión; 
9 niisa; 10, misa cantada; H y 12, expli-
ckción del Evangelio; 5,30 t Exposuuón. 
rosario, sermón, P. Antonio García, U . f . , 
imposición medallas, reserva y procesión. 
triduo a S. Antonio. 10, misa solemne, S ^ f T ^ T ^ \ ^ ¿ í & \ ^ 
Manifiesto;, 6.30 t.. ejercicio, triduo, con onm. 8.3 m misa^de comiin ^ 
6ermó.i, señor García Colomo l[f- ' Fvoosición estación, rosario. 
Parroquia de Sta. Cruz. -Novena al Sa- Diego; ^ • ^ ^ X ^ ^ ^ 7 , í ¿ ¿ j res-
grado Corazón, tí. misa solemne; 6 t . Ex-|6ernion señor Sanz de Diego, novena y 
posición y s ennón . señor Vázquez Cama-ipo^sono.^ ¿ ^ _ 8 ^ misa) rw,arÍ0) 
* * Sra. d . Atocha.-7, 8, 9, 10 v i l . ^ e j e r z o corazón T ^ f r 
sas; 10,30, catequesisi 6 t.. Exposición, ser-
món y procesión del Rosario. 
Sant ís imo Sacramento.—Tarde, Exposi-
ción, estación, rosario, plá'tica, ejercicio 
y reserva. 
San Jaime (Menéndez^ Valdés. 46).— 7, 
misa con explicación del Evangelio; 11, 
misa. . _ 
O. del Caballero de Gracia.—8. Expost-
cióri; 8 t.. Hora santa, sermón, P. Ru-
bio, S. J . 
Servitas (S. Nicolás , 1 0 ) . - « , 8,30, 9 y 
9,30, misas; 6 a 7. Exposición y corona 
dolorrsa. . 
Jesús Nazareno.—8,30, comunión general; 
6,30 t.. Exposición, rosario, trisagio, ser-
món, señor Causapié, y reserva. 
Capilla de Cristo Rey (P. de [a Direo-
ción).—S y 10, misas, exposición, bendi-
ción y reserva. 
Buena Dicha.—Novena a Jesús Sacra-
mentado. , 10, misa solemne con Exposi-
c ión; 7 t,, Exposición, rosario, sermón, 
P. García, mercedario; ejercicio, motete 
y reserva. • 
S, Ignacio.—Novena a la Sant ís ima I n -
nidad. 8. Expos i^ón; 10, misa solemne; 
7 t.. estación, rosario, ejercicio, sermón, 
P. Ogara. S. J . ; procesión de reserva e 
himno. 
S Antonio (Duque Sexto, 7).-10, misa 
cantada; 5,30 t.. Exposición, plática y ejer-
cicio de la Inmaculada. 
N. Sra. do Atocha.-7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t.. ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5.30 a 8..5Ü 
t.. Exposición , rr v 
Trinitarias (40 Horas) (Lope de Vega), 
8 m.. misa y Exposic ión; 10. misa; tarde, 
preces y reserva. . , 
Trinitarias (Cartagena. 113).-reriiuna e. 
triduo a la Santís ima Trinidad. 7 t., Ex-
posición, resario. sermón, señor Benedic-
to; reserva y cánticos. w * 
Trinitarias (M. de Urquijo. IR'—7 
Exposición, reserva, trisagio y sermón, se-
ñor Jaén 
E J E R C I C I O S AI> S. CORAZON D E J E S U S 
Iglesias. — Basflicn de la Milagrosa: 8 
misa y ejercicio; 7.30 t.. Exposición y «jer 
eicio,—Calatravas: 11.30, rosario.—Cristo de 
la Salud: 8. misa, rosario, meditación y 
bendición. 
P E R E G R I N A C I O N F R A N C I S C A N A 
A T O L E D O 
Hoy por la mañana marchará a Toledo 
la peregrinación franciscana organizada 
por la Venerable Orden Tercera para ren 
E L M O D U S V I V E N D I 
P R I M E R A C A S A E N T R A J E S P A R A N I f t O S Y J O V E N E S . O R A N S U R -
T I D O E N U N I F O R M E S Y T R A J E S P A R A T O D O S L O S C O L E G I O S . 
T E L E F O N O 1 4 . 5 4 7 , T E T U A N , 2 3 , en tresue lo . 
dir homenaje de adhesión al 
a la 
rá de 
Primado y postrarse a loe pies de la v1' 
gen del Sagrario. E l tren saldrá <i„ 
O . o j • ^ i Cl Qft , ' 
drid a las 7.30 de la mañana y ^ *• 
ledo para esta Corte a las 7.45 de la i ^ 
E n la iglesia de Santa Isabel de l o ^ ' 
yes habrá una misa cantada, en la ^ 
oficiará el padre Cu rieses y predicar(i<,,1, 
padre Angel Gallego. A las tres, u «i 
regrinoe visitarán la _Catedral, lUeg rán recibidos por el Primado, yi D 
timo, el padre Legísima dará Ía ^ jj 
ción con el Santís imo y se cantaráen,l 
salve a la Virgen del Sagrario. 
DIA 4, Lunes.—Stos. Francisco r 
ciólo, fundador; Quirino. Clatco. Qbe ^ 
fino. Arecio. Daciano. Saturnina, vg 1 
Metrófanes, Opiato, Alejandro Obs.' 
L a misa y oficio son de S. Fernanj 
con rito doble de segunda clase v i 
blanco. y ^ 
Sta. Teresa.—8, misa de comunión 
Asociación de Animas. 
Cristo de S. Ginés.—Al toque de or» I 
nes, ejercicio con sermón y preces. 014 
S. Antonio de la Florida.—i o m 
cantada. 6 t., Exposición, estación," ^ ! 
rio. sermón, señor Yunta Osuna, ejerció 
reserva, motetes. 
S, Francisco el Grande.—Comien^ j 
novena a S. Antonio. 6,30 t., Exposiej/ 
estación, rosario, sermón, señor Molin11 
novena, reserva, responsorio. 
S. Sebastián.—6,30 t.. Novena, serm6 
señor Tortosa. 
Calatravas.—10,30 m., misa, Expoeioj^ 
12, rosario, novena; 7,30, Exposición J . 
tación, rosario, novena; 7,30, Exposipi^ 
estación, rosario, novena, sermón, seg ' 
Tortosa. motetes. 
Parroquia de S, Marcos.—A las seis 
media, con S. ü . M. de manifiesto, y ger-
món por el M. I . Sr, Molina. 
.•¡c • • 
(Este periódico se publica con censur» 
eclesiástica.) 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
¡¡Baúles, Maletas. Maletines!! 
Saldo gran partida de una fábrica, .precios nunca vis-
tos. Liquido crespones, fulares, etaminas, cretonas y 
baitistas. 
Saldos G R A N V I A , Caballero de Gracia, 50. 
Compra brlllantca, 
esmeraldas v perlas 13 
HIJO DE VILLASANTE y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
Espec ia l idad en el montaje 
de prescripciones o c u l í s t i c a s . 
Cr is ta les P U N K T A L Z E I S S . 
A U T O P I A N O 
Primeras marcas «Zeltter ge Winkelmam 
«Decker & Son*. (Lagonda*. «Befar Bros & C 0». 
Pianos alemanes «Scfaiedmayer». «Steinberg». 
CONTADO P L A Z O S 
Planos de alquiler Bollos de música 
O L I V E R . — V I C T O R I A , 4 
L A CASA F. FERNANDEZ 
A R E N A L , 16 y 18, C A L Z A D O D E L U J O , 
ofrece a eu -distinguida clientela los nuevos modelos de 
señora y caballero para la actual temporada. 
? 
José de Pablos.-Sastre de moda. 
20, Espoz y Mina, 20. ^ r o s 
Cortadores de primer orden. Se admiten géneros. 
MOTORES A GASOLINA 
Grande» ^baja* en precios. Nuevas remesas recibida». 
MORENO V COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo. «4. 
C o c i n a s D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. — C A V A B A J A , 4. 
BALNEARIO DE L1ERGAN 
( S A N T A N D E R ) 
No hay aguas como é s t a s , ni medicamentos p a r a 
prevenir y curar los C A T A R R O S de la N A R I Z , L A -
R I N G E , B R O N Q U I O S Y P U L M O N . 
PIJAMAS - PIJAMAS - PIJAMAS 
para casa campo y playa. Gran surtido desde 12 pe-
setas. Camisas a medida, ricos géneros, desde 10 ptas. 
L A S C O L U M N A S F E R N A N D O V I , 23. Teléfono 34.339. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teletono V¿ 124. 
Quiosco de EL DEBATE 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
BOLSO DE LOTERIA 
Mediante el pngo del 15% del valor de los billetes o 
dácimoí. reciben una pólita por el importe del billete 
inn» ia prima Si el nrtmero no sale premiado, esta pó-
liza sirve en los comercios concertados para pagar ana 
parte proporcional de cada compra 
SE JUEGA DE BPLOE EN TOOOS LOS SORTEOS 
A L C A L A , 10. T E L . 19 143. De 10 a 2 v de 4 a 9. 
L A M A S S U A V E Y DE MAYOR DURACION 
CONCESIONARIO: KARL KNA?I».-APARTADP 9fi9.—MADRID 
s/Vo m o j c a n o / n i 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Y Y A R R I T U 
FALLECIO EL 5 DE JUNIO DE 1926 
R. I. P. 
E n N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C o n s o l a c i ó n 
( c a l l e d e V a l v e r d e ) y S a n I l d e f o n s o se 
c e l e b r a r á n m i s a s e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e 
p o r su e t e r n o d e s c a n s o , c o m o a s i m i s m o 
l a m i s a d e o n c e y c o m i d a en el A v e M a -
r í a y las d e l d í a 12 e n l a s D e s c a l z a s 
R e a l e s . 
S u h e r m a n a y s o b r i n o 
R U E G A N a sus a m i g o s le 
e n c o m i e n d e n a D i o s . 
( A . 7 ) 
Oficinas de Publicidad, R . C O R T E S , Valverde, 8, 1.° 
T e l é f o n o 10.905. 
ti 
t 
D." Aurora Garda Fernández de Alaejos 
Ha fallecido el día 2 de junio de 1928 
II LOS VEINTITRES AÑOS OE EDAD 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
S u desconsolado esposo, don A r t u r o Alaejos; padres, don Ignacio y 
A ñ a A u r o r a ; t ío s , primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades se s i rvan encomendar su a l m a 
a Dios y que as i s tan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á 
lugar hoy domingo d ía 3 del corriente, a las once de l a m a -
ñ a n a , desde l a casa mortuoria, Costani l la de los Angeles, n ú -
mero 3, a l a Sacramenta l de San Lorenzo, y a l funeral que 
se c e l e b r a r á el lunes d í a 4, a las once de l a m a ñ a n a , en l a 
iglesia parroquial de S a n Ginés , por lo que r e c i b i r á n es-
pecial favor. 
No se reparten esquelas. 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal Casanova. Arzobispo de Granada; el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nuncio de S u Santidad y los i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
Obispos de M a d r i d - A l c a l á , Badajoz y Tarazona , han concedido indulgencias 
en l a forma acostumbrada. 
vr--
V. 
; r r : r r : ^ : ¡ 
k " B R O W N - B O V E R I i " ü 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A H 
•1 COSDE PEÑALVER, 21-23 \ 
a 
M A D R I D 
ALMACENES PUERTA D E SOL 
Los más importantes de España en ropa 
blanca, fina. Los más baratos del mundo. 
Especialidad en equipos de novia y en-
cargos a la medida. Re-
novación constante de mo-
delos. 
15, PUERTA DEL % 15 
Teléfono 10.596 
E n v í o s a 
provincias 
Nota. — La corresponden-
cia a nombre de la propie-̂  
taria de estos Almacenes: 
SEÑORA VIA OE GARCIA VILLA 
S A L L E S 
PROGRESIVA 
Ó INSTANTANEA 
Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
Se vende en Perfumeriaa. 
Peluquerías y Bazares 
Agentes: J . U R I A C H Y C V S . A. 
BRUCH. 49 - BARCELONA 
P E D R O P E R P I f i . ^ 
Calzados económicos para Coniunida-dee Eeligiosas. 
A T O C H A . 107 (frente al Bar Atocha). No confundirse. 
Artes gráficas 
A L B U R Q U E R Q U E . 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obrds de lujo, ca-
t á l o g o s , etc.. etc. 
MEDICO ESPECIALISTA 
Cura hernias sin operación 
ni peligro, con inyecciones. 
Churruca, 25; 4 a 5. Gratis. 
Clí., Sagasta, 9. 
P L I S A D O S 
y vainicaa. L a casa Fuen-
tes presenta loe plisados 
más modernos de la tempo-
rada. M O N T E R A . 9. 
í ¡ N E R V I O S O S ! Basta de «ufnr inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
ó r a g e a s potenciales del doctor So ivré 
qu« curan pronto y radicalmente por crónica j rebelde que sea la 
m.m , . en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta do 
I M G l i r S I S t e n i a vigor sexual), poluciones nocturnas, espenuatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
•1 clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
*:~^~y''s> medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
^ • ^ ^ ^ corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nerviono. 
m n . • • i i r t C • e • más que un medicamento son 
L O S O r a g e a S p o t e n c i a l e s d e l U r . d O l V r e an alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el rigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a loa que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
taa, hombrea de ciencia, financieros, artista», comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos oon frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo i HIJO DB JOSS V I D A L T R I B A S (8. en O.), BCONCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 5.50 pts. frasco en todas laa principales farmacias de España, Portugal y América. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. CARLOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
Y S A G A S E T A D E I L U R D O Z 
MARQUES DE VALT1ERRA 
Falleció en esta Corte en la mañana del 27 mayo 1928 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
D . E . P . 
L a fami l ia 
R U E G A a sus amigos una ol-ación por su a l m a y les part ic ipa que los fu-
nerales por el eterno descanso del finado se c e l e b r a r á n en la iglesia de S a n t a 
B á r b a r a , de Madrid, el lunes 4 del actual , a las once de l a m a ñ a n a . 
Todas las misas que se celebren en ese mismo d ía en las capillas de Saint M a u r y San 
J o s é de C l u n y e iglesia de Atocha de los P a d r e s Dominicos, de esta Corte; iglesia de la Mer-
ced, de Barce lona; San Lorenzo, de Burgos, y parroquias de San Vicente, de San S e b a s t i á n ; 
as í como todas las que se celebren en la iglesia de las Ca la travas , de Madrid, el d ía 6 del co-
rriente, y las que se d irán los d ías 4, 5 y 6 del actual en l a capil la de las Religiosas Celado-
ras del Culto E u c a r í s t i c o , E s c l a v a s del C o r a z ó n de J e s ú s , en Madrid; iglesia parroquial de A l -
geciras; en l a v i l la de V a l t i erra; en las iglesias de los Dolores y de San Rafae l , de Córdoba, y 
capil la de la M i s i ó n E s p a ñ o l a , de P a r í s , s e r á n aplicadas como sufragios por el a lma del finado. 
L a s misas gregorianas se d irán en el a l tar mayor de l a iglesia ^e S a n F e r m í n de los N a -
varros, a las nueve de l a m a ñ a n a , dando comienzo el martes 5 del actual . 
E l e m i n e n t í s i m o señor Cardenal Primado, el Nuncio de S u Santidad, el e x c e l e n t í s i m o se-
ñor P a t r i a r c a de las Indias y los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Obispos de M a d r i d - A l c a l á , Córdoba, 
Pamplona, C á d i z y A l m e r í a han concedido indulgencias en l a forma de costumbre. (4) 
L A A L M U D E N A , funeraria. V A L V E R D E , 3. T e l é f o n o 15.934. No pertenece a n i n g ú n T r u s t . 
•llllllllllllllllill» 
• L I M P I A L O S D I E N T E S * 
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
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Estos anuncios reolbBn 
en 1» AdminlBtractón fle 
E l i D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EI> D E B A T E , 
calle de Alcalá, trente a las 
Caiatravaa; quiosco da Glo-
rieta de Bilbao, «aqulna a 
fuencarrali quiosco da la 
plaza de Iiavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero í ; quiosco de la Glo-
rieta de San Bernardo, Y 
UN TODAS L A S AGEN-
CIAS DE P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; 
lavaboe, 18 pesetas; meei-
llas, 17 peeetas; armarios 
desde 80 pesetas. Tudes-
cos, 7̂  _ 
ALMONEDA particular, es-
tupendo despacho renaci-
miento, magnífico comedor 
chipendal caoba, alcoba, 
bargueños, piano, cuadros 
antiguos, modernos. Prínci-
pe, 25. principal. 
CÓMEDOK costó 5.000, en 
ochocientas pesetas; salón 
imperio, espejos, cuadros, 
por desliacer casa; hay mu-
chos más. Tartagma. 33 mo-
derno, cerca Manuel Bece-
rra^ 
¡ O J O ! ¿Queréis comprar 
más barato que en fábricas 
y qué en liquidaciones? Vi -
sitad la casa Losmozos, don-
de encontraréis inmenso sur-
tido en muebles de todas 
clases a precios increíbles. 
Santa Engracia. 65. 
I ASOMBROSO I Armario dos 
lunas, grandes, panel con-
tra!, todo haya barnizado 
y bronces, 200 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
¡"INCREIBLE i Comedor, 
aparador, trinchero h a y * 
barnizado, caoba, muchas 
lunas biseladas, bronces, 
mesa ovalada*, seis sillas 
tapizadas, 500 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
ARMARIO haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada, 130 pesetas. San-
ta Engracia. 65. 
¡ NOVIAS I [muenso surti-
do en camas doradas y ni-
queladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
2ATENCION I Comedor chi-
pendal, todo caoba, vale 
3.500, en 2.300 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
¡AVISO I Alcoba compues-
ta de armario tres lunas, 
cama, doi mesillas, como-
dín, coqueta, muchos bron-
ces, plata, 850 pesetas. San-
ta Engracia, 65. • 
DESPACHO estilo español; 
vale 3.000, en 1.250 pese-
tas. Santa Engracia. 65. 
P O R ausencia, muebles gran 
lujo, armarios roperos, al-
coba, comedor recibimiento 
español, varios sueltos. Fer-
nando V I , 1. 
TODOS muebles pisos, gran 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento. Reina, 37. 
i ii i n l í i i i i i ii 111 n i i! ii n rrm n 11 r u i n i m i m i 11 • n m i n 1111 rn n 11111 ii 11 n 11111111 ii m m m m m m i m i m ¡ 111 m 11 m ü 
O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palahras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
VENDO comedor español y 
otros muebles. Miguel An-
gel, 10, entresuelo; de diez 
mañana a cinco tarde. 
ALQUILERES 
T O R R E L A V E G A , «Santan-
der», alquilo casa dos pisos, 
amueblada, temporada o 
año. Kazón: Quevedo. Pla-
za Oriente. 7. 
V I T O R I A alquilo piso 
amueblado, muy «éntrico, 
temporada o año. Uazón: 
Olaguihel, 6, segundo. 
C E D E S E local amplio ofi-
cina o cosa análoga. Mag-
da'ena, 6, principal. 
A L Q U I L O hotel espacioso 
con jardín. Juan Pradillo, 
14 (Bellasvistas). Razón: en 
el 11. 
B A L N E A R I O Santa Teresa. 
Avila. Sanatorio de vera-
no. Chalet cinco camas. 
C U A R T O S por 35 duros. Be 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. • 
CATORCE-18 duros, espacio-
sos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
C U A R T O S baratos orienta-
dos Mediodía, agua abun-
dante. Fernando Católico, 
46-4S. Fernández Ríos , 42. 
A L Q U I L A S E local p a r a 
tienda o industria. Juane-
lo, 20. 
A L Q U I L A S E bonito local 
con vivienda, barato, pro-
pio industria o comercio. 
Virtudes, 19. 
S A L A B S R R V , 8, exterior, 
45 y 55; interior, 40. 
RAMON Cruz, 62, bajo par 
ra peluquero señoras, 175; 
teléfono, baño. 
A L V A R E Z Castro. 17. só^ 
taño espacios©/ industr ia si-
lenciosa, 12oHExterior. baño, 
teléfono, gas, baratís imo. 
H E B M O S I L L A , 91, bajo, in-
dustria silenciosa. Entresue-
lo, sastre, peluquero seño-
ras. Azotea estudio. Interior, 
'•5; teléfono. asce<nsor. 
A L C A L A Henares, hoteJ, 
Jardín, garage, con, s i n 
^npbles. Diego León, 59, 
tercero derecha. Llus ia . 
A L Q U I L O en Guindalera 
cnartos infprinres sesenta y 
einco pesetas. Cartagena. 45 
nntipno, próximo Ferrer del 
Kio. 
JfASTQS arripTulo: espiga-
nero bellota, monte caza 
Toledo. Julián Barbero. Al-
larez Castro^js . Madrid. 
íwt51!0*, todo «confort» 
. dunV 21 durofl- Cabe l ló . 27 
CUARTOS tod? «confort» 
rnTn:rmm;a 
G U I P U Z C O A , casa palacio, 
ferrocarril vasco - navarro, 
baño, lavadero, cochera, jar-
dín. Se alquila para v.-ra-
no. Detalles: Teléfono 5t.S57. 
A L Q U I L A S E chalet * piar 
ya iVva (Guipúzcoa), cuar-
to baño, lavadero, garage, 
jardín. Dirigirse: Antonio 
de Diego. Lersundi. 2, Deva. 
H O T E L amueblado, alto 
Perdices, autobús. Castella-
na, 10; de diez a once. 
H O T E L I T O Pozuelo alqui-
la o vende. Razón: Claudio 
Coello, 115. segundo. 
M A G N I F I C A S t i e n d a s . 
Pr im, esquina Conde X i -
qnenn 
PISOS 45 y 50 duros, 10 ha-
bitaciones. calefacción cen-
tral, baño, para familia 
numerosa u oficina. María 
Cristina. 10. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóviles , magnetoe. dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18 832. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas man-as. Calle Prin-
cesa, número 7. 
MAttNETOá, dinamos.- mo-
tores (arreglos garantiza-
fllos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés, 16. 
camiones cMiuerva», óm-
nibue, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Ke-
pre¿entación Automóvil 8a^ 
lón. Alcalá, 81. 
A U T O M O V I L E S «Chrysler», 
«Delage», «Peugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«Taxis» con patente «Ci-
troén» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones, «Auto» «Citroen», 
Madrid. Caños, 2. ' 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
«OVERLAND» c o n d u c c i ó n 
interior, cinco asientos, cua-
tro puertas, reducidísimo 
consumo. Véndese buenas 
condiciones. O'Donnell, 7. 
GARAGE Covadonga. Gene-
ral oraa, 40. Cabinas ct-
rradn* KO pesetas mes. 




d i o Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, acce-
sorios, aceites lubriñcantes. 
E l más barato, Codes. Ca-
rranza. 20. 
P A R A B R I S A S , alzavidrios, 
ventiladores, defensas tes-
tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
«ZENITH» es el carburador 
que pide su coche; cómpre-
lo en Auto Equipos Esta-
ción de Servicio Bosch. Gé-
nova, 3. Madrid. Teléfono 
35.790. 
E S C U E L A chofere, prácticas 
conducción mecánica, «His-
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
«AMILCAR» diez caballos, 
2.000 pesetas, toda prueba. 
Alvarez Castro, 22. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores. 10. 
SUELA cromo «Nomplue». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad abeolatat 
Esigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 69. 
Burgo*. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ünofre , 
2. Taller. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
PARTOS. Florinda Salgue-
ro, especialista, hija médi-
co Salguero. Consulta gra-
tis. Madera, 28. 
COMPRAS 
fUnión Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato, 26, 
CO^LPRO horquilla* platino 
y brillantes. Hotel Nacio-
nal, habitación 401. 
A L H A J A S , papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sogasta, 4, Compra 
venta. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
compro almonedas com-
pletas y todo objeto moder-
no y antiguo. Vergara. Co-
rredera Alta, 21. Teléfono 
16.613. 
CASA Serna, Uortaleea. 9. 
Paga bien alhajas, • brillan-
tes, antigOedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, ditcos, ob-
ioIoh. papeletas Monte. 
ANTIGÜEDADES, compra 
vont* f--,,:,, <?r.„prn Eche-
u r n a mnmi i m i m i m u u 111111111.1 i m n i m 11 m:m 
81 quiera mucho dinero poi 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pago 
más que nadie. Espoi y Mi-
na. S. entresuelo. 
compro j)apeleta8 Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO, vendo ropa», alha-
jas, máquinas ooser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas 
Casa Martin. Santa Isabel, 
34. Flumilladero, 14. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
T R A J E S , fraques, «smo-
kings» usados pago .insospe-
chadamente. Calle Recole-
tos, 9, carbonería. Teléfono 
50.021. Ribera. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, máquinas coser, escri-
bir, fotográficas, objetos ar-
te, relojes y toda clase 
objetos. Compro-venta-cam-
bio. San Bernardo, V. Be-
nito. 
CONSULTAS 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36. segun-
do; tres a cinco. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
E N F E R M O S estómago, vues-
tro sufrimiento- es volun-
tario y caprichoso existien-
do el «Gastrosán». Farma-
cias. Por correo: Apartado 
28. Madrid. 
UNAS gotas de lodasa Be-
Uot a las comidas purifica 
la sangre y evita conges-
tiones. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. O n z . 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA y vento de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica j 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10169. 
S E vende casa Torrijos, pró-
xima Alcalá, sin interme-
diarios. Alcántora, 44, en-
tresuelo derecha; de diez a 
doce. • 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
OCASION c a s a excelente 
construcción, calle primer 
orden, 240.000 pesetas, hi-
poteca 110.000, renta 25.000, 
mitad contribución quince 
años, directamente compra-
dor. Apartado 969. 
V E N D O terreno orientación 
Mediodía muy barato. Hor-
telano. Alonso Heredia, nú-
mero 28. 
COMPRO solar barato. Apar-
tado 9.025. 
L I C E N C I A D O S E J E R C I T O 
El 30 junio próximamente saldrán provisión 
5.000 plazas con sueldo de 2.500 a 3.000 pe-
setas para los que hayan servido en filas desde 
cinco meses. Si queréis solicitar e ingresar en 
este conóurso, remitid documento militar al Cen-
tro informativo: VENTURA VEGA, 19. 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, f ís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San .Bernardo, 2S 
(cl ínica). Siete-nueve. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reua. 
Preciados, 23. 
I N G L E S , madame Smith 
(Londres). Lecciones par-
ticulares, traducciones. Al -
magro. 32. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
CLASES durante verano. I n -
greso Normales, Bachillera-
to, Hacienda, Correos, Ban-
cos, reforma letra, ortogra-
fía, gramática, ar i tmét ica , 
geometría, contabilidad, ta-
q u i g r a f í a , mecanogra-
fía, francés. Alumnos, alum-
nas. Tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
C O N T A B I L I D A D , cálculos , 
taquigrafía , mecanograf ía , 
ortografía, francés, inglés . 
Atocha, 41, primero. 
M E C A N O G R A F I A , alquilo 
máquinas examen taquigra-
fía, contabilidad, ortografía. 
Alvarez Castro, 16. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura, general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanográfica, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera, 29. 
C A L I G R A F I A , taquimeca-
nografía, máquinas «Yoet», 
«Remington», «Smith», «Un-
derwood». Estrella, 3, Cole-
gio. 
V E N D O casa nueva urgen-
temente 350.000 pesetas. Al-
quileres bajos, renta 40.500. 
Descontar hipoteca Banco. 
Apartado 701. 
COMPRO casa sitio comer-
cial hasta 400.000 pesetas, 
directamente. Apartado 9.006. 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
ca ía Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
V E N T A urgente testamen-
taría casa entrada llermo-
silla, 11.200 pies, renta 23.000 
pesetas, tres plantas, pre-
cio 100.000 pesetas. Fachada 
40 metros. Sin intermedia-
rios. González-Rueda. T r a -
vesía Sao Mateo, 14. 
V E N D O espaciosa finca 
próxima, higienizada, pro-
pósito vivienda, Sanatorio, 
Colegio, t r a n v í a puerta. 
Hernán Cortés, 7. 
O R A N ocasión casa por 
36.000 duros más 50.000 del 
Banco. Teléfono 13.346. 
FOTOGRAFOS 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22, 
primero. 
H U E S P E D E S , casa (nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34. primero iz-
quierda. 
P E N S I O N , precios especia-
les verano, abonos comidas 
muy económicos. Goya, 6. 
H A B I T A C I O N E S uno, dos 
caballeros, con, sin. Hi la -
r i ó n Eslava, 5, esquina 
Princesa. 
A P R E N D E D Taquigra-
fía García Bote, taquígrafo estables,. Mayor, 
Congreso, s imul táneamente 
con textos escolares. 
E S C U E L A Bérl itz . Arenal, 
24. Teléfono 10.865; francés, 
inglés y alemán. L a mejor 
imperada para estudiantes 
que necesiten aprender idio-
mas es el verano., Hay cla-
se durante todo el verano. 
Profesores de-los países res-
pectivos. 
L E C C I O N E S , conversaciones 
francés económico. Acade-
mia, domicilio. Rivatón. San 
Bernardo, 73. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i -
co-práctico. Planes especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. 
N E C E S I T A S E profesora de 
primera enseñanza. Mere-
lles, 29. Puente de Valle-
cas. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imos . 1 
C U R A R A su estómago to-
mando Polvos Estomacales 
'1-1 .Tc=uíta. En farmacias. 
i Arn;:.' 2. 
P E N S I O N todo «confort», 
desde seis pesetas. Desenga-
ño, 27, segundo derecha. 
P E N S I O N cinco pesetas, ga-
binetes exteriores caballeros 
40, ter-
cero. 
H A B I T A C I O N E S todo «con-
fort», una, dos personas, 
con, sin. Santa Engracia, 5, 
tercero, B. 
H E R M O S A S habitacio-
nes exteriores, señora o ca-
ballero, pensión muy eco-
nómica. Malasaña, 39, ter-
cero izquierda, esquina San 
Bernardo. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Prín-
cipe, 10. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
H A B I T A C I O N E S para esta-
bles, casa nueva, todo «con-
fort». San Lucas, 9, princi-
pal izquierda. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
faniilyis. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Ünlco en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésj^ed, entre Sol y 
Gran Vía. Razón: Montera, 
22, papelería. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1." 
MAQUINAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
M A Q U I N A S para coser 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o a barat ís imos. Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nueva?, mitad 
precio. Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569! Monte-
ra. 29. 
MODISTAS 
L I C E N C I A D O S E j é r c i -
to. Muchos destinos del Es-
tado para soldados, cabos, 
sargentos. Informamos gra-
tuitamente. No fiarse de 
nuestros imitadores; más de 
500 colocados. Nada cobra-
mos anticipado. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón, 3. Ma-
drid. 
C O L O C A C I O N E S r á p i d a s 
cocineras, doncellas, chicas, 
sirvientas. Todo personal. 
Carranza, 21, agencia. 
C E N T R O femenino. Señori-
tas, servidumbre garantiza-
da. Isabel la Católica, 19. 
J O V E N C I T O huérfano unos 
trecs años, educado, des-
pierto, escriba correctamen-
te, le necesita escritor ca-
tólico. Le protegerá pater-
nalmente, costeándole estu-
dios. Interesado presente 
carta dirigida G. S. Albur-
querque, 3, principal iz-
quierda. 
Demandas 
T E N E D O R de libros gran 
competencia se ofrece ma-
ñanas, tardes. También to-
maría contabilidades p o r 
contrata. A. Moreno. Carre-
tas, 3, continental. 
O F R E C E S E señorita cuidar 
dos niños. Plaza Nicolás 
Sa'mcrón, 9, cuarto. 
M A T R I M O N I O joven sin 
hijos solicita portería de 
mujer. Buenos informes. 
Razón; Señor Alcalá. Corre-
dera Alta, 12. 
SEÑORA sola cuidaría se-
ñor, señora solos por habi-
taciones sin muebles. E s -
cribid : Velázquez, L a Pren-
sa. Carmen, 18. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-M A R I S A . E x oficiala de , / 
Cottret. Copias de las me- I fono 52-884 
jores firmas de París . Ad 
mito géneros. San Agus' 
tín, 6. 
A S C E N S I O N , m o d i s t a . I A . „ „ , , 
Arrieta, 9, segundo 'zquier- TRASPASO gran local, pro-
1 pío cualquier industria. Ra-
TRASPASOS 
da, exterior. Doy cupones 
Progreso. 
S O M B R E R O S señora, últ i-
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor-
mas barat ís imas . Pelayo, 
40, primero. Tere. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
princiapl. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
zón: Rola, 12, fotografía. 
CASA de huéspedes «credi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traepasa por en-
fermedad. Informes: León, 
23. segundo derecha. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. P'aza Santa 
Ana, 1. 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tas ías . 
EL Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luis X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
T U R I S T A S . Gemelos «Zeiss» 
y otras marcas. Estereósco^ 
pos, vistas todos países. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
TRASPASO o alquilo boni-
to pisito amueblado, baño, 
teléfono, ascensor, muy so-
¡eaáo, baratís imo. Razón: 
Malasaña, 18, lechería. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfooo 
interurbano 907. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globos 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formacioneo personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civi l . Espoz Mina, 
5, segundo. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de tSa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo. 70; teléfono 
15.736. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8. bajtK 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox. 6; teléfono 34.655. 
«EL Mosquito», tintorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Qnevedo, 7. 
iNo confundirse! Sucursal: 
Alma-usa. .1. Teléfono 34.555. 
J O R D A N A CondPooracionPfl, 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gato*»: exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Bs-
oolano Apartado 1 No-
velda. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11 013. Infantas. 27. 
¿ I N T E R E S A ? Para certifi-
caciones registro penados y 
rebeldes, ú l t ima voluntad, 
c ivi l , parroquial. Legaliza-
ción documentos. Expedien-
tes oposiciones. Insercio-
nes edictos «Gaceta Oficial». 
Registros marcas patentes. 
Cobro créditos, informes ce* 
merciales. Reclamaciones fe-
rrocarril. Cumplimiento ex-
hortes. Servicios similares. 
Dirigirse: Sociedad Jurídico 
Mercantil. Canalejas. 3. Ma-
drid. Apartado 288. Necesí-
tanse representantes. 
E Ñ Í E R M O S del estómago,-
estreñidos. Ha'bría pensado 
usted alguna vez que para 
su enfermedad no hay re-
medio. Tal vez haya. Prue-
be los Polvos Estomacales 
del Jesuíta. Muchísimos han 
curado; quién sabe si será 
usted uno de tantos agra-
decidos de este maravilloso 
preparado. E n farmacias. 
Depósito: Arenal, 2. 
V I C A R I A general de Ma-
drid. Se cita, llama, empla-
za a don Francisco Fraga 
Rodríguez, cuyo paradero se 
ignora, para que en el im-
prorrogable plazo de doce 
días se presente en esta V i -
caría a conceder o negar a 
sn hija Eut i l ia Fraga Ca-
bana su consejo para el^ 
matrimonio que intenta con 
don Joaquín Peralta, enten-
dido que de no presentarse 
se dará al expediente el 
curso que corresponda.— 
Madrid. 2 de junio 1928. 
Doctor Fidel Qalarza. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudicialee. Anticipo gas-
tos. .Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
CALDO de gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
ABOGADO. Consulta eepe-
oial módica, cinco a siete. 
Cuesta Santo Domingo, 16. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
VENTAS 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
austriacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
tfr». Rodrigue». Ventura Ve-
ga. 3. 
GANGA. Máquinas medias-
ctlcetines, recti l íneas-circu-
lares. Avenida Raimundo 
Fernández V i l l a v e r d e , 1, 
cuarto. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza. 24. Fuenca-
rral . 39 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Enentee, 5. San 
Bernardo, 2 
MAQUINAS para co«-er oca-
sión «Singer» desde W) pe-
seta?, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Va-
la rde. 6. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos. 26 
M E D I A S La Providencia. 
Seda torzal, 1.25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo. 53. 
L I N O L E U M , persianas a. 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32.370. 
ICO cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Ouilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9 Teléfono 14 459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantoues 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fot o;,'-á fieos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tadís imos; 
pídanos condiciones. Cala-
trava. 9 Preciados. 60. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Verdaderas gan-
gasi San Bernardo, i . Be-
nito. 
G E M E L O S prismáticos to-
das marcas, buenas ocasio-
nes, San Bernardo, 1. Be-
nito. 
M A G D A L E N A , número 5. 
Alfonso. Objetos de ocasión. 
Gramófono 12 pieza*, 
aguja, 150 pesetas; alhajas 
finísimas, brillantes, día-
mantés, piedras finas, pi«-
no, 400 pesetas; otro manu-
brio 800 piezas actualidad, 
discos, escopetas, bandu-
rrias, guitarras, cinemató-
grafos. Infinidad objetos. 




dernos, objetos de arfe. Ga-
lerías Fer reres. Echega-
ray. 27. 
PONZANO, 25. única fábri-
ca verdad de sombreros pa-
ja y reformas para caba-
llero y señora, precios sin 
competencia, baratís imos. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PIANOS baratísimos de oca-
s i ó n ; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za, 98. Teléfono 14.224. 
V E N D O baratís imo hotel 
San Rafael. Señor Vera. 
Montesa, 19; de una a cua-
tro. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
P I A N O L A piano «Steck» se 
vende, verdadera ocasión. 
Paseo Recoletos, 9. 
MAQUINAS vendo taller 
medias, sistema moderno, 
barat ís imo; máquinas BOMr 
tas. S a n H s n m ^ ^ 
P E R S I A N A S . ¡Saldo! 1.000 
piezas limpieza, alfombras, 
tapices baratís imo. Fernan-
do Más Santa Engracia, 61. 
P I E L E S , 0,75; especialidad 
tinte, confección, curtido 
zorros, tigres, osos etcétera. 
Cava Baja, 16. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Má* Hortaleza, 98. 
Teléfono 14.224. . 
SOMBREAOS grandes, pa-
jas finas, precios baratos. 
Fábrica de f L a Elegancia». 
Fuencarral, 10, principal. _ 
10.000 relojes bolsillo liquí-
dnnse 4.75 pesetas, garanti-
zados. San Bernardo, 1. Be-
nito. . 
10.000 despertadores d o s 
campanas a 6.10 pesetas. 
San Bernardo, 1. Benito. 
5.000 paraguas caballero fin 
temporada saldamos a 3,10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
Benito. '. 
M E D A L L A S de la flor de 
lis en plata, oro y nácar, 
venta exclusiva para Espa-
ña. San Bernardo, 1. Be-
n i to. '• ¿ 
530 modelos en medallas to-
das clases. San Bernardo, 1. 
Benito. 
F R E S Q U E R A . Gran ocasión. 
San Bernardo, 1. Benito. 
MUCHAS ocasiones en al-
hajas, mantones y toda cla-
se objetos. Precios como na-




do contra l,a polilla, 
ptas. 1,60 saco, ta-
maño 160 x 70 cm. 
Peso, 110 grs. Se 
remite por correo 
cert.0, enviando 50 
cts, extra para fran-
queo a MU L E E R y 
C.a, Fernando, 32, 
Barcelona. Para la 
venta en Madrid: 
Feo. Fernández, Ca-
ballero de Gracia, 
2; Hijos de M. Gra-
ses, Infantas, 28; 
Atocha, 57, y Fuen-
cana l , 8; Morales, 
Carretas, 41. 
3 5 0 . 0 0 0 pesetas 
7% necesito primera hipo-
teca casa nueva. 
Apartado 376. M A D R I D . 
P E R S I A N A S ^ 
Saldo mitad de precio. L i -
nóleum, 6 ptas. m2. Salinas. 
Carranza, 6. Teléfono 32.370. 
Señoras, no lo olv idéis : 
Medias, cintas y bordados, 
E n ningún sitio hallaréis 
A precios más arreglarlos. 
Que en Pelayo veint iséis . 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
íj huesos molidos y obtendréis 
| sorprendentes resultados. 
i. Tenemos un gran sunido de 
^ molinos para huesos, calde-
M ras para cocer piensos, corta-
verauras y corta-raices espe-
cíales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . 6 R U B E R 
A p a r t a d o l 8 5 , B I L B A O 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E DE A L C A L A , FRENTE 
A L A S CALATRAVAS.) 
A l a l c a n c e d e t o d o e l m u n d o -
E s t á hoy e s t é coche de g r a n lujo que l a 
G e n e r a l M o t o r s ofrece a t a n bajo prec io 
* PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta, i ¡Mi 
sa lón ! ! Toledo. 3. 
P U É R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. 1 í Mi Sa-
l ó n ! ! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada seis meses, l a 
mejor, veinticinco pesetas. 
Baño barat ís imo. Tintes, et-
cétera. Santa Isabel, 30. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
P R E C I S O socio capitalista 
para edificación, contrata-
ción obras. Escr ib ir : Antón. 
Carretas, 3, continental. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Gómez Pech. 
Montera, 35. Pasaje, 6. T r a -
jes y gabanes desde 75 a 
250 pesetas. Se admiten gé-
neros. Hechura traje o ga-
bán desde 50 pesetas. Sec-
ción económica para vuelta 
de trajes y gabanes, refor-
mas y plancha. 
TRABAJO 
Ofertas 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una 
entrega de «La Perfecta Co-
cinera». Madrid-París. Sec-
ción de menaje; sótano. 
TTOY que ei automóvil 
va haciéndose impres-
cindible, ha hecho la Ge-
neral Motors que el poseer 
un coche de gran lujo esté 
al alcance de todo el mun-
do. Su enorme volumen 
de producción es lo único 
que le ha permitido ofre-
cer un coche como el 
Chevrolet, con tantos re-
finamientos y caracterís-
ticas que parecen impo-
sibles en un precio como 
el suyo. 
E l Chevrolet 1928, con 
un motor fuerte ̂  seguro y 
sólido, capaz de desarro-
llar y mantener una velo-
cidad de más de 80 kiló-
metros por hora y con la 
habilidad de subir las fuer-
tes cuestas sin cambiar de 
marcha, ha abierto una 
nueva era como medio de 
locomoción de lujo a un 
precio muy reducido. E l 
doble sistema de frenos in-
dependientes que posee el 
Chevrolet y que es el que 
exigen los reglamentos, 
hace que se vaya siempre 
seguro y confiado. 
Sus carrocerías cons-
truidas por Fisher, en las 
E s enfre Zos coches 
de c a f e ^ o r í a el 
Chevrolet 1928 uno 
de los m á s lujosos 
por la cantidad de 
refinamientos y ca» 
vacterist icas q u e 
posee 
que se aprecia la distin-
ción y elegancia que han 
hecho famoso a este carro-
cero, poseen detalles que 
sólo parecían pertenecer 
a coches de mucho mayor 
precio. L a belleza y af-
moriía de sus colores y la 
gran amplitud en la que 
cinco personas pueden hol-
gadamente instalarse, cau-
san la admiración de todo 
el que lo ve. 
E l concesionario más 
próximo del Chevrolet le 
dará una prueba y cuan-
tos detalles desee sobre las 
P R E C I O S 
Turiimo (5 as iento i ) . . . . . Ptas. 5.980 
Sedan (2 puertas) » 6.990 
Coupc (2 a 3 asientos).... » 6.990 
Sedan (5 asientos) » 7.800 
Landau Sedan (5 asiento») > 8.250 
Roadster (2 a 3 asientos). » 5.980 
Cabriolet Coupe (4 a 5 
asientos). . . , . » 7.700 
E n nuestro depósito de Barcelona (emba-
lado). E n Madrid, completamente equi-
pado (5 neumáticos), con suplemento de 
Ptas. 276 modelo cerrado y Ptas. 220 
modelo abierto 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, S A, 
M A D R I D 
CONCUIOHAHIO» IN TODAS PARTES 
C H E V R O L E T 
facilidades de pago que le 
ofrece l a G . M . P . (Accep-
tance División), y por las 
cuales entrará inmediata-
mente en posesión de este 
coche. 
Genera/ A f o / o r * 
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-
Pesado ha sido el viaje; pero al fin he llegado. ¡Cinco horas y media 
de tren para recorrer los 151 kilómetros que separan Venlimiglia de esta 
ciudad!... E l tiempo me parecía la adherencia mensurable de una correa sin 
fin. ¡Y eso que el tren que me ha conducido desde Venlimiglia era acce lera 
i o ; si llega a ser p i a n í s s i m o ] . . . Ni el de Redondela a Santiago, que es el más 
acceleraio que yo conozco en España. Dicen que la lentitud está justificada 
en este viaje. ¡Hay tantas bellezas naturales de primer orden que contem-
plar en el recorrido!... L a R i v e r a del Poniente tiene poco, en efecto, que en-
vidiar a su homóloga francesa. La misma exuberancia de vegetación, idénti-
cos perfiles de éscorzo magistral, iguales tonos delicados de luz. San Remo, 
Alassio y Cogoleto pueden sin duda figurar con ventaja al lado de Agay, Saint 
Rafaél y Nice en atractivos. Si algo les falta es el chic artificioso que'el S a -
voir /a/re inimitable de los franceses presta a las cosas. Pero creo que ni 
aun en el Paraíso sería capaz Gómez de la Serna de soltar ramonadas via-
jando algunas horas sobre carreta de mina en explotación. 
Al echar pie a tierra me juzgo en las calles secundarias de Madrid. Muje 
res pequeñas, de ojos rasgados y vivos, andar menudo y airoso y talle tiran-
" do a tarro de farmacia, cuando han transpuesto la cima temporal de la se-
gunda primavera. Hombres de estatura media que se mueven con agilidad 
y hablan a gritos. En éstos más que en aquéllas noto alguna disconformidad 
con lo nuestrp. No sé por qué veo en cada uno más o menos personificado el 
tenorino. Por los modales, los movimientos y el tono, hacen recordar la ro-
manza cantada en gregüescos y golilla. La impresión no desaparece aun 
viéndoles mirar tiesos, cuando son militares o ferroviarios, al través de una 
visera larga que les cubre casi la nariz, como algunos sombreros de fantasía 
a las señoritas. 
L a ciudad, de segunda clase. Algunas calles amplias y rectas, tres plazas 
que no son más que comunes y dos museos regulares. L a edificación, sin 
balconaje, clásica de líneas y ornamentado. En la parte alta y vieja, antiguos 
palacios de fachada vulgar; pero con patios interiores y escaleras monumen-
tales y loggias y frisos preciosos. En el ambiente, el polvo primaveral de 
Madrid cuando mayo no es sustituido por febrero, como ahora, en el curso 
natural de la estaciones. Para disminuirlo algo, empleados del Municipio 
humedecen las aceras con regaderas de lata. 
Señal infalible para mí de la potencialidad económica de una capital, son 
los tescaparates. Representan para el caso !o que las telas finas en el traje 
de las señoras. Pues los que aquí ojeo distan mucho de ser suntuarios o 
lujosos. Quizá no hicieran mal papel abiertos a la vera de los .de Valladolid 
o Alicante. Ni en aparato ni en copia de géneros les han de superar mucho, 
si les superan. Exceptúense, si se quiere, los del ramo de sedería, que son 
espléndidos. 
Por eso me ha hecho sonreír maliciosamente el autor de un librucho, 
Vecchia térra d 'Iber ia , que vi al lado de una traducción de E l alma de la 
toga de mi amigo Ossorio Gallardo y que he comprado. Dice, entre otras co-
sas "peregrinas dignas de más extenso comentario, el afortunado padre del 
engendro en cuestión, que «Barcelona pretende ser» lo que esta ciudad. E l 
aserto es curiosísimo. Equivale a decir que Salamanca pretende ser Mósto-
les. Un trozo del paseo de Colón o de las Ramblas vale más que las dos me-
jores V í a s de aquí: la Corsica y la Venti Setiembre. Y no hay otras con que 
admita aquél comparación, porque la R o m a no pasa de ser una rúa regulár-
onla de capital provinciana. Sobre que ni esto, ni Marsella, hay que decirlo 
en plata, no poseen ni la fiebre comercial, ni, mucho menos, el intenso cos-
mopolitismo que se advierte en Barcelona nada más dejar cualquiera de 
sus estaciones ferroviarias para dirigirse al hotel. Por muchos años seguirá 
siendo Barcelona la reina del Mediterráneo. 
En cambio, he dado aquí con una nota típica, que sólo he encontrado en 
Budapest: / / m é r c a l o o r i é n t a l e . Es una lonja medieval, de carácter gené-
rico, en la que se venden desde las ciruelas secas de Bosnia y los caraco-
les grises de huerta, hasta el perejil, la merluza y los corsés. Todo al aire li-
bre y entre gritos de mujeres desgreñadas, pregones roncos de hombre y 
saltos y canturrias de rapaces inquietos. Y los compradores van y vienen 
de una parte a otra husmeando artículos y cachivaches y acreciendo la al-j 
garabia con observaciones y chistes. Muestrario excelente de sicología po-fl 
pular, en el que mejor que en muchos libros cabe definir los constituyentes 
peculiares de esta raza comercial, aristocrática y aventurera. Me mantuve 
largo tiempo ojeándolo con la vista fija en lodos los pormenores que presen-
taba y el pensamiento en la Historia. Y si la prisa no hubiese puesto un pa-
rénlesis obligado a la observación, allí me vería aún anheloso de conocer 
la gloriosa ciudad pretérita de los Dorias, por esta menos suntuosa y pu-
jante, pero aún rica y creciente de Mussolini. Posible es que ambas ten-
gan más parecido del que por una ojeada superficial pueda inferirse. 
P . Bruno I B E A S 
Génova, mayo. 
D O N S O C R A T E S 
- Ü E -
E n l a Corte, m á s abierta al trato y 
comercio del mundo, es d i f í c i l y á que 
se den ciertos hallazgos a r q u e o l ó g i c o s , 
que t o d a v í a se producen, a lguna vez, 
en esos pueblos apartados, en donde la 
vida m a r c h a con un poé t i co retraso de 
treinta o cuarenta a ñ o s . 
Así , por ejemplo. P a r e d ó n Alto. Pare-
d ó n AMio es un pueWecito que no tiene 
íerrocarr i l . Se llega a él por un cami-
no de herradura, lleno de polvo y Ĵe 
baches y orlado de acacias. U n coche-
cillo de m u í a s viene y vía una vez al 
d í a . Cuando, en alguna contada oca-
s ión se ve llegar por el camino un mu-
chacho montado en un mulo, los veci-
nos suelen comentar: 
—Ahí viene Paperas , el del t e l égra fo 
de P a r e d ó n Bajo. Debe de haber un 
parte urgente. 
No es e x t r a ñ o , pues, que P a r e d ó n Al-
to, donde los partes urgentes se reciben 
en mulo, sea como u n viejo b a r g u e ñ o 
de abuela, lleno de cosas mustias y des-
aparecidas del mundo. Así , en P a r e d ó n 
Alto, hay t o d a v í a colchas de c h a n t ü l y , 
reverberos de p e t r ó l e o ; rizos de c r e p é ; 
botellas de cristal pintado y otras mu-
chas hojas secas de la primavera r o m á n -
tica. T a m b i é n hay en Paredón Alto, un 
not^io que cree en el evolucionismo do 
Darwin y en la Repúbl i ca federal. 
Yo he recibido una gran e m o c i ó n ar-
t í s t i ca , al conocer a don Sócra te s , que 
a s í se l lama el notario, por capricho 
de su padre, que fué ya un creyente 
las luces del siglo. Yo creo que todos 'os 
exaltados del siglo X I X , son de los pro-
ductos m á s r o m á n t i c o s e interesantes quo 
ha dado la raza. Nosotros, que ahora 
nos peleamos por la protecc ión a la na-
r a n j a de Levante o a la remolacha ile 
Granada, debemos sentir, s iquiera, cier-
ta s i m p a t í a art í s t ica por aquellos hom-
bres l í r i cos que levantaban barricadas y 
daban vivas a cosas sonoras y lejanas, 
que se e s c r i b í a n con m a y ú s c u l a . 
Dos S ó c r a t e s tiene en un armario, 
encuadernados en pasta e s p a ñ o l a , las 
obras completas de Castelar. S u mujer 
de vez en cuando, lee quita el polvo 
con un plmnerito, cogiendo los tomos 
entre dos dedos, como quien coge un 
bicho venenoso, y a u g u r a n d o invaria-
blemente al Cogerles, que su marido 
se c o n d e n a r á n todos los que guardan 
entre los hombres que se c o n d e n a r á n , 
produce en don S ó c r a t e s una vaga sa-
t i s facc ión de superioridad, y, sonrien-
do con tolerancia, le dice a s u m u j e r : 
—No hables de lo que no entiendes. 
Tú a tus novenas... ¡a tus novenas! 
j Q u é m ú s i c a m á s nacional l a de este 
d ú o exaltado e ingenuo del marido, 
que tolera sonriente las novenas de la 
s e ñ o r a , y la s e ñ o r a que sospecha que 
se c o n d e n a r á n todas las que guardan 
las obras de Castelar, encuadernadas en 
pasta e s p a ñ o l a . 
Don S ó c r a t e s o y ó a Castelar una vez 
Hizo un viaje a la capital s ó l o para 
o ír lo Recuerda con ternura todos lo^ 
detalles. Antes de empezar a hablar don 
Emi l io h a b í a hecho cerrar una puerta 
porque le entraba una corriente de a i -
re Al terminar, él se h a b í a acercado a 
estrecharle l a mano y le h a b í a dicho • 
—Pero don Emilo , ¿ c ó m o respira us-
ted? • 
Y don Emil io h a b í a s o n r e í d o e n i g m á -
ticamente y h a b í a contestado: 
— ¡ J e ! ¡La costumbre!... 
Oír contar esto a don S ó c r a t e s , e r a 
enternecedor. E r a todo de una ingenui-
dad, de u n a sencillez, de una blan-
cura i d e o l ó g i c a verdaderamente admi-
rable. 
Ni que decir tiene que el amigo m á s 
í n t i m o que tiene don S ó c r a t e s e n todo 
P a r e d ó n Alto, es el cura. Don S ó c r a t e s 
va a tomar con él chocolate con pi-
catostes y a discutir sobre ideas gene-
rales. E l cura de vez en cuando, en 
el fuego de la d i s c u s i ó n , le propone 
un silogismo. Y entonces, don S ó c r a t e s 
se levanta escandalizado, le l l ama os-
curantista, retrógado e inquisidor, y se 
marcha. Pero a l d ía siguiente vuelve. 
Yo creo que, en el fondo, don S ó c r a t e s , 
como casi todos los revolucionarios del 
siglo pasado, tiene cierta v o c a c i ó n de 
cura. 
E s , en fin, un espír i tu digno de es-
tudio el de este- don Sócrates , lleno de 
menudas supersticiones, como todos los 
esp ír i tus que se creen libres. Don Só-
crates, que cultiva en sus labios la 
sonrisa culta y superior, es un fervoro-
so creyente de dogmas y misterios. V e r -
daderamente no vale la pena de negar 
la S a n t í s i m a Trin idad para creer luego 
en la voluntad general y en el libre oam-
bio. w 
Una vez, don Sócrates mantuvo u n a 
correspondencia acalorada con un amigo 
suyo—el boticario de P a r e d ó n Bajo—so-
bre temas po l í t i cos . Don S ó c r a t e s contes-
taba a su modo a los argumentos del bo-
ticario y d e f e n d í a la libertad del espíri-
tu y l a muerte de las viejas supersticio-
nes. Un día , de pronto, me e n c o n t r é a 
don S ó c r a t e s radiante de gloria. Habla 
pulverizado al boticario. Le h a b í a de-
mostrado que era un inculto, incapaz de 
discutir con é l ; le h a b í a vencido para 
siempre. Al fjn, e n s e ñ á n d o m e tHunfal-
mente la ú l t i m a carta del boticario, 
a c l a r ó : 
— E s un Inculto, u n ignorante... i E s -
cribe a i h ó n d i g a sin h ! 
Aquella e x c l a m a c i ó n fué una revela-
ción luminosa para mí . L a fe. c o m p r e n d í , 
os necesaria al espíritu. E s inút i l AO 
creer en los teó logos , s i , al fin. hemos d*1 
creer en los a c a d é m i c o s . Aquél hombre, 
de espír i tu libre y rebelde, c r e í a en ^as 
haches y cifraba la cultura, en la orto-
graf ía , que es un dogma de fe, 6upprior 
?» la razón . E l advenimiento de aquellf. 
letra, mnída y e x t r a ñ a , en el centro de 
la palabra a l h ó n d i g a , que él acataba tan 
reverentemente, es algo tan maravil loso 
como la apar ic ión de Santiago, en los 
campos de Clavijo, sobre un caballa 
blanco. 
Este es don^ Sócrates , el Notarlo de 
P a r e d ó n Alto, el hombre de esp ír i tu li-
bre y abierto, devoto de las grandes pa-
labras sonoras, que se escriben con ma-
y ú s c u l a . E s , a d e m á s , el ú n i c o hombre 
que en P a r e d ó n Alto sabe c u á n d o debe 
usarse la ge y cuando la jota. Yo lo ad-
miro oxlrnordinariamente, porque soy 
i\t\r-i.u-^\n a ]as cosas mustiag y roin&n. 
Cuatro siglos de l a 
Casa de Saboya 
I T A L I A C E L E B R A S O L E M N E M E N -
T E E L CENTENARIO D E L V E N -
CEDOR DE SAN Q U I N T I N 
L A S C A V E R N A S , p o r k - h i t o 
M á s de m i l p e r s o n a s e n l a c a 
b a í g a t a h i s t ó r i c a , p r e s i d i d a p o r 
d o c e P r í n c i p e s a e s a n g r e r e a l 
El heredero de I t a l i a f i g u r a b a 
al duque F i l ibe r to de S a b o y a 
—o— 
Ante una multitud de m á s de sesenta 
mil personas se ha celebrado d í a s a t r á s 
en Tur ín una gran cabalgata h i s t ó r i c a 
con motivo del cuarto centenario de la 
muerte del R e y Manuel Fi l iberto de I t a -
l ia . Presidieron la fiesta los Reyes, acom-
p a ñ a d o s de las princesas J u a n a . y M a -
ría . 
A b r í a n l a m a r c h a treinta trompeteros 
a caballo. L o s diez primeros v e s t í a n de 
rojo con gorgnera blanca, al estilo d e l -
1560; los diez siguientes, de azul, con 1*4. i * « 
alamares t a m b i é n blanco^ y plumas V / O F r e O I l i e i T a i l O 
blancas en el ancho chambergo, a l a 
moda de 1706, y los diez ú l t i m o s , con 
la divisa negra sobre el peto guerrero, 
y casco dorado, a 'semejanza de los sol-
dados de Cabal l er ía del 1849. L e s s e g u í a 
el heraldo, sobre un caballo blanco con 
gualdrapa de púrpura , a l que a c o m p a ñ a -
ban los portaestandartes sobre caballos 
bayos. 
E l heraldo, d e s p u é s de una profunda 
reverencia a l R e y de Ita l ia , p id ió per-
miso para empezar las justas . A una se-
ñal de asentimiento del R e y el grupo 
e m p r e n d i ó el galope y c o m e n z ó el des-
file de la cabalgata, a cuyo frente figu-
rabá el pr ínc ipe Humberto del Piamon-
te, heredero de Ital ia , que representaba 
a l duque Manuel Fil iberto. I b a montado 
sobre un caballo negro y v e s t í a a l es-
tilo del siglo X V I : birrete negro con 
plumas ro ja y blanca, justacuerpo de 
terciopelo y oro, c a l z ó n blanco y calzas 
de-color ceniza. A su siniestra, l a pr in-
cesa Yolanda, t a m b i é n h i ja del R e y de 
Ital ia , figuraba de M a r g a r i t a de F r a n -
cia, l a esposa de Fil iberto. E l tocado de 
sus negros cabellos e ra sencillo: una red 
de perlas, que dejaba al descubierto la 
frente, ta l como era uso en aquel tiem-
po. V e s t í a un manto de brocado de color 
marfil, con tejidos de plata y oro, el 
cual c a í a sobre la armadura de acero, 
que cubr ía casi enteramente a su ca -
ballo tordo. L a Pr incesa responde a las 
aclamaciones inclinando l a cabeza cas i 
hasta las crines del caballo. 
D e t r á s de los P r í n c i p e s marchaban a 
caballo los personajes de la Corte del 
R e y Manuel Fi l iberto: unos 500 saboya-
nos, que representaban a las damas y 
sus caballeros, a los almirantes, escu-
deros, gobernadores de provincia, gene-
rales, dignatarios de las Embajadas , ca -
pitanes de los E j é r c i t o s de V a l de Aos -
ta, caballeros de Jus t i c ia y capitanes 
portaestandartes. C a s i todos los indivi-
duos que formaban en la cabalgata eran 
nietos de los personajes a los que repre-
sentaban, y muchos de ellos v e s t í a n con 
arreglo a los modelos determinados por 
documentos de sus archivos familiares. 
Terminado este desfile, comienza el de 
un segundo cortejo: el de l a é p o c a de 
Victorio Amadeo. E s t e , el Rey, e s t á re-
presentado por el duque de Apul ia , y la 
Reina, por A n a de F r a n c i a , duquesa de 
Apul ia: el primero v e s t í a casaca azul , 
con peluca gris ensortijada; l a esposa 
de Victorio Amadeo, que f u é t a m b i é n 
una A n a de F r a n c i a , v e s t í a peto de rojo 
antiguo y una a m p l í s i m a saya del mis-
mo color. A l lado de los duques cami-
naba el duque de B é r g a m o , con el h á -
bito escarlata del guerrero Eugenio de 
Saboya, y s e g u í a n numeroso grupo de 
cortesanos, con los trajes de los albores 
del 1700, aunque predominando el co-
lor azul y el plata: esta Corte estaba 
formada por descendientes de los anti-
guos dignatarios de Victorio Amadeo. 
, Por ú l t i m o , desfila l a Corte del R e y 
Carlos Alberto y l a Re ina Ma^ía T e r e -
sa; el primero estaba personificado por 
el duque de Pis toya. 
Terminado el desfile de las Cortes rea-
les, c o m e n z ó el de tres escuadrones de 
Cabal ler ía . I b a a l a cabeza el e s c u a d r ó n 
de los caballeros de Manuel Fil iberto, 
compuesto por 65 oficiales de l a Acade-
m i a Militar, embutidos en corazas de 
oro, los cuales, al pasar ante la tr ibuna 
real, lanzaron su grito de combate: 
" ¡Sa in t Maurice!", mientras agitaban en 
el aire sus espadas. S e g u í a n los caba-
lleros de Victorio Amadeo (otros 65 
oficiales de l a Academia M i l i t a r ) , con 
las divisas amari l la , roja, verde y azul 
de los escuadrones de su tiempo, y que 
desfilaron al galope al grito de " ¡ B o n n e 
Nouvelle!" C i e r r a el desfile de los caba-
lleros el e s c u a d r ó n de Carlos Alberto, d i -
vidido en cuatro secciones que represen-
taban a las fuerzas del "Niza", del "Gé-
nova Caval leria", de las b a t e r í a s a c a -
ballo y de los caballeros de C e r d e ñ a . S u 
grito f u é el de guerra del 1848: " ¡ S a -
voya!" 
Desfilaron d e s p u é s tres escuadrones de 
amazonas, unas 52, divididas en tres 
secciones. C a d a dama, dentro de cada 
grupo, representaban las ciudades que 
c o n s t i t u í a n el ducado de Manuel F i l iber -
to y los reinos de Victorio Amadeo y de 
Carlos Alberto. Portaba cada una, en la 
diestra, un p e q u e ñ o estandarte de l a 
ciudad que representaba, y en la sinies-
tra , un escudo con las armas ciudadanas. 
L a s damas del primer grupo v e s t í a n 
coseletes de terciopelo y sayas; las del 
segundo, de raso de un color rosa de t é 
pá l ido y cubierta l a cabeza con encajes, 
y las del tercero, de color rojo granate. 
Concluido el desfile de las amazonas, 
d ió comienzo el torneo. 
E l P r í n c i p e heredero de I ta l ia , des-
p u é s de adelantarse hacia el R e y para 
saludarle, l e v a n t ó el brazo, y a esta se-
ñ a l las amazonas lanzaron el grito de 
" ¡ S a v o y a ! " Luego, reunidos en el centro 
del campo todos los caballeros, forma-
ron, con evoluciones de un sincronismo 
perfecto, primero l a C r u z de la C a s a de 
Saboya; luego, l a cruz de la G r a n R u e -
da, y finalmente, l a R o s a de Saboya. 
L a be l l í s ima cabalgata h i s t ó r i c a ter-
m i n ó con el desfile de todos los elemen-
tos que en ella tomaron parte, a cuya 
cabeza marchaban el principe Humberto 
del P í a m e n t e y l a princesa Yolanda. 
C H I N I T A S S e n o i ^ e vero 
E l j n g a n l e de ^ 
b a l a e i T e f i i J " ^ 
— ¿ Q u e traes a h í , b u e n m o z o ? 
P u e s . . . p u e s . . . c u a t r o c u b i e r t o s d e p l a t a y u n p a r d e r e l o j i l l o s ; 
p e r o t o d o es d e l a é p o c a p a l e o l í t i c a , p a l a b r a d e h o n o r . 
:if,as, que se conservan en los viejos bar-
g u e ñ o s o en los cajones de las abuelas 
forradas con p á g i n a s amarillentas' del 
Semanario Pintoresco... 
J o s é Alaria P E M A N 
L a s ú l t i m a s revistas de Literatura e 
Historia que hemos recibido, publican 
los siguientes trabajos, que por s u in-
terés general r e s e ñ a m o s . 
E l conde de Vallellano, L a Orden E e a l 
de E s p a ñ a , en Revista de Historia y de 
G e n e a l o g í a E s p a ñ o l a . 
Ofrece este art ículo las- l i s tas de los 
caballeros grandes bandas, comendado-
res etc. de la orden de Malta, en el 
e f í m e r o reinado de José Bonaparte. E l 
nombre del gran pintor Goya - aparece 
en estas listas, cosa que p a r e c í a igno-
rada. E l sagaz y culto Vallellano hace 
notar l a promiscuidad que reina en loe 
afiliados a la soberana orden y hace 
estas reflexiones: 
« ¡Parece mentira que las personali-
dades m á s salientes en aquella é p o c a 
en la ^península, del ejérc i to , clero, ad-
m i n i s t r a c i ó n , marina , diplomacia y no-
bleza, nuestros próceres m á s significa-
dos y los t í tu los del reino, gala y or-
nato de sus apellidos gloriosos de las 
tradicionales Ordenes militares e s p a ñ o -
las, se allanasen tan fác i lmente a figu-
rar en escalafones, mezclados con tam-
bores, cabos, sargentos, escuderos, fu-
rrieles, edecanes y lacayos del e x ó t i c o 
reinado bonapartino y que por no ha-
bérsela concedido no figure en la l ista 
el propio rey Fernando V I I de Bor-
b ó n l . 
José M. Alvarez y Mart ínez del Pe-
ral , F a m i l i a y patria de fray Luis de 
León, en la misma revista. 
Da fin a l conciezudo estudio sobre el 
enunciado del t í tulo. T e r m i n a haciendo 
constar que los padres de fray L u i s fun-
daron con los bienes acumulados en su 
matrimonio el s e ñ o r í a de Puerto López 
en favor de su hijo Cristóbal ( señorío 
que m á s tarde p a s ó a los marqueses de 
Falces) y otro v í n c u l o en favor de su 
otro hijo Miguel, ambos Caballeros Vein-
ticuatro de Granada. 
Otras dos hermanas tuvo fray L u i s : 
M e n c í a de T a p i a (la que en una o c a s i ó n 
se lamentaba de que «por ciertos con-
trarios que tuvo su padre, le pusieron 
en su h i d a l g u í a que v e n í a n de casta de 
conversos» ) , que casó con Francisco Dá-
valos, marchando a v iv ir a Helllín, y Ma-
ría de Alarcón; que c a s ó con el doctor 
Jaramí l lo , abogado que fué en Granada. 
E l m a r q u é s del Saltillo, Los miembros 
de las Juntas Provinciales durante la 
guerra de la Independencia, en la mis-
ma revista. 
E l sabio ca tedrát i co de l a Universidad 
de Oviedo exhuma los nombres honro-
sos de muchos patricios, que h a podido 
averiguar constituyeron estas Juntas, de 
cuyo patriotismo dice: 
«Laboraron en silencio sus miembros, 
muchos innominados, otros famosos, por 
haber pasado a formar parte d* l a 
Central, a muchos de a q u é l l o s se deb ió 
ese trabajo ingrato de o r g a n i z a c i ó n pri -
mar ia , plasmando en rudimentarios pre-
parativos los dictados de su patriotis-
mo salvador, y algunos de e l lo s—dígan-
lo los dispersos miembros de la Junta 
de Burgos-Apagando con su vida, l a leal-
tal jurada.» 
Boberto Moreno y Mórr i son , Guia de 
la Nobleza E s p a ñ o l a , en la citada re-
vista. 
Cont inúa esta erudita Guia de t í tu los , 
y comprende en este art ículo desde Al-
m o d ó v a r , (Condado de), hasta Andil la 
(Baronía de). Será un ú t i l í s i m o traba-
jo el d í a que esté terminado. 
Jaime Oliver Asín, Sobre ios or ígenes 
de «La Ilustre Fregona» , en B o l e t í n de 
la l i . Academia E s p a ñ o l a . 
Se fija este joven erudito en ciertos 
pasajes de la cuonedia de Lope E l Me-
són de la Corte, que evidentemente pre-
sentan notable a n a l o g í a con la novela 
cervantina. Concluye que Lope y Cer-
vantes procedieron independientemente 
en sus respectivas producciones, atentos 
ambos a una fuente c o m ú n escrita u 
oral del asunto. 
Justo García Soriano, José Beloliel y 
Angel Gonzá lez F a l e n c i a c o n t i n ú a n en 
el mismo Bole t ín sus trabajos, de que 
y a dimos cuenta. E l teatro de colegio 
en E s p a ñ a , Dialecto Indeo-Hispano-Ma-
rroquí y E l erudito don Francisco Cer-
dá y Rico. 
A. Pérez Goyena, S. J . , E l segundo 
centenario de la muerte del tercer cro-
nista de Navarra, en la Revista Inter-
nacional de Estudios Vascos. 
Hace un comprensivo estudio blobi-
bl iográf lco del padre Pablo Miguel E l l -
zondo, S. J . , p a m p l o n é s Ilustre (1670-
1728), que s u c e d i ó en el docto e m p e ñ o 
de escribir l a c r ó n i c a de Navarra al 
padre Alesón , como éste h a b í a sucedido 
a. padre Moret, uno de los mejores his-
tor'ad'ores e s p a ñ o l e s . Anal iza sus obras 
h i s tór icas , a p o l o g é t i c a s y t e o l ó g i c a s , 
manuscritas estas ú l t i m a s . 
Dar ío de Areitio, Un arabista guipuz-
coano, Francisco de Gurmendi, en l a 
misma revista. 
Algunos datos curiosamente t r a í d o s 
para esclarecer l a personalidad del tra-
ductor del árabe , en el siglo X V I I , del 
libro titulado Doctrina f í s ica y moral de 
Principes. Reproduce la portada del 
raro ejemplar que posee don Julio de 
Urquijo en su e s p l é n d i d a biblioteca de 
libros vascos. 
Telesforo de Aranzadi , A propós i to de 
Brujer ías , en la citada revista. 
E l docto catedrát i co de la Universi-
dad de Barcelona asienta en su inte-
Impresiones de un viaje 
a Nueva York 
Faros ebe Amér ica .—En la carta de na-
v e g a c i ó n una l ínea de banderitas nacio-
nales s e ñ a l a el avance del transat lánt i -
co hac ia Nueva York. Una vez, la ense-
ña del campamento de l a i lu s ión se a lza 
frente a las Azores; otra, en pleno mar 
de los Sargazos y siempre o c é a n o aden-
tro, v a tendiendo un puente ideal que lo 
recorren a diario los ojos y el deseo y 
lo reconstruye en su integridad la imagi-
n a c i ó n . 
Todos los d ía s se celebra, en medio de 
la curiosidad general esta fiesta de la 
flor; sobre l a solapa geográf i ca se cla-
va la e n s e ñ a m i n ú s c u l a y el mar nos 
rinde e l óbolo de las millas recorridas. 
Un d í a m á s . Y la ú l t i m a bandera coro-
n a r á el nombre que es meta de n u e s í r o s 
anhelos: Nueva York . 
Jornada final y maravi l losa de la tra-
v e s í a : el At lánt ico suave y sumiso co-
mo un lago. L a primavera embellecien-
do con su ternura a las aguas, haciendo 
m á s d i á f a n a s las l e j a n í a s , m á s radiante 
el sol. E l mar hosco y tempestuoso de 
ayer se ofrece ahora como una e x t e n s i ó n 
vestida de claridad, propia p a r a la poe-
s í a y el e n s u e ñ o . 
Hoy se sellan con las acostumbradas 
f ó r m u l a s y r ú b r i c a s las amistades que 
florecieron durante la t r a v e s í a ; m a ñ a n a 
se d i so lverá esta famil ia del A m ú s , y 
cada cual buscará el camino propicio pa-
r a seguir vida adelante. Queriendo dar 
permanencia a los nuevos afectos, subie-
ron a cubierta los pasajeros y se ametra-
llaron con disparos de fotos. 
Algunos ojos reflejan indefinible pena, 
porque se trunca con l a s e p a r a c i ó n una 
amistad, acaso un idilio, que arraigó* en 
estos d í a s fugaces de' viaje. Un minuto 
puede llenar de s i m p a t í a una vida, de 
la misma manera que no ser ían bastan-
tes cien a ñ o s para aplacar un aborre-
cimiento. 
L a s horas de la tarde se hicieron cor-
tas disponiendo los e<iuipa]es. Se cele-
braba por la noche la fiesta de despedi-
da. U n a voz l l evó de pronto a todos los 
oasajeros a cubierta y a las torres de 
mando, produciendo un revuelo de emo-
c i ó n . 
L a costa americana se anunciaba con 
el parpadeo de los faros. Luces de Amé-
rica, destellos de saludo, p a l p i t a c i ó n ra-
diante y ráp ida como el r e l á m p a g o . P r i -
mer resplandor de la tierra joven y fe-
cunda que fascina al viejo mundo. 
Los barcos que abrevian su t r a v e s í a 
por el Norte, convergen en l a d i r e c c i ó n 
ún ica . Los que van a Nueva York y los 
que salen de este puerto. Desfilan ante 
nosotros como proyecciones de l interna 
m á g i c a sobre u n a pantalla de sombra. 
Y a no fa l tarán en toda l a noche los 
destellos de los v i g í a s en l a cindadela 
fantás t i ca que contiene a l mar. ¡ C u á n t a 
e m o c i ó n , c u á n t a a l egr ía y cuánta tris-
teza no han despertado esos faros de 
A m é r i c a ! Yo veo pasar en nubes de 
humo, como cabalgata de fantasmas, a 
las muchedumbres de emigrados, que 
van al nuevo continente con la espe 
ranza de ser felices. Peregrinos que 
salieron de todos los rincones del viejo 
mundo hacia el santuario del dó lar . L a 
miseria, l a aventura, el hambre o u n a 
a m b i c i ó n l e g í t i m a loe impulsa. V i a j a n 
en su m a y o r í a en las bodegas de los 
buques, s o ñ a n d o con regresar en los 
camarotes de lujo. Destrozados por l a 
vida, a lmas disparadas por l a honda 
de la adversidad, van a la t ierra des-
conocida y fabulosa, con s e d u c c i ó n de 
para í so . Durante la traves ía , l levan un 
nombre clavado como un dardo en el 
c o r a z ó n y obsesionando como un espe-
jismo a su mente: América . 
Una noche como és ta se encienden de 
pronto las luces de l a costa. Ojos de 
c íc lopes , que tienen en su globos mi-
n ú s c u l o s , fuego prodigioso de astro. Y 
los barcos, con su cargamento de r i -
queza y dolor, de a l e g r í a y trage-
dia, avanzan cautivados por esas mi-
radas. 
E n lo alto, los luceros parpadean 
t a m b i é n i estrellas del c í e lo americano, 
faros del reino inmortal, hacia el que 
navegamos todos en v iaje irremisible 
y s in retorno. 
J o a q u í n A R R A R A S 
A bordo del Manuel Arnús . Abril-1928. 
Se acaba de descubrir en Altamira 
otra cueva, y en ella unos huesos, que 
se supone sepul tó un desprendimiento 
de tierras. 
Y dice un papel ; 
«¿Ocurrió el desprendimiento en la 
é p o c a g lacial? ¿Fué posterior? L a res-
puesta s ó l o puede dar la un estudio 
largo y minucioso de l a cueva. Se ne-
cesita concretar este extremo antes de 
decidir sobre l a edad probable del es-
queleto hallado. 
Yace el c r á n e o completo, con s ó l o 
u n a de las m a n d í b u l a s desprendida, en 
p o s i c i ó n que parece dar a entender que 
el ser humano a quien p e r t e n e c i ó ha-
l ló l a muerte boca abajo. Hay una grie-
ta profunda en una piedra. E s en es-
ta parte donde yacen las tibiafi, casi 
todas las costillas y todos los d e m á s 
huesos de l a ca ja torác ica y de las 
extremidades super iores .» 
Sí, sí. Lo que usted quiera, pero y a 
verá usted c ó m o sale a l g ú n otro diario 
opinando que ese esqueleto no es de 
quien parece, porque el tío p a l e o l í t i c o 
a quien se le atribuye, h a b í a sido re-
cluido en a l g ú n asilo mioceno, por cier-
to sacerdote a r q u e o l ó g i c o para catequi-
zarlo. 
E s inút i l . 
« « « 
E n estos d ías , las carteleras de los 
teatros parecen carteles de c o n j u g a c i ó n , 
arrancados de las paredes de una es-
cuela. 
/̂ QUIÉN TE QUIERE A TI? 
Nü QUIERE QUE LA QUIERA... 
[NO QUIERO, NO QUIERO 1 
Una f ó r m u l a vulgar está t a m b i é n en 
las carteleras, aunque no de un modo 
visible. E s ésta-. 
QUIERO... Y NO PUEDO. 
F í j e n s e y verán . 
* * * 
Con el t í tulo «Lo que comen 200.000 
coristas a l e m a n e s » , dice un -papel que 
«El abastecimiento de este ejérci to 
preocupa grandemente a las autorida-
des. Se h a calculado, en efecto, que 
los cantantes alemanes c o n s u m i r á n dia-
riamente 30 k i l ó m e t r o s de salchicha, por 
lo menos; 50.000 panes, 80.000 kilos de 
carne; 20.000 kilos de h a r i n a ; 100.000 
litros d e vino y otros tantos de café y 
te.» 
Y agrega; 
«Por fortuna, el festival se ce lebrará 
durante los meses de e s t í o ; es decir, 
en una época en que un gran n ú m e r o 
de viejieses se hal lan de vacac iones .» 
Pero, qué ¿se teme que se hubiesen 
comido los coristas t a m b i é n a los ha-
bilantesi 
iVo será tanto, por Dios. 
» • » 
H o n r a un poeta deportivo a Platko, y 
entre otras cosas, a f i rma; 
«No, nadie, nadie, nadie, 
nadie se olvida, Platko. 
Vo lv ió su espalda el Cielo. 
Camisetas azules y granas fiamearon, 
apagadas, s in viento 
E l mar, vueltos los ojos, 
so t u m b ó y nada ci jo .» 
No, nadie creerd que eso tiene senti-
do poé t i co n i del otro. 
Not nadie, nadie, nadie. Ni siquiera 
Platko. 
• • » 
E s verdad que luego exclama-. 
«Alas , alas celestes y blancas, rotas 
[alas, 
combatidas, s in plumas, encalaron l a 
[yerba. 
Y el aire tuvo piernas, 
tronco, brazos, cabeza. 
| \ todo por ti, Platko, 
rubio Platko de H u n g a r i a ! » 
Con ía mayor tranqui l idad: como s i 
en su vida hubiese roto u n Platko. 
E n f i n : esperemos que la Singerman 
*a6| 
De E l Mundo, de Guatemala^ S 
«Actua lmente se habla en todas 
tes mucho de un verdadero ggante í 
ginario de Cachemira, que mide' d 
m e t í a s y treinta y tres centímetroe ? 
altura. ^ 
Como siempre se encuentra ^ m 
m á s grande o m á s pequeño que ^ 
—dice una revista—, no osaremos 
mar que este cachemirano sea el ¿ . 
bre m á s grande de nuestra época 
S u talla, de 2,33 metros. iDos metj 
y un tercio 1 E l famoso gigante chin 
era, hace y a no pocos años , sólo 
c e n t í m e t r o s m á s p e q u e ñ o . 
E s verdad que se citan, según docn. 
montos m á s o menos auténticos, hoa 
bres m á s grandes todavía . 
S e g ú n los escritores de la época 
emperador Maximino m e d í a 2,5o 
tros. 
U n a medida m á s segura es la ^ 
i n g l é s Carlos Birce, que murió en 17» 
y cuyo esqueleto se conserva en Lon 
dres; su estatura era de 2,58 metros 
Puede citarse t a m b i é n el gigante Cons. 
tantino, quien, hac ia el a ñ o 1899, tenia 
2,45 metros de estatura. 
Pero el gigante de Cachemira difle^ 
de sus é m u l o s en m á s de una particu. 
laridad, como se v a a ver. Este coloso 
es un h é r o e que ha vertido siu sangre 
durante l a ú l t i m a guerra. Alumno dj 
l a escuela que M. Tyndale Riacoe di 
rige en Srinager desde hace próxima, 
mente unos veinticinco años , nuestro 
gigante^ contrajo compromiso volunta, 
rio desde los primeros momentos de \{ 
guerra, s a l i ó -con el primer contingenji 
indio, t o m ó parte en varias accione! 
bé l i cas , hasta que fué herido gravemej. 
te en la r e g i ó n del r ío Somme, po: 
una bala que se alojó en su corazóni, 
E l proyectil, como la radioscopia lo hj 
hecho reconocer, se hal la todavía fija, 
do en un m ú s c u l o del corazón. El ij, 
fortunado h é r o e se queja sólo do males, 
tares per iódicos .» 
C a z a d o r d e moscaj 
«En una p e q u e ñ a ciudad de los & 
tados Unidos hay u n funcionario espe 
cial encargado de la persecución de las 
moscas. P a r a ello se vale de iiyfenlo 
sas trampas y de todos los medios po 
sibles de lucha contra el peligroso in-
secto. 
T a l es su habilidad en esta hick, 
que en un solo verano ha llegado a ex-
terminar cuatro millones de moscas.I 
d o u s t e d a n t e e l espejo? 
¿ C u á n t a s h o r a s h a p a » 
De Le X X S i é c t e ; 
«Esta indiscreta pregunta ha sido di 
rigida en S u e c í a en una encuesta re-
ciente a diferentes mujeres de edades 
distintas. 
Entre las contestaciones recibidas Agi-
rá l a de una s e ñ o r a de setenta años, 
que se h a expresado en estos términos: 
«Seis mi l horas, o sean doscientos cin-
cuenta d ías , que se descomponen así: 
de los siete a los diez a ñ o s , siete wlnu 
tos al d í a ; de los diez a los 
quince minutos; de los quince a loíj 
veinte, v e i n t i d ó s minutos, y de los vein-
te a los setenta, una media hora.» 
L a esposa de un banquero, joven 
—treinta y seis a ñ o s — y bonita, confie-
s a : «Diez y siete mi l quinientas horas, 
o sea alrededor de los dos años.» 
E s t a c o n t e s t a c i ó n es precisa, pero do-
cuente .» 
inc luya todo esto en su repertorio, n 
asi se perpetuará , para ejemplo de téi 
mo no hay que versificar. 
VIESMO 
E i a d i ó s a l a v i d a . . . universitaria 
- E E -
Una de las disposiciones gubernativas fesores o tomando asiento en los W j 
C h o c a n d o s b a r c o s r u s o s y 
s e a h o g a n s e i s p a s a j e r o s 
M O S C U , 2.—En un choque de vapores 
ocurrido ayer cerca de Khaback, han 
resultado ahogados seis pasajecoe. 
resante ar t í cu lo que «teólogos e s p a ñ o l e s , 
italianos y alemanes (estos ú l t i m o s , je-
su í tas ) lucharon contra las obsesiones 
persecutorias y negaron la realidad de 
los akelarre», 
Salmtiano P. P. de Proben, Colecc ión 
de tapices y colgaduras de la Catedral 
de Santiago, en Arquivos do Seminario 
de Estudos Gallegos. 
Ana l i za el autor los valiosos ejem-
plares de tapices que posee Santiago, 
algunos tejidos por cartones de R u b é n s , 
Guillermo de Auglols, Bayen y Goya. 
L i coh .cc ión completa consta de 108 
piezas; los mejores, a su juicio, son 
los diez que, rega ló a l a Catedral Fe-
lipe IV. 
M . H E R R E R O - G A R C I A 
que m á s hemos agradecido los partida-
rios de l a a u t o n o m í a universitaria es 
aquella que se refiere a la fiesta de 
despedida de curso, dictada al princi-
pio del actual. 
E s decir, lo que realmente agradece-
mos no es la c ircular en sí , sino el 
modo liberal de redactarla. 
«Las Universidades p o d r á n celebrar 
durante la úiltima semana de mayo 
l a fiesta de c lausura del curso acadé-
mico y despedida de los estudiantes y 
licenciados, organizando u n ceremonial 
a c a d é m i c o sobrio y apropiado a la sig-
n i f i c a c i ó n del acto, cooperando con los 
estudiantes a la ce l ebrac ión , durante el 
mismo día, de representaciones escéni -
cas c l á s i c a s , funciones l iterarias y mu-
sicales, juegos deportivos y repart i c ión 
de premios y d ip lomas .» 
Eso de dejar a l criterio de cada Uni-
versidad la e s t i m a c i ó n del acto de la 
despedida y la c e l e b r a c i ó n del hecho, re-
vela en quien dictara la referida dis-
p o s i c i ó n que conoce sus c l á s i c o s y que 
sabe que no todas lag Universidades 
opinan lo mismo. Así mi Universidad, 
ni cree que el a ima m á t e r se despide 
de los licenciados en cuanto dejan de 
ser alumnos, ni estima que los estudian-
tes dejan de serlo en cuanto aprueban 
la ú l t i m a asignatura de su carrera res-
pectiva, n i en todo caso h a b í a n de ce-
lebrar, antes a l contrario, sentir mu-
c h í s i m o el acto de esa despedida, que, 
como todas las que ocurren entre per-
sonas que bien se quieren, h a b í a de ser 
ddlorosa. 
' E n las antiguas cortes de cuatro bra-
zos que antes de la unidad nacional se 
r e u n í a n en los reinos de Aragón y Cas-
tilla, el brazo de la Universidad era el 
m á s grande, el m á s democrá t i co , como 
que estaba constituido por lo que no 
era considerado Iglesia, Mil ic ia y No-
bleza, cuyos conceptos c o n s t i t u í a n las 
otras tres ramas del Parlamento. E s de-
cir, que el pueblo, l a industria, la agri-
cultura, el comercio, las profesiones li-
berales, l a just icia, las artes, todo el 
resto, en fin, de la actividad nacional , 
algo m á s de lo que ahora se l laman 
fuerzas vivas, era la Universidad. Pues 
bien, de entonces a ahora la Universi-
dad no só lo no se ha reducido, sino 
que se h a ampliado, y dentro de ella, 
en aquel conjunto de maestros y discí-
pulos, s e g ú n l a def in ic ión del sabio Rey, 
cada vez son m á s los individuos de la 
Iglesia, de la Nobleza y del Ejérc i to que 
aleccionan y se aleccionan en sus au-
las, seminarios y laboratorios, forman-
do parte de los .claustros de sus pro-
cos de sus cátedras . 
Ahora bien, si desde el punto de vistil 
del espacio, l a Universidad es cada ve| 
m á s universal , c o n s i d e r á n d o l a en *l 
tiempo es t a m b i é n cada d ía más v\ 
tuante e influyente en la psique 
vidual de oada ciudadano y en el 
colectiva de cada pa í s . 
L o mismo que la Iglesia, la Unlvtfl 
sidad, desde que se nace hasta que ' I 
muere, ejerce su benéf ica influencia1 
las necesidades espirituales, siempr| 
crecientes, del individuo. Las soc:t 
des de antiguos alumnos, los legados * | 
los que un d ía pasaron por sus aul» 
l a constante luz que de sus maest1̂  
emana y que en todo tiempo es recW 
mada por la sociedad, quien la M\ 
sidera como' n ú c l e o de peritos y de ' 1 
nicos, los m á s capacitados e idone" 
demuestran cómo la Universidad no 
despide de sus antiguos alumnos, f 
no por dejar aquel carácter puramP";! 
administrativo renuncian a su con»! 
c i ó n de hijos esp;rituales de ^ ' u l 
madre de almas, s e g ú n la frase I 
y manida. Lo mismo ocurre conJl 
cal idad de estudiantes, que ^Tn^sríJl 
mos puesto nosotros en el otro eXir^l 
del d i á m e t r o docente opuesto al enJ2p 
se encuentran los profesores, tan M 
diantes como aquellos a quienes ' i 
truyen. Nosotros procuramos in^2| 
en nuestros alumnos aquellos ^ 3 
de estudio que imprimiendo carác'0 I 
por vida a los que pasan por nu«s 
claustros los h a r á siempre esudioso^ 
Siendo esto así , la Universidad 
termina p a r a los estudiantes cua^ j, 
és tos se l icencian, nV estudiantes 
de serlo, porque no lo sean con ^ 
glo a un programa determinado. ^ 
diantes siempre y siempre, h'J06 ^ 
Universidad a través de todos ^ J * 
pos y dê  todos los espacios, 
aspiramos' a que nuestros MoS y 
rituales sean hijos nuestros nu*" 
v i v a n ; no comprendemos, no j 
mos, no celebramos una dr-p1'1' ' 
mularia , porque no expresa una *jjT 
dad efectiva y afectiva; nuciros .J 
lares, nuestros alumnos, nu^,r0!e)] 
c ípu los , siempre nuestros, s i f^P1; . 
jos de la Universidad, y cuando J 
campo de batalla o en los J'ornJaig 
la vida, que es lucha también, 
desfallecidos y d'gan con el cora j 
con loe labios, para confortarse V 
dre m í a ] l a Universidad de Za; 
sabrá llamarse a l a parte de eSs < 
p l o r a c i ó n . . . y ni aun entone^. n° jí 
sideraremos despedidos, sino 
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